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Servicio de la Prensa Asooiads-
L A " T A F A L L A . " 
San Tomas, Noviembre 29 - L a bar-
ca española Tafalla que salió de 
Brunswick para Valencia y que en te-
legrama del día 22 se anunció que se 
había ido á pique á causa de un tem-
poral, ha llegado sin novedad á este 
puerto. 
C O R T E S I A S 
ÍFashington, Noviembre 2 9 - E l Pre-
sidente de la República de Cuba ha 
contestado al telegrama que á, ruegos 
del Presidente de los Estados Unidos 
le envió Mr. Prancis, Presidente de la 
Exposición de San Luis, anunciándo-
le la visita de Mr. Koosevelt al pabe-
llón de Cuba. 
O T R O C O M I S I O N A D O 
ParlSf Noviembre 29- E l gobierno 
ha nombrado al almirante Fournier 
para que forme parte de la Comisión 
que ha de entender en el conllicto an-
glo-raso. 
T A N T E A N D O 
Mukden, Noviembre '-¡Ííí-Los japone-
ses han estado tanteando las fuerzas 
rusas en la extrema izquierda. E l re-
sultado ha sido cuatro días de comba-
te y la retirada de las fuerzas del Mi-
kado íi sus primitivas posiciones. 
P U E R T O A R T U R O 
Tokio, Noviembre 29 - Dice el go-
bierno que aunque los japoneses que 
sitian á Puerto Arturo han logrado 
apoderarse de ciertas posiciones ven-
tajosas, no juzgan que ha llegado la 
hora de dar el asalto general. 
N o t i c i a s Comerc ia l e s . 
Nueva York. Noviembre 29, 
Centnaes. ft $4.78. 
Descuento papai oosneroial. 60 d[V. 
A á 4.8[4 por 100. 
Oaaíibioft sopr» Loadres, 60 djv, baa-
queroa, ú $4.83-75, 
Oamblob sjoure Umdres & la vw»a, & 
4.8€-5& 
Oarabios sobre París. 60 d(v, banqueros 
é 5 francos 19 %c'éntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d{V, baa-
queios, í 94.7i8. 
Bonos resfistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interás. 106.1 [4. 
Gentrítugas en plaza, 4.3[4 cents. 
Centrífugas 10, pol. 96, oosto y flete, 
3.% cta. 
Mascabado, en plaza, 4.1̂ 4 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 4 centavos. 
Manteca del Oasleeu tercerolas, $13-35. 
Harina patenta Minnesota, á, $6.20. 
Londres, Noviembre 89. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 15?. Oi. 
Mascabado. 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la última za-
fira, á entregar en 30 días") 14*. Od. 
Consolidados ex-interés, 88.1 [8, 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 88^. 
París, Noviembre 29. 
Renta fraaoa-ja ex-interés, 98 francos 
40 céntimos. 
V a j i l l a s de p o r c e l a n a fi-
n a y de loza, c o n d i b u j o s 
e n t e r a m e n t e nuevos , de 
$15 a 3 5 0 , t i e n e u n s u r t i -
do i n m e n s o 
L A CASA D E H I E R R O 
Obispo 68, esq. á Aguacate y 
O'Keilly 51. Teléf. « 5 0 . 
I f i í i l E 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
Por el presente se hace saber á los dueños ó 
encargados de fincas urbanas, rústicas ó terre-
nos, cuyas propiedades reconocen Censos á 
favor de este Ayuntamiento que no hubiesen 
sido notificados individualmente y cuyos re-
conocimientos corresponden á. los meses de 
Julio á Noviembre del corriente año que se les 
concede el mes que vencerá en Bl de Diciem-
bre próximo para el abono sin recargo de las 
pensiones vencidas en los expresados meses, á 
cuyo efecto deben acudir al Negociado de 
Propios y Arbitrios, Mercaderes esquina á 
Obispo, de 11 á 3 de la tarde en losdías nábiles 
á proveerse del recibo correspond ente. 
Transcurrido dicho mes incurrirán los deu-
dores en un recargo de 5 p§ sobre el descu-
bierto y se continuará el procedimiento de 
cobro conforme determina el art. 14 de la Or-
den nüm. 501 série 1900. 
Habana, Noviembre 25 de 1904.—El Tesore-
ro, A. V. de Marurí. 
C-2472 3-29 
Aspeoto de l a f l a z a . 
Noviembre 29 de 190̂ . 
Azúcares—Continúan «io variación las 
noticias recibidas de los mercados de Lon-
dres y New York. 
En el mercado local, en algunos com-
pradores se nota quietud y otros mues-
tran deseos de operar á los tipos conoci-
dos, según lo demuestran las siguientes 
ventas: 
1,500 3[ cenf, pol. 96, entrega Diciem-
bre y Febrero á 6.60 rs. arroba. 
2,001) sj cenf. pol. 96, entrega Diciem-
bre y Febrero á 6.63X rs, arroba.—Cár-
denas. 
1,000 s¡ cenf. pol. 96, entrega Diciem-
bre y Febrero á 6.78, rs. arroba.—Ma-
tanzas, 
4,000 sj cenf. pol. 96, entrega Diciem-
bre y Febrero á6.72rs. arroba—Matanzas 
10,000 cenf. pol. 96, entrega Diciem-
bre y Febrero á 6,77 rs. arroba.—Cien-
fuegos. 
Cambios.—Rige la plaza con modera-
da solicitud y baja on las cotizaciones, 
menos en las por letras sobre los Estados 
Unidos y España que no han tenido va-
riación. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero J 
Londres 3drv , 18.1}4 19,1[8 
"60dr7 , 17,5^ 18.1[2 
París, 3drv . 4.5(8 5.1(4 
Hamburaro, 8 dfv , 3.1(4 4.1(8 
Estados Unidos 3 dfv 8.1(8 8,5(8 
España, s/ plazM y 
cantidad 8 drv. 23. 22.1(4 
Dto. papa! oonaeroia' 10 á 12 anual. 
Monedas e.víra^Jeraa.—^Q cotizta h >y 
como sigrue: 
Greenbacks . 8.1[8 á 8.3 ¡8 
Plata americana , 
Plata española 77.7(8 á 78. 
Valores y Acciones—Si ha anunciado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español á 96. 
111^ 112% 








L E G I O D E C O E B G D O E G S 
COTIZACION O F I C I A L 
C A M B I O S 
Bsstjneros Cemarno 
Londres, 8 div igyg i s i i 
„ ¿i «o aiv 173̂  
París, Ó d]v 51/ js! 
Hamburgo, 3 div 4 3% 
,, 60 dftr 214 
Estados Unidos, 3 djv 8% sj^ 
España si plaza y cantidad, 
8 djv 22^ 







23 pg D 
12 p, anua], 
MONEDAS Comp. Vend. 
Qreenbacks. 8^ 8% pS 
Plata eanañola 77% 78 Po 
A Z U C A R E S . 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
96, N., por falta de existencia. 
Id. de miel polarización 89, N, 
Nota,—Azúcar centrífuga 96, á 6% rs. arroba 
á entregar Dbre. y Enero, 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLI003. 
Bonos de la Repfiblica de Cuba 
emitidos en 1H96 y 1837 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. Id. on el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. en el extranjero 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfao-
gos 
Id. 2? id. id. id 




Bonos de la Compañía Cuban 
Central Raüway 
Id. lí hipoteca de la CÓmpafií j, de 
Gas Consolidada. M. 2? id. id. id. id........;..;.v.v.;.-.;.v 
Id. convertidos id. id. 
Id.de la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibará á 
Holguín 
ACCÍONEs"'" 
Banco Nacional de Ci'ba 
Banco Español de la Isla ¿©'Da-
ba (en circulación) 
Banco Agvícóla de Pto. Prínciné 
Compañía de F. C, Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Oaminoj de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compaína de Caminos do ¿ierro 
de Matanzas é Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril ¿el 
Oeste 
Compañía Cuba Centrjü Railwar 
(acciones preferidas) 
Id. id. io. (acciones comunes)..... 
Compañía Cubana de Alumbrar-
do de Gas 
Compañía Dique de íá Habaiüw.'.' 
Red Teleíóniea de la Habana 
Nueva Fábrióa de Hieio 
Perrocarril dé Gibara á Holguín 
Habana, noviembre 29 de 1904 








































BILLETES DHL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5% S. 6% valor, 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% & 78 




Empréstito de !a República de 
C ib* N 
0»>" aria Ayun-
amíento 1' hiyftt* , 112 119 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2? lio 
Obligaciones Hipotecarias P. C. 
Oie'ifuegos á Vulaclara 111 
Id. !í id. id 105 
Id. Ii Ferrocarril Caibarion 105 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 90 
Id. 1? San Cayetano á Vifiales N 
Bonos Hipotecarios de la Uom pa-
fiía de Gas Consolidada No se cotizan 
Id. 2í Gas Consolidado 65% 67 
Bonos Hipotecarios Couvert̂ doi 
oe Gae Consolidado 83% 
Id. Compañía Gas Cubana „ N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 111 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
ACCIONES, 
Banco Español de la Isla de Caoa 96 
Banco Agrícola , 50 
Banco Nacional de Cuba 123 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada*) 119 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 114% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 115 
Compañía del Ferrocarril del 6e»-
te 125 
Compañía Cubana Central RaOí-
way Limited — Preferidas t 
Idem, ídem, acciones , [ i 
Perrocarri- de Gibara k Hoigüírü* IS 
Compañía Cubana oe Alumbrado 
de Gas g 
Compañía de Gas Híspano Amê  
ricana Consolidada. 17 
Compañía del Diqne Flotante f1 
Ked Teietónica de la HuPana. ' N 
Nueva Fábrica de Hielo ." N 
Compañía Lonja de Víveres deü 
Habana ^ 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cal>a 103 110 
















V A P O K E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Novb 30 Pío IX, Barcelona y escalas. 
,, 30 Antonio López, Veracruz, 
„ 80 Morro Castle, New York. 
,, 30 Penchurch, Buenos Aires y escaFas. 
,, 30 Prinz A. Wilhelm, Veracruz, 
Dbre, 1Montevideo, Cádiz y escalas, 
SALTDRAN 
Novb 30 Antonio López, New York, 
,, 30 Mainz, Bremen y escalas. 
,, 30 Penchurch, Buenos Aires y escalas 
Dbre Io Prinz A, Wilherm, Coruña. 
., 3 Morro Castle, New York, 
,, 3 La Navarre, Veracruz, 
PUERTO DE_LA H A B A N A 
Buaues de_calDotaje. 
ENTRADOS 
De Caibariím vap. Aiava, cp. Ortube, con 
efectos, 
Caibarión vap. Alava, p, Ventura, id. 
De Arroyos vp. Antolin del Collado, cp. Pla-
nells, idem. 
De Caiahatas g. Tres Hermanas, p, Seijas, 
con efectos. 
De Cárdenas Julia, p. Alemañy, con azúcar 
y aguardiente. 
De Id. g. Rosita, p, Alemañy, con azúcar y 
aguardiente. 
De Id, g. Crisálida, p. Maaot, con azúcar y 
aguardiente. 
Del Mariel g. Julia Zaza, p. Rioseco, en 
lastre. 
De Caibarién, g, Angelita p. Guasch, 1,200 
sacos carbón. 
De Arroyos g, Margarita, p. Santana, 600 
s. carbón, 340 caballos leña. 
DESPACHADOS. 
Sierra Morena g. Enriqueta, p. Echavarría. 
con efectos. 
Id. gol. Isla de Cuba, p. Cabré, id, r 
Cárdenas g. M; del Carmen, p. Flexas, id. 
Matanzas g. Amalia, p. Cay uso, id. 
Aperturas de registro 
Coruña, Havre y Liverpool vía Saint Thomas, 
vap. danés Saint Jan, por A. Ibern y Hní 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern y Hn? 
Bremen y escalas vp. ale. Mainz, por Schwab 
y Tillmann. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Montevideo, por M, Calvo, 
Veracruz vap. esp. Reina M.' Cristina, por M. 
Calvo. 
Veracruz vap. franc. La Navarre, por Bridat, 
Mont' Ros y Cp. 
N, York, vap. amer. Morro Castle por Zaldo 
yCa. 
Mobiia, vapor americano Saratoga, por L. V, 
Placé. 
Buques con registro abierto 
Liverpool vap. ing, Turqueise, por R. Truffln 
.V P̂« 
N, York, Génova, Barcelona y Cádiz vap. es-
pañol Antonio López por M, Calvo, 
N. Orleans vap. am. Luisiana, por Galban y 
comp. 
N. York. gta. amer, Jacob S, Winslew, por L. 
V, Placé. 
Buaues descachados 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, 
' por G. Lawton, Childs y Cp. 
Con 30.162 tabacos, 12 Ibs. picadura, 103 pa-
cas y 1.033 tes. tabacg, 119 btos, provisio-
nes, frutas y viandas, 
New York, vap. amer, Monterey, por Zaldo y 
Comp, 
Con 2 cajas, 231 tercios y 259,602 tabacos, 
20 huacales naranjas, 116 id, legumbres, 
500 cueros, 50 barriles miel, 1 btos, efectos, 
27 pacas esponjas, 10 sacos asfalto, 313 ata-
dos y 843 piezas con 24,519 piés madera de 
caoba. 
BRILLANTES 
1̂  de l^- azules se acaban de 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
J. BODLLA. 
POSTELA 52 a l 58 . 
C2131 9 Ny 
p a r a A l m a c e n e s y D e t a l l i s t a s 
SON LAS MEJORES DE TODAS 
D e p ó s i t o : C A S T E L E I R O & V I Z O S O , 
Importadores de Ferretería, Oficios 18, frente á la Lionja de Víveres. 
Í M N F A B R I C A E S P E C I A L B S B R A G U E R O S 
de I I . A. V E G A . Especialista, O B I S P O , 31 
Antigua casa Baró . -Premiada en Buíí'alo, Charlestóny San L u i s . - E l aparato 
de goma blanda está recomendado por la ciencia médica, únicos en esta casa. 
S m í i h ^ P r e m i e r 
re usa con preferencia á otra cualquiera máquina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefiere, 
por ser 
por su perfecta construcción; por su resistencia en 
el trabajo y duración; por su invariable alinea-
miento y por su limpia impresión,—En esta casa se 
encuentra también un gran suriido de muebles 
para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO único agente—Obispo 29, Habana. 
s t r e l l a d e C u b a 
SUAREZ & C a - O ' R e i l l y 56 7 58 
T E L E F O N O NUM. 604. 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemaues y austríacos, no vistos en la 
Habana. 
Grandes novedades en los de mimbre, que te-
nemos en todos precios y clases, 
Gran variedad en los artículos de fantasía, 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas como igualmente un notable surtido 
de hermosas oleografías. 
ALFOMBRAS DE TODOS TAMAÑOS Y PRECIOS 
Notable surtido en lámparas para luz eléc-
trica, gas y luz brillante y preciosos farolitos 
para cuarto. 
Hay para todos, y construimos muebles en el 
estilo que se nos ordene. 
E l más rico, como el trabajador más modesto 
puede comprar en esta casa. 
Hacemos las remisiones de pedidos á todos los 
puntos de la Isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hechas, 
son los más económicos que se pueden encontrar. 
Q u e m a d o r e s 
" B L O C K " 
Producen la mejor luz. 
So garantiza, Aumento de alumbrado y 
rebaja en las cuentas del gas. 
Una Luz " B L O C K " produce 
300 bujías de fuerza. 
Gran exposición de los distintos modelos de 
los quemadores 
" B L O C K " 
en la Administración de la Empresa del Gas 
y Obrapia 24. Teléfono 55. 
Unico Koceptor: AKTÜKO G , B O R N S T E E N 
S i ^ O r ^ i R R O S 
S p i p ^ V L é n e l M U N D O 
C r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a 
S O C I E O A O M U T U A D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
D o m i c i l i o S o c i a l : E M P E D R A D O N U M . 4 2 . — H A B A N A 
Subscriba Vd. una Obligación á Lotes, para protejer á su familia; es me-
jor que una I>otal, y vale más que millones de Certificados. 
Proteje al anciano y al inválido para el trabajo, mientras viven. 
Auxií ía al niño en los primeros años de la vida, aumentando el Capital 
Considerablemente» 
E l ".CREDITO V I T A L I C I O D E CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 60 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo lueron. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de iuscripción 
" X a i C l 
a J L o t e r í a 
C I G A R R O S S U P E R I O R E S 
G u a r d e V. s u s postules, toreros, x m r a e l c e r t a m e n de 
E L G U A J I R O C U B A N O 
S i n f o r i a n o G o n z á l e z , (S , e n C ) 
¿Queréis saber cuál es mi misión? 
Pues, sencillamente, anunciar á los cuatro 
vientos los famosos muebles de los 
A l m a c e n e s P o p u l a r e s 
COMPOSTELA 57 . -Casa p i n t a d a de rojo 
* S - N O O L V I D A R S E 
El mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidoras. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del püblicv> Uacia las si-
guientes marcas; 
Í^Q4^0 para bebés, niños, 
1 ? ^ ^ ^ ,iiíias y se»oritas-
W i c h e r t ¿ G a r d i n e r 
Pons & Ca. 
Parsons----
para 




Bul l -Dog 
Packard-
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & C a . 
para jóvenes 
y hombre 
X>e venta en todas l a s p e l e t e r i a é de l a I s l a . 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio $ DOS—COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y TENIENTE REY 
v C u / s j C a c a l l e 
Dibujante Litógrafo. 
f*8txidio: G A L I A N O N U M E U O 88, 
L A F I G U R A D E L J A B O N " F A I R Y 
es ovalada, se adapta bien á la mano y por consiguiente es más manejable 
que otros jabones de formas antiguas. 
Bl jabón "FAIRY" es delicadamente perfumado, dejando un olor 
agradable y fino. 
Hace una espuma abundante, limpia completamente, suaviea el cútis 
y es el jabón flotante más puramente blanco en el mercado. 
Cuando sienten que necesitan el mejor jabón para baño y tocador-
pedid el jabón "FAIRY." 
De venta en todas las sederías y droguerías. 
10 ote. por cada pastilla, y cada pastilla en un cartón por separado. 
Hecho solamente por The N. K . Fairbank, New York 
Representante, Charles Blasco, calle Obispo 29, Habana, 
D I A R I Ó ^ D E ' L A ' T n Á M N A — H i e l f a de U m a t a n a . — N o v i e m b r e 8 0 d e ' M í 
m P O 
Br. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, Iwviembre 5 de 190k 
Los últimos sucesos parlamentarios, 
con ser tan escandalosos ó inauditos, no 
debían en realidad haber sorprendido 
á nadie. Dados aquellos factorei, con 
la sobeibia de los ministeriales, la hos-
tilidad rigurosa de la izquierda monár-
quica y la íüría casi callejera de los re-
publicanos, habiéndose ya acostambra-
d o á olvidar la cortesía y perder los 
mútuos respetos, no podía menos de 
sobrevenir el choque y la colisión. Esta 
fué ruidosa, desaforada, iracunda, aun-
que con un aspecto escénico más que 
efectivo y sincero: se alzaron los bas-
tones amagando, pero no se produjo 
una sola contusión; se cruzaron dicte-
rios é insultos, pero, ó nadie los tomó 
como ofensa, ó fueron desvirtuados por 
explicaciones inmediatas e« la sesión 
secreta; y se daba el caso de que los 
rabiosos contendientes que se fulmina-
ban ultrages y se amenazabau entre sí 
con las actitudes más fieras en el salón 
piíblico, departían luego amigablemen-
te en los pasillos y en la sala de confe-
rencias. Corrió tinta en vez de sangre; 
y no hubo más víctimas que algunos 
pupitres rotos y el crucifijo histórico 
que en el atropello de la presidencia, 
rodó por el suelo como protestando del 
mal empleo de los juramentos que an-
te la divina efigie prestaa loa padrea 
de la Patria. Y cuando la indignación 
enciende los ánimos par» execrar las 
escenas ocurridas, nos llegan noticias 
de la Cámara francesa, en la que los 
diputados de la República vecina se 
han aporreado de lo lindo en plena se-
sión, han peleado á brazo partido y 
han estropeado al Ministro de 1» Gue-
rra en el propio banco del gobierno. 
Lo nuestro puede considerarse como 
travesuras de chicos en comparación 
con el pugilato del parlamento francés; 
sin embargo en su desarrollo y en au 
inesperado desenlace, laa escenas lasti-
mosas de nuestro Congreso han tenido 
además un carácter cómico, grotesco y 
tristemente ridículo. ¡Ojalá sirva de 
advertencia y de lección para la con-
ducta futura de la mayoría y de las 
oposiciones! 
No hay que recargar las tintaa en el 
relato: los periódicos se han extendido 
en narrar todos los episodios é inciden-
tes con los colores más vivos y con de-
leitación morbosa. Eesueltas las mino-
rías á que no pasaran los suplicatorios, 
Maura se determinó á la sesión perma-
nente, único procedimiento para vencer 
el obstruccionismo. Maura, como ya in-
diqué en mi correspondencia anterior, 
pudo evitar ese conflicto, puesto que en 
el acuerdo del 12 de Julio, especie de 
indulto para los suplicatorios presenta-
dos hasta entonces, las más rudimenta-
rias nociones de equidad consideraban 
incluidos los actos análogos anteriores 
á dicho sobreseimiento. Pero, obstinán-
dose en lo contrario, dió margen á la 
resistencia inflexible de las oposiciones 
unidas en bloque para la custodia en la 
seguridad de algunos de sus individuos. 
L a sesión permanente, cuando otras ve-
ces se ha intentado, tuvo los preparati-
vos de sor anunciada á las minorías, y 
en esta ocasión el gobierno se arrojó á 
ella por sorpresa y como la cosa más 
corriente del mundo. Los de la oposi-
ción, llamándose á engaño, no hallaron 
otro medio de burlar aquel propósito 
que el de provocar un escándalo tan es-
JOYERIA. 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
ternos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ja hasta $2000. 
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trepitoso que obligara al Presidente á 
cubiiráe dando por terminada le sesión. 
Este, apoyado por el Ministerio y fiel á 
sus órdenes, negóse á cumplir el deseo 
de las minorías y resistió durante tros 
cuartos de hora los denuestos y las aco-
metidas de algunos grupos de diputa-
dos. Llegó el caso de que los maceros 
terciaran sus mazas que hasta ahora tu-
vieron no más que carácter simbólico, 
para amparar el sillón de la presiden-
cia. Entonces en aquella revuelta ba-
tahola se oyeron palabras impropias de 
personas que se estiman, siendo de no-
tar que cuando se han hecko públicas, 
todos aquellos á quienes se les atribu-
ye, han negado el haberlas proferido. 
Tras una breve sesión secreta en la que 
quedó á salvo el honor personal de los 
ofendidos, por haberse desvirtuado los 
agravios, ae organizó el obstruccionis-
mo, dándose el hecho extravagante de 
haber estado discutiendo desde la tarde 
del sábado hasta la mañana del lunes la 
pregunta de "si se prorrogaba la se-
sión' '. Los diputados pronunciaron dis-
cursos sobre todo lo divino y todo lo 
humano, con notas del género más es-
trambótico y risible que cabe en lo fes-
tivó y lo bufo. Por fin el cansancio y la 
convicción del general descrédito en 
que caían tirios y troyanos, impusieron 
una tregua ó armisticio después de ve-
nir á un principio de acuerdo sobre el 
asunto de los suplicatorios, acuerdo en 
que realmente no quedaban del todo 
bien ni los unos ni los otros, pero en el 
cual per lo menos Maura salía adelante 
en sus decisiones de establecer una res-
tricción fija y determinada á la inmuni-
dad parlamentaria, cuando so pretende 
llegar como hasta aquí fué costumbre, 
á la impunidad en los delitos peaados 
por el Código. 
No es posible que los partidos pue-
dan sustraerse de la enseñanza ejem-
plar qno dan de sí estas luchas impro-
pias de la representación nacional. 8e 
lia combatido sobre ua terreno falso: 
los motivos ó pretextos de la pelea fue-
ron notoriamente fútiles y no han lo-
grado interesar á nadie. E l parla-
mento que ha permanecido impasible 
al tratarse de las grandes catástrofes 
de la Patria, que no muestra vivo in -
terés al discutir los impuestos más 
agobiadores y que languidece ante las 
cuestiones vitales que afectan á la na-
ción entera, llega en cambio á los exce-
sos desenfrenados de la violencia cuan-
do se intenta antorizar el proceso de 
un diputado, cuya absolución no solo 
está prevista sino sobreentendida. Ja-
más se dió el caso de un bizantinismo 
más deplorable. 
De aquí nació la indiferencia gene-
ral. Hasta los partidos más avanza-
dos se retraían de intervenir en la bu-
llanga parlamentaria. Los alrededo-
res del Congreso que en circunstancias 
anormales suelen constituir lugar de 
cita para las quejas populares, estu-
vieron desiertos. Confiaban los repu-
blicanos en que al cerrar la noche del 
domingo acudieran sus comités y sus 
hombres de acción á la plaza de las 
Cortos y á la Carrera de San Jerónimo. 
Mas sólo so vió por allí algunos agen-
tes de la policía; publicóse una hoja 
concitando al timulto y llamando á las 
puertas del Congreso á los "hombres 
libres" para derrocar la feroa tiranía 
que nos oprime. Pero loa hombre» 
libres tuvieron por conveniente que-
darse en casa y no tomar interés por 
aquella insurrección de los diputados 
en cosa de tan poco fuste para el 
pueblo. 
L a explicación de este tremendo 
fracaso es de lo más natural del mun-
do. E l obstruccionismo parlamentario 
que es la apelación á la resistencia sis-
temática y tenaz, lleva en pos de sí 
consecuencias forzadas que necesitan 
elementos y medios en la opinión y en 
la actitud de los partidos y de las ma-
sas de fuera de las Cortea, No se con-
cibe semejante actitud de las oposicio 
nes sin que, una vez vencidas por la 
fuerza del número de los contrarios, de-
jen de ir al retraimiento, lo cual equi-
vale á no aceptar el campo de la lega. 
lidad para la contienda política. No 
pudiendo las minorías trasladar su 
campaña contra el Ministerio al terreno 
de las riolencias revolucionarias, por-
que ni tienen una bandera común, ni 
fuerzas para ello, ni atmósfera siquiera 
para tal guerra, vendrían, al retraerse, 
á ceder á los otros la libre acción para 
cuanto quisieran legislar y al mismo 
tiempo á menoscabar su propio presti-
gio y vitalidad, porque, después de for-
mular terribles amenazas, ae verían re-
ducidas á la inacción y á la pasividad 
de protestas hueras y doloridas. 
Ni los republicanos, ni los liberales, 
ni los demócratas podían, por estas ra-
zones, llegar hasta el fin de la lucha 
iniciada. Más pronto ó más tarde ha-
bían de ceder y así es que mientras más 
ae empeñaban en ella y más crueles fue-
sen sus gritos de guerra, mayor había 
de ser el público desencanto y la críti-
ca burlona ante la retirada y manse-
dumbre al aceptar la primera ocasión 
de venir á un arreglo. ¿Qué efecto ha-
bía de producir en todo el mundo el 
contraste de las bravatas de la extrema 
izquierda y de aquella declaración del 
Marqués de la Vega de Armijo en nom-
bre de todos los liberales, en que se 
rompían todas las relaciones de ahora 
para siempre con el gobierno, cuando 
doce horas después en la junta de las 
minorías, se llegaba aceleradamente á 
una avenencia para salir del paso? 
Es cierto que la tregua ó la paz del 
momento se ha basado en una fórmula: 
es á saber, que los diputados que delin-
can sean sometidos al juicio del Tribu-
nal Supremo, después que la Cámara 
otorgue el suplicatorio, discutiéndolo 
oportunamente. Pero eso lo había pro-
puesto Maura en dos ó tres ocasiones 
y no me explico cómo los demócratas 
y los republicanos hayan ido tan gus-
tosos á sustraer dichos procesos del 
fallo del jurado, prefiriendo el Tribunal 
Supremo que ha de atenerse á la apli-
cación textual de la ley. Hasta aquí, 
de cada cien proceses por delitos de 
imprenta, el jurado absolvía noventa; 
ahora es más que probable que un tri-
bunal de derecho, aunque sea el Supre-
mo, invierta estos números en sus fa-
llos. Lo único que se ha salvado para 
los que discutían en las oposiciones es 
el proceso inmediato de dos ó tres que 
estaban en cuestión. 
Existe en España una escuela 6 co-
fradía intelectual de los enamorados de 
Cervantes, que sostienen que en nuestra 
biblia nacional, el Quijote, está todo 
lo pasado, lo presente y lo porvenir, 
y sin que yo caiga en semejante manía 
desatinada, no dejo de encontrar en el 
inmortal libro cuyo tricentenario va-
mos á celebrar en breve, muchos epi-
sodios y ocurrencias que tienen donosa 
aplicación á los sucesos contemporá-
neos, por constituir parte principal de 
nuestro modo de ser la incongruencia 
estupenda entre la fiereza altisonante 
y las cómicas y mínimas realidades. 
En toda esta jornada tragicómica en 
defensa de la dolorida inmunidad par-
lamentaria, parece que se halla repro-
ducida en mucho "la descomunal y 
nunca vista batalla que pasó entre Don 
Quijote de la Mancha y el lacayo 
Tosilos en la defensa de la hija de la 
dueña Doña Rodríguez." 
En aquel pavoroso torneo, "el Duque 
advirtió una y muy muchas veces á 
Tosilos cómo se había de avenir con 
Don Quijote para vencerle sin matarle 
ni herirle y ordenó que se quitasen los 
hierros á las lanzas, diciendo que no 
permitía la cristiandad que aquella 
batalla fuese con tanto riesgo y peligro 
de las vidas." Entran depués ambos 
campeones con el maestro de las cere-
monias en el campo y estacada, y cum-
plidos todos los requisitorios previos 
de tan temerosa contienda, sonaron los 
atambores, llenó el aire el son de las 
trompetas, temblaba debajo de los piés 
la tierra: estaban suspensos los corazo-
nes de la mirante turba, temiendo unos 
y esperando otros el bueno ó mal suceso 
de aquel caso.... Don Quijote apenas 
hubo oído la señal de la arremetida, á 
todo el correr que permitía Eocinante 
partió contra su enemigo; y viéndole 
partir su buen escudero Sancho, dijo á 
grande» voces: Dios t© guíe, nata y 
flor de los andantes caballeros: Dios te 
dé la victoria, pues llevas la razón de 
tu parte. Y aunque Tosilos vió venir 
contra sí á Don Quijote, no se movió 
un paso de su puesto; antes con gran-
des voces llamó al Macse de campo, el 
cual venido á ver lo que quería, le dijo: 
Señor, iesta batalla no se hace porque 
yo me case ó no me case con aquella 
señora? Así es, le fué respondido. Pues 
yo, dijo el lacayo, soy temeroso de 
mi conciencia y pondríala en gran car-
go si pasase adelante en esta batalla y 
así digo que yo quiero casarme luego 
con aquella señora.... Aclamaron todos 
la victoria por Don Quijote, y los más 
quedaron tristes y melancólicos de ver 
que no se habían hecho pedazos los tan 
esperados combatientes, bien así como 
los muchachos quedan tristes cuando 
no sale el ahorcado que esperan, por-
que lo ha perdonado ó la parte ó la 
justicia." 
Hasta en el desencanto del público 
de la galería, coincide el famoso tor-
neo del ingenioso hidalgo con este paso 
no menos memorable del palenque con-
gresil, porque han tenido qué leer los 
periódicos descargando su despecho so-
bre las oposiciones, y es de ver el eno-
jo de los comités republicanos contra 
sus paladines en lid tan desaforada y 
terrorífica. 
Es de tener en cuenta que el exclusi-
vo objeto de la coalición de las mino-
rías contra el gobierno, no era otro que 
el de acabar con Maura y, después de 
haberle comunicado que en el Congre-
so no pasarán los proyectos de ley so-
bre administración local, servicios ma-
rítimos, reforma electoral, y el que ra-
tifica el concordato, considerados como 
esenciales para la vida del gabinete, se 
aceptó el tema de los suplicatorios para 
iniciar un obstruccionismo que había de 
ser al cabo norma de la conducta délas 
oposiciones todo lo demás de alguna im-
portancia. Empeñada esta lucha sin 
cuartel, la vida legislativa quedaba en 
suspenso y la situación del Ministerio 
resultaba muy comprometida, ya por 
tener ocupadas todas sus horas en pro-
lijos y estériles debates, ya por el rom-
pimiento de relaciones con todos los de-
más partidos. Bien claro se vió que se 
había puesto en duro trance al gobier-
no, y que el afán supremo era la caida 
de Maura, á poco que se observara la 
saña desplegada contra él por la pren-
sa de gran circulación. Los periódicos 
rotativos, que suman el mayor número 
de lectores en España, llevan casi un 
año de combatir á Maura, en términos 
tan agrios, que sólo suelen emplearse 
en las postrimerías de las situaciones 
políticas. Maura, por su parte, se ha 
mostrado con esa prensa, no sólo arro-
gante y desdeñoso, sino hasta provoca-
tivo en frases y actitudes, dando á en-
tender primero que no la teme ni le 
hace caso y segundo, qne su fuerza en 
el concepto público, se funda principal-
mente en la exacerbación de las pasio-
nees periodísticas concitadas en los 
más injustos y personales ataques. 
Acostumbrados los periódicos á de-
cidirlo todo y no habiendo conseguido 
en este empeño otra cosa que afirmar á 
Maura en la mayoría y en el gobierno, 
es para ellos el logro de derrocar al ac-
tual presidente del Consejo, no sólo 
una cuestión de amor propio, sino un 
punto indispensable para hacer efectiva 
su influencia hasta aquí omnipotente y 
sólo en esta campaña, resquebrada y 
rota. Por eso, en los días que prece-
dieron á los escándalos del Congreso y 
en todo el tiempo que duraron, coinci-
dían los artículos de los cuatro periódi-
cos principales en declarar que Maura 
estaba muerto y en que necesariamente 
tenía que irse, so pena de hundir á la 
nación en un caos revolucionario. Este 
último asalto parecía ya decisivo y se 
consideraba que el Ministerio había en-
trado en un callqjón sin salida, donde 
no podría hallar salvación posible, pues 
el único recurso consistía en romper 
con la vida parlaraontaria y prescindir 
de una gran parte de la representación 
nacional, cosa que á la larga no tolera-
ría el país. 
Cuando surgió la fórmula do avenen-
cia, fueron imponderables la iracundia 
y la befa de dichos periódicos contra 
las minorías y no encontraron razón 
ni pretexto imaginables que explicaran 
aquel cambio de frente. En realidad ahí 
existe un punto oscuro que nadie ha po-
dido descifrar. ¿Cómo se verificó esa mu-
danza desde la noche del domingo á la 
mañana del lunes? Los republicanos 
la atribuyen á influencias palatinas en 
las minorías monárquicas y á que ellos, 
al verse privados del concurso de los 
liberales y demócratas, juzgaron perdi-
da la acción . si la continuaban solos. 
Pero, entonces, ¿cómo el primer cable 
para la inteligencia lo facilitó Lerroux, 
el más fogoso de los diputados republi-
canos? 
Otro rumor más verosímil adquirió 
consistencia en el momento crítico y no 
contribuyeron poco á extenderlo y acre-
ditarlo los amigos de Maura. Díjose 
que este contaba con el decreto de diso-
lución del Congreso de los Diputados 
con arreglo al artículo 32 de la Consti-
tución del Reino, y que las razones pa-
ra determinación tan grave nunca 
estuvieron tan justilicathis. Si el Con-
greso, por el concierto de las minorías, 
se negaba prácticamente á la aproba-
ción de las' Leyes y gastaba todo el 
tienipo en ruidosos tumultos y en ora-
ciones grotescas, era de interés público 
el suspender sus sesiones y en disol-
verlo á la postre en el caso de que no 
variara de conducta. Otras considora-
ciones de más bulto se pronunciaban en 
contra de la disolución. Maura dispo-
ne hoy de una mayoría entusiasta y 
fervorosa. Cuando procediera á nue-
vas elecciones, es indudable que traería 
una oposición casi igual en número á la 
que ahora tiene y vendría esta mucho 
más irritada y violenta. ¿Qué se ha-
bría adelanto por lo tanto? Una per-
turbación en el país, una nueva agita-
ción de las pasiones políticas y tal vez 
la probable inteligencia electoral de al-
gunos monárquicos y republicanos á 
que propenden nuestros partidos cuan-
do se los empuja á la desesperación* 
Por otra parte, Maura ha declarado que 
no se tiene por jefe del partido conser-
vador y que es sólo jefe circunstancial 
del ministerio. ¿En qué concepto pués 
se le iba á encomendar esa confianza 
ilimitada de hacer unas elecciones, ó lo 
que es lo mismo traer una mayo-
ría personalmente suya? L a Corona 
en tal caso intervenía por modo muy 
directo en crear y organizar un verda-
dero partido, convirtiendo lo circuns-
tancial, según la afirmación de Maura, 
en consolidado y permanente, no por 
voluntad expresa del país, sino por una 
predilección más 6 menos fundada de 
los poderos irresponsables. 
Yo tengo por cierto que ni Maura hi 
zo la más leve indicación sobre ese su' 
puesto propósito de disolver el Con 
greso, ni en Palacio se ha dejado en" 
trever la menor facilidad para seme 
jante intento. Indudablemente el Rey 
ha encarecido al Presidente del Conse-
jo la conveniencia y la necesidad do 
que pusiera término razonable, lo 
pronto posible, al triste espectáculo qil0 
estaban dando los diputados, con daño 
del régimen y desprestigio de la Cáma-
ra; pero en lo tocante á ulteriores 
acuerdos nada se dijo, ni siquiera sa 
pensó, en las más altas regiones. 
Estas son las primeras Cortes elem. 
das bajo el reinado de D, Alfonso X l n 
y el Rey no puede menos do interesar-
se por que alcancen, si no toda la vida 
constitucional, la más dilatada que sea 
posible, ea decir, la que dure mientras 
haya mayoría. Es más: aun en el caso 
hoy poco probable, ó por lo menos re'-
moto, de una dimisión de Maura se 
procuraría continuar con Azcárrao-a 
Villaverde, Dato y tal vez Romero Ro-
bledo, bien en un sólo ministerio ó en 
varios sucesivos de vida corta ó larga 
según los tiempos y las actitudes de hs 
agrupaciones. No digo que el intento 
sea del todo realizable, mas tampoco 
dudo de que exista. Loa republicanos 
aunque algo quebrantados por sus eter-
nas divisiones intestinas y por el des-
medrado éxito de sus campañas en las 
Cortes, signen engreídos por su relati-
vo triunfo en las últimas elecciones ge-
nerales y todo lo fían en otras nuevas. 
Presumen úe traer al primer Parlamen-
to que se convoque veinte ó treinta di-
putados más de los que hoy tienen, ó lo 
que es lo mismo una minoría que pase 
de sesenta ó setenta. No es creíble qne 
lleguen á ver cumplidos esos deseos, pero 
se lanzarán muy briosos á los comicios 
y donde vean defraudadas BUS esperan-
zas se entregarán á las inspiraciones 
del despecho y de los rencores exacerba-
dos. Mientras más pronto llegaran unas 
elecciones nuevas, más rudo sería el 
encuentro, por lo cual todo aconseja 
dar tiempo al tiempo é ir templando 
los ánimos con la práctica de los pro-
cedimientos legales. 
E n el entretanto, lo más difícil de 
definir es la situación respectiva en la 
que se encuentran los ministeriales y 
las minorías de la Cámara popular des-
pués de la tregua, pacto ó armisticio 
sobre el conflicto último. E l vicio fun-
damental de los desórdenes parlamen-
tarios y de lo infecundo de los altos 
debates, consiste en confundir la liber-
tad y la democracia con los arrebatos 
de la fuerza y de la rebeldía. A las 
Cortea se va á discutir y á votar; las 
mayorías resuelven y las minorías pro-
curan ganar la opinión y poner, en 
frente de los actos del gobierno, las so-
luciones más ventajosas que han de 
plantear en su día. Pero, la parte más 
belicosa de nuestros políticos y singu-
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N T O N I O L O P E Z 
Capitán Munarriz, 
«aidrá para Jfeir York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 de noviembre 4 las 12 del dia, llevando la 
corrcEpondencia pública. 
Admite carga y pasajero», & los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
leii y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sélo aerfin expedidos 
batta la víspera éel día de salida. 
LSB pólizas de carga se firmarán por el Con-
Eigaatario antes de correrla*, sin cuyo requisito 
»«rán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque bas-
te el día 28 y la carda á bordo hasta el 29. 
La ccrrcspondencla se recibe en la Adminia-traciou de Correos. 
K L Y A P O B 
o n t e v i d e o 
Capltíin Mir, 
ealívrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
GuAira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Santa Cruz <le Tenerife, Cádiss 
>• Barcelona, 
el 4 de diciembre, á las cuatro do la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Cui acao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general" incluso tabaco, para todos los 
puertos de BU itinerario y del Pacífico y para 
Mnracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumuná, con trasbordo en Curacao. 
J.o* billetes de pasaje sólo ser&n expedidos 
hasta las diez del-̂ abado 3. 
LAS pólizas de carga se firmarán por el Con-
•Iguatario antes de correrlas, sin cuyo reqoisi-
ton serfin nulas. 
6e reciben los documentos de embarque bas-
tí» el día 1? y ln carga á bordo hasta el día 2. 
De máü pormenores informarán sus consigna-
Urica: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
Xwía.—Para expedir billetes á los 
pasajeros pora COLON, es imprescin-
dible qur presenten certificado <io va-
cuna, espedido por la Sanidad de 
Puerto. 
E L V A P O R 
• Capitán Fernández , 
Saldrá para 
el 4 de diciembre á Jas cuatro de la tarde lle-
vando la corresponctencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán ezpedidoa 
basta, las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Eecibe carca á bordo basta el dia 3. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMEEO 28 
GRAN REBAJA DE FRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... $ 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
ban Louis « 5 QQ 
Dormitorio Pullman'de'Sau Louis á 
Chicago c 2 00 





. | 108.00 
El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15 pías de pardaa er 1» Kxposión % 39 10 
El mismo con derecho ábx, dias í 49 40 El mismo por todo el periodo de iaEx- ' posición | gg 70 
Dormitorio Pullman de'New Orí¿ans á 
ban Louis * g QQ 
Tres comidas en el tren"(cada comida " 
un Peso) $ 3.00 
Por falta de espacio no podemo senumerar 
todas laa ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
ibretos y guias de todos los puutos principa-
les, que repartimos gratis. v v 
Para informes dirigirse á 
J . \Y Flanajían, 
Agente general. 
©2211 
Calban y Cía. 
tí. Ignacio 36. Habana 
18 N 
Cofflpeffia toeral Trasatlántica 
VAPORES CERREOS-FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Golziem FríBíéí. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
diciembre el rápido vapor francés 
LA NAVARRE, 
Capitán P E K D R I G E O J i . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
recto? de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
fi los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bvídat , Mont'Ros y Compañía 
MERCADERES 33. 
14974 10-23 Nv 
V a p o r e s : c o s t e r o s ; 
D E 
'OBRINOs DE BERRERA 
8. ea C. 
A V I L E S 
CAPITAN 
Capitán G O N Z A L E Z 
E l jneres l9fle teiiil)reálas5ilelataráe 
PARA SAÜIJA i? m m m 
T A R I F A S E N OE.O A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pae ĵeen 1! < 7.̂  
Id. en 3? , | 3.53 
Víveres, ferretería, íoVá¡"petróleÓ3.' 0-33 
Mercancías 0.53 
I>e Habana á Caibari¿ii* v vicevers* 
Pasaje en lí fl0^ 
id. en 3? « 5.3Q 
Víveres, ferretería, lozárpetróleo." 0-30 Mercancía 0.33 
T A B A C O 
Oe Caibaríén y Sagua á Habana, 26 
centavos tercio. 
El Carburo pataco rao raeroaaola. 
A V I S O . 
C a r o (rcneral a Flefe Cómelo 
OUU AMURICANU. 
De la Háfoana 
CleníuoKos v Palmira y vice-vorsa 
Caguaguas 
Cruces y Lajas 





SALIDAS DE L A HABANA 
d u r a n t e e l m e s de n o v i e m b r e . 
Vapor NUEVO MÓRTERA, 
Día 5, á las 5 de ]a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánaino y Santiajío de Cuba. 
Vapor JULIA. 
Día 8, á las o dé la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, Guantánamo, Santia-
Sro de Cuba, Santo Uomingo, San Pe-
dro de Macoris, Ponce, Mayag-iiez 
y San Juan de Puerto Kico, 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sauiá, 
Bañes , Mayari, Baracoa, y Santiago 
de Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Puerto P a -
dre, Mayari, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA, 
Día 20, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sama, 
Bañes , Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
Vapor NÜEVO MORTERA. 
Día 25, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Mayari, Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
A D V E R T E N C I A . 
La carga de cabotaje se recibirá hasta las 
tres de la tarde del día de salida, y hasta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Kico) solo se recibirá hasta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los días n y 15, en 
Cuantánamo atracarán al muelle de la' Caima 
aera, y loa de los diaa 8 y25 al do Boquerón-
AVISO A L PUBLICO. 
Desde esta fecha en lo adelante, los 
tipos de lletes de la carga que vaya 
para el puerto de Nuevitas, serán los 
siguientes: 
Oro amer. 
Víveres, ferretería, loza y ciga-
rrillos $ 0.37 
Mercancías 0.57 
L a carga será puesta por cuenta del 
buque en los almacenes de nuestros 
Consignatarios. 
Habana 1G de Noviembre de 1904. 
c 185S 87 1 O 
í K M U i « r a í ? a 
ií¿ vapor 
Capitán M0NTE3 DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
bano los LUNES y los JUEVES á la llégala 
del tren de pasajeros que sale de la estijiin 
de Villamiova á laa 2 y 40 de la tanta, para la 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS l 
los nueve de la mañana, para llegar á Hat iba 
nó los JUEVES y DOMINGOS alamaneoeí. 
La carga se lecibirá dlariamenoe ea la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Z L L U E T A 10. 
c185> 78-1 O 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortubo. 
SaMrá de este puerto ¡os martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORU AMERICANO 
PARA SAGUA Y CAIBAUIEN 
De Habana á Sagua (Písajeenl! f 7.03 
y vicerersa | Idem en 3í | 3.3) 
Víveres, lerretería, loza y petróleo 30 otn. 
Marcaderías 50 „ 
De Habana á Caibaríén I Pasajee'nl? |13.8) 
y viceversa (Idem en3? | 5.?J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oti. 
Mercaderías 30 oti 
Tabaco de Caibaríén y Sagua á Habana 23 ota. 
tercio. 
(El carburo patja como mercancía.) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegcw y Palmira ft ¡f 0.52 
... Caguagas „ 0.57 
... Cruces y Lajas o.61 
Santa Clara o.75 
Esperanza y Rodas " oÍ75 
Para más inlormes dirigirse á sus 
arnmdoros, CUI?A. ISO. 
Mérmanos Zutueta y O á m i z «2113 IN 
O I R O S D E L E T R A S 
í Lailai CiáTTTfllai 
Banqueros.—Mercaderes 2U. 
Casa originalmente estable da en 1844. 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancof 
Nacionales do loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención A 
Tracsferciicias por el caolg. 
o 1859 78-1 Q 
S C e t l c l o " V O c > . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cableíjiran letras 4 corta 
y larga vista y dan cartas ae crédito sobre NeW 
York, Filadelfia. New Orleans, San Franoiso», 
Londies, París, Madrid, Barcelona y demás oar 
Bitales y ciudades importantes de loa Bstadoa rnldos. México y Europa, así como sobre tod»« 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México, 
En combinación con los señores H. &, Hollíoo 
& Co., de Nueva York, reciben órdeno» para la 
compra ó venta de valores 6 accionoa cotia** 
bles en Ja Bolsa o» dicha ciudad, cuyas ootiaa 
clones M reciben por cable diariamo t«. 
c T867 TvlO , 
Ñ - G E L A T S Y C o m D . 
J06, Aguíar , IOS, esquina 
ú, Amaraura, 
EKaceu pagos por elcaule. facilitan 
cartas de crédito y girau letras 
a corta y iaríra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, ra-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roin» 
Nápolea, Milán, Génova, Marsella, Harre, 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse» 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asioo 
mo sobre todasl aa capitales y provincias ae 
Eepafia * Islas Canarias. 
c 1610 ICS^UJAJ?^ 
J . A . B A N G E S Y C O I ? . 
OBISPO 19 Y 21. 
crédito; 
las prinL^ 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, — - . 
Unidos, Méjico, Arga Una, Puerto Rico, coj-
n», Japón y sobre todas la t ciadade? y P^T 
blos de España. Islas Bateares, Canariaí 
I talia. 
c 2024 78-23 O ^ 
T b ^ e l l s T c o s i p . 
(E. en O -
Hacen pagos por el cabley giran letras ft 0*Ĵ  
ta y larga vista sobre Non? York, LondreSi ^ 
ríe y sobre todas las capitales y pueblos «0 •B" 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agenta de la Compañía de Segaros contr» 
candios. 
D I A R I O " D S B L A M A R I N A as l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 3 0 d e 1 9 0 4 . 3 
larmente la prensa, lo entienden de 
otro modo y suponen que la oposición 
no cumple sus deberes si no hace im-
posible la vida de los Ministros y si no 
impide á todo trance la aprobación de 
los proyectos do ley que presenta el 
bando imperante. En vano han pro-
nunciado notabilísimos discursos de se-
vera crítica y poderosa lógica contra 
el concordato los senadores López Mu-
fioz Labra y Montero Eios: el estudio 
de este último es una obra maestra so 
bre el dereebo canónico y las relaciones 
de la Iglesia y del Estado en lo tocante 
& las congregaciones religiosas; una 
verdadera maravilla del saber y de la 
experiencia. Siu embargo, para los 
que sólo quieren pelea, ese debate es 
puramente de, fórmula y á nada condu-
ce. *'No discutáis, dice un diario muy 
popular; lo que debéis hacer es impedir 
que se apruebe, no dejarlo salir del Se 
nado, y se os pagará lo que sea por 
vuestro trabajo." 
Con semejante concepto de la vida 
parlamentaria, ¿qué se intenta! ¿qué 
puede emprenderse? ¿qué apoyo y qué 
crédito van á encontrar las minorías, 
gi solo se las alienta para perturbar y 
destruir? ¿El día en que esai oposicio-
nes fueran poder, no tendríamos repro-
ducido el mismo plan de guerra? 
Después de lo ocurrido en el Congre-
so, es punto menos que imposible el 
que acudan de nuevo á la obstrucción 
y nos encontramos con las declaracio-
nes de negar el paso á varias leyes y 
con la falta de medios para cumplir ta-
les anuncios. Por lo pronto el gobier-
no pone á debato la ley del aaneamien-
te de la moneda, en la que existen los 
criterios discordantes de Villaverde y 
del Ministro de Hacienda. Se vá á 
una especie de discusión académica y 
platónica porque Maura, incrédulo en 
los remedios propuestos, celebrará que 
no recaiga resolución alguna. En poa 
de esta deliberación se discutirá el pre-
supuesto y la prometida ley para »o-
íneter los procesos de diputados al Tri-
bunal Supremo, y así se llegará á fin 
de año, todo mortecino, lánguido, des-
mayado, pero probablemente en paz. 
E l único peligro que hoy se colum-
bra es el de la acometividad de Maura 
alentada por sus triunfos oratorios 
y parlamentarios. Acostumbrado al 
aplauso y sediento de nuevos lauros, 
se complace en buscar cuestiones don-
de acreditar más y más sus bríos y pu-
janza. Sin necesidad y con temeraria 
imprudencia provocó el conflicto de 
ííozaleda, luego el del convenio con la 
Santa Sede y más tarde el de los supli-
catorios. Vá saliendo de ellos aunque 
siempre aumentando el número de sus 
contrarios é irritando sus enconos, pero 
el país le estimaría más que en vez de 
combatir gobernara y en lugar de esas 
lides bizarras cuidara más de la Ha-
cienda y de aquellas reformas tan pro-
metidas en la oposición. iOuál será el 
nuevo conflicto que nos busque, reque-
rido como está por sus parciales para 
otras brillantes y marciales arremeti-
das en la lid política? ¿Estará en es-
tudio Villaverde con sus proyectos pa-
ra mejorar los cambios? 
H . 
De E l Mundo tratando de im-
pedir la procesión religiosa del 
próximo jubileo: 
Uso sería difícil, (porque algo se nos 
ha insinuado acerca del particular^ 
que por los librepensadores y masones 
de la Habana, se pretendies» respondei 
á la manifestación católica con otra 
manifestación y no es presumible que 
la alcaldía encontrara medios hábiles 
do prohibir la segunda habiendo con-
cedido permiso para la primera, por-
que dentro de nuestras leyes, todas las 
opiniones deben ser igualmente respe-
tables, 
¿Sí? Pues comience el colega 
por respetar las opiniones de los 
que no piensan como él y se evi-
tará el trabajo de hacer tales in-
sinuaciones. 
Insistiendo: 
Si como se nos ha insinuado, coin-
cidiera aquí con la gran manifestación 
católica una gran manifestación del li-
bre pensamiento, tendríamos, es casi 
seguro, que lamentar consecuencias des-
agradables sin que necesitemos recor-
dar los hechos ocurridos recientemente 
en España con iguales motivos. 
Y aún existe uno más: la fecha del 
jubileo de Diciembre recuerda á los 
cubanos otra fecha hondamente triste, 
conmemorada con regocijo por los de-
fensores de España en Cuba: la muerte 
del gran Maceo. E l pueblo, lleno de 
sencillez, más dispuesto á sentir que á 
pensar, ¿vería con buenos ojos y sin 
desvirtuar su carácter, convertido en 
día de júbilo, radiante de iluminacio-
nes y alegrado por las bandas de mú-
sica, el repique de las campanas y el 
estruendo de los voladores, el día 8 de 
Diciembre? 
Bien poco honor hace el cole-
ga al pueblo cubano, si cree que 
puede ser menos culto y toleran-
te que el pueblo catalán. 
Barcelona, la republicana Bar-
celona, la libre pensadora Bar-
celona, acaba de celebrar una 
gran procesión en honor tam-
bién de la Inmaculada, y á 
ese acto asistió lo más selecto y 
distinguido de la sociedad sin 
que hubiese que lamentar la 
menor alteración de orden pú-
blico. Véase nuestro telegrama 
de Madrid, de ayer. 
Cuanto á que la fecha del j u -
bileo recuerde la muerte del cau-
dillo revolucionario, no es cierto: 
Maceo murió el 7 de Diciembre 
y el jubileo es el 8; pero, aunque 
así no fuese, sólo por una suspi-
cacia irritante y una insigne ma-
la fe podrían establecerse relacio-
nes entre una fecha y otra, y no 
es bueno educar á los pueblos en 
esas suspicacias. ¡Cuántas efemé-
rides alegres y tristes coinciden, 
sin que esas coincidencias sean 
motivo para que dejen de con-
memorarse! 
El día 2 de Mayo, por ejem-
plo, es en España un día de luto 
nacional. Pues ese mismo día 
es de regocijo en nuestra patria 
porque recuerda la fecha del 
triunfo de nuestra Marina en las 
aguas del Callao. Y ambas se ce-
lebraron, y eso que eran fiestas 
nacionales y no religiosas; que 
las que tienen este carácter, como 
en nada afectan al orden civi l , 
no pueden prestarse á complica-
ciones en su conmemoración, y 
menos aquí, donde la Iglesia vive 
separada del Estado. 
•* 
* * 
Sobre esto de las procesiones 
publica La Lucha un notable ar-
tículo censurando la aprobación 
del proyecto de ley prohibiendo 
aquellas manifestaciones. 
En ese artículo, después de re-
coger los que se dan como razo-
nes para justificar esa medida de 
la Cámara y que no son otras 
que el "incremento del clerica-
lismo" y la "llegada de los frai-
les," dice el colega: 
Esos son, según se nos ha dicho, los 
fundamentos de la actitud de la mayo-
ría de la Cámara.—Admitiendo que 
sea exacto cuanto precede, no por ello 
hemos de dejar de consignar que no 
basta para justificar el acuerdo de 
ayer. No es prohibiendo la manifes-
tación externa del culto católico como 
se ha de contrarrestar el peligro que 
vislumbran los sostenedores de la Ley 
contra las procesiones, que deja intacta 
la cuestióu principal que parece pre-
ocuparles. Y ese es el defecto de la 
proposición votada ayer, que, después 
de todo, no nos daría más que una Ley 
de circunstancias si llegan á publicarla 
en la Gaceta, porque cualquiera que 
sea la razón con que se explique, para 
la mayoría de las gentes con ella sólo 
se ha tratado de impedir que el día 8 
de Diciembre se celebre la procesión 
que se quiere realizar por el elemento 
católico en honor de la Purísima Con-
cepción. 
Mirado bajo ese aspecto—único que 
el asunto en realidad reviste—no po-
demos menos de deplorar la actitud de 
la Cámara. Aunque los autores de la 
proposición no lo quieran, de hecho 
lastiman el sentimiento de una gran 
parte de sus conciudadanos, y lo hacen 
sin reflexionar bastante sobre las con-
secuencia» del paso que dan, sin exa-
minar la cuestión en todo» sus aspec-
tos, exponiéndose á obtener un resulta-
do contrario al que se proponen, y, so-
bre todo, iutroducieudo en nuestra vi-
da pública una nueva causa de divisio-
nes y conflictos, planteando á deshora 
y de mala manera un problema de ex-
traordinaria gravedad. 
Dígase lo que se diga, la mayoría de 
nuestro pueblo es católica; una gran 
parte de esa mayoría tiene sentimien-
tos religiosos, de que no hace ostenta-
ción ruidosa, pero que dormitan en el 
fondo del alma. E l peligro está en 
transformar, con medidas inoportunas, 
este sentimiento, que es laudable, en 
fanatismo ciego. Y lo peor de todo es 
que el fanatismo pueda invocar el 
nombre de la libertad y el apoyo de 
los que á la libertad todo lo antepogan, 
porque entonces, aunque sea malo el 
sentimiento—como todo lo que seadul 
tera—la causa que fanáticamente se 
defienda, si tiene de su lado la defensa 
de la libertad de todos, tendrá tam 
bién, á la postre, á su lado, á los ami-
gos de la libertad, que cuando lo son 
de veras, defienden lo mismo la ajen» 
que la propia. 
Eso nos pasa á nosotros: que 
porque somos liberales de veras 
creemos que los católicos tienen 
igual derecho á manifestarse en 
la vía pública,—siempre que no 
perturben el orden, ni ataquen á 
la moral ni á las buenas costum 
bres—que todas las demás sectas 
religiosas, políticas y filosóficas 
E l criterio que persigue una 
creencia en nombre de otra, es 
un criterio estrecho y antiliberal, 
que restaura las persecuciones 
religiosas de los siglos X V I y 
X V I I y deshonraría á una Repú-
blica moderna. 
Asombra que se hable de fa-
natismo religioso en un pueblo 
donde, acaso por falta de reli-
gión, se observan hechos como 
el sacrificio de la niña Zoila á 
quien, por las trazas, se arrancó 
el corazón en vida para hacerlo 
servir, palpitante, de medicina 
á una enferma. 
En La República, de Cien fue-
gos, encontramos estas saludables 
advertencias; 
Habiendo ya comenzado el período 
de la zafra, hay que evitar que los cam-
pos sean destruidos por el incendio co-
mo ha ocurrido ya en muchos centrales 
de la Isla. 
P A R A C U K A I I UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA tome la» PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO-QUININA. El boticario el 
devolverá el dinero si no se cura. La firma de 
E. W. GROVE se baila en cada cajita. 
SE S O L Í C I í A I GOMPEAEORES { 
para cincuenta mil almanaques, para é 
el 1905, con preciosas láminas, á 1̂1.26, x 
1,50 y 1.75 oro dna. con el 10 p.§ deto. f 
E L P A N A M E R I C A á 
de Louis Jurick,—Monte 203.—Habana. \ 
14248 2fr-12 N 9 
\ k m m p m y eléctrica 
de cristal, bronce y nikel desde una á 
86 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
Id. de 3 luces 14 50 
De nikel 2 idem. 5 00 
Hay también liras de una luz á 2 50 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 6 8 . 
G2131 9 Nv 
Y E 
Un tercio del tamaño original. 
Patente Dic. a, 1903. \ 
He aquí la fig-tira del LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. • 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dil*tacion de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hacTfc que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tainaíJo v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento,ni supositorio,ni cala; sinotin 
medicamento aplicalivo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantiiado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz do WIL-
LARD, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones 4 # 
De venta, Sarrá y principales boticas. 
C A S T O R I A 
para Páryulos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Anos 
Lleva l a 
firma de 
se curan tomando la PEPdINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Bata medicación produce er©sientes 
resultados en el tratamicnta de tolas 
las enlermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómicos 
de las embarazadas, dia.rreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
8e vende en todas las boticas de la Isla 
Es>reciso que nuestras autoridades 
tomen el mayor empeño en vigilar las 
lincas azucareras, haciendo que merced 
á su valioso apoyo, no se interrumpan 
los trabajos, ocasionando grandes pér-
didas. 
Los incendios el año pasado fueron 
muchos y es de urgente necesidad que 
se eviten en esta «afra. Tales hechos 
representan una enorme gravedad, por-
que uu solo individuo puede producir 
en una sóla hora, la desaparición de 
grandes riquezas acumuladas, sobre to-
do, sí este goza de la impunidad. 
Siempre y en cualquier tiempo son 
desastrosos esos incendios que hacen 
producir los criminales, losquenoquie 
ren vivir del trabajo sino del bandidaje. 
Atendiendo al excelente precio de 
nuestros azucares el mal resulta centu-
plicado, y por lo mismo cuantos esfuer-
zos se puedan hacer para evitar esos 
accidentes, estarán justificados por loa 
llamados á velar por las personas y por 
los intereses. 
No se nos oculta que dada la exten-
sión de los referidos campos y la com-
bustibilidad de la planta en determina-
das épocas del año, se hace difícil la vi-
gilancia perfecta y la evitación absoluta; 
pero entendemos que cabe y se imponé 
tomar una sériede medidas que tiendan 
á la consecución de ese fio. 
Por lo pronto, entendemos proceden-
te, que por parte del Gobierno se re-
fuercen los destacamentos de la Guar-
dia Rural en las zonas azucareras, du-
rante el período de la zafra, tomando 
elementos de donde, por no ser zonas 
de esa naturaleza, cabe restarlos. 
Los Alcaldes Municipales deben, 
también, por todos los medios á su al-
cance cooperar á la más exquisita vigi-
lancia, sobre todo de cierto número de 
individuos, reñidos con los hábitos del 
trabajo, que existen en casi todas las 
localidades, y cuya existencia y medios 
de vida suele ser un misterio, emplean-
do el procedimiento del pedido con exi-
jencias de cierta claseá los hacendados, 
y que éstos suelen ocultar por temor á 
un mal mayor; y exigencias que al no 
ser satisfechas, inclinan el ánimo de los 
criminales á la venganza, empleando 
el procedimiento de la quema de caña. 
A P A R T A D O 688 T E L E F O N O SOS 
^ CUERVO Y SOBRINOS ^ 
¿EN QUE CONOCE FD. SI ÜN 
R E L O J D E R O S K O P F 
patente es iegltimo? 
ipMosltaei la esfera i rilo p is: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
\ X x x ± o o & ^ I x a a 15 o t a , c i o 2* • c » . 
Esta casa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillantes sueltos do todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 1 2 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma marquesa, de 
orillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede aesear. 
R I C L A 3 7 i . A L T O S . E S Q . A A G Ü I A K 
C2109 1 N 
ESTADOS ASEGURE USTED SU NOTEN 
Y EL DE SU FAMILIA. 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna o tra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a d d M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-Genera] en la República de Cuba,a 
á cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habanáf JO JO ¿o ¿o <¿> JÜ 
V . 1 V I . J U l U B E r , F L E . P R J B S E : N T A N I T E . G E N E R A L 
APARTADO 54-7 A G U I A í i , ÍOO, H A B A ^ Í A TELSFOKO 7a5> 
C 2133 1 Nb 
J5 
IRAN CERTAMEN 
OUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
1RYBN T0M8 LAS POSTALES QBE SE EKCÜEKTBEN C I N T R O DE LAS C A J E T I L L A S 
C 2093 1 N 
S T ' O X j X a ^ T X Z K r (71) 
m m m i i ios si 
Novela bistórico-socíal 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
S E G N G D A P A R T E 
Ifla novela, publicada \,ov ia Casa Editorial 
oe Maucci, se vende en "L . i Moderna Pod-
ría," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Julio estaba exaltado por la curiosi-
dad. 
Está bien—respondió —¿tiene con-
testacióu? 
—No me ha dicho nada — respondió 
el nmchado. 
rniY.mÍei?tras Julio se acercaba á un fa-
í x n S " Ia carta' ^ chalaba un 
^or l l inPa V J 0 ^ y desaparceió 
P o r e l á n g u l o d e l a o a l l e . 
D^I Í¿0VKEU VÍÓ C0n a p r e s a que el pa-
pel estaba escrito por una mano de mu-
í l '0P <e*ra de la mayor elegancia, 
fínr T ^ a f1 el J'oveu secretario del se-
«1 m i bant^rü0 «eue en las aventuras 
Vair E s t r a d o al domar sn 
la n ÍH ̂ ^ " ^ á íüedia Sebeen 
Pe sianal ,maua delaute de ^ casa de 
aventura que correrá, lisonjee su amor 
propio de caballero y de bello joven, 
L a carta no tenía firma. 
Julio la leyó dos ó tres veces, mur-
murando entre sí: 
—¿Debo ir ó no? ¿Es un lazo que se 
me tiende ó seré de verdad el héroe de 
una aventura? Soa como fuere, no fal-
taré á la extraña cita. 
Miró el reloj; era muy temprano. En-
tonces pensó en Uegarse antes á ver á 
su hermana. Al llegar al palacio, le di-
jeron que Giuditta había ido al teatro 
con la condesita de Ripafralta. 
Entonces Julio olvidó por un momen-
to el anónimo papel y le asaltó vivo de-
seo de ver á Dora, la muchacha de sus 
sueños, á la que amaba con toda el alma. 
Preguntó á que teatro habían ido y 
fué; pero al llegar allí se encontró en-
gañado: no eheontró ni á Dora, ni á 
Giuditta. 
Julio se aburrió pronto de la repre-
sentación; lo que sucedía en la escena 
le importaba poco; no prestó más que 
una atención relativa. 
A cada momento miraba el reloj y á 
medida que avanzaba la hora, su cora-
zón comenzaba á latirle principalmen-
te, la sangre le subía á la cabeza. 
Sintió necesidad de aire, de movi-
miento, y antes de terminar el espec-
táculo, salió. 
Faltaba casi una hora para la media 
uoch». 
Encendió un cigarro y se encaminó 
lentamente hacia el lugar indicado en 
la carta. 
Tío pensaba ya en Dora, ni en la her-
mana. Hacía mil castillos en el aire 
aeerca de aquella cita misteriosa, á una 
hora tan avanzada. 
Llegado delaate de la casa indicada 
se puso á pasear arriba y abajo por la 
acera, desierta por completo. L a casa 
tenía un aspecto elegante, con las per-
sianas herméticamente cerradas y por 
las que no filtraba luz alguna, 
—¿Me habrán engañado?—murmuró. 
A pesar d« esto, no se movió de su 
sitio. A lo lejos llevadas por el viento 
se oían las doce campanadas de la me-
dia noche que tocaban en el Viejo Mer-
cado. 
Al propio tiempo la puerta do la ca-
sa se entreabrió, y en el umbral a pare-
dón el mismo muchacho que había lle-
vado el papel á Julio y al que éste re-
conoció en seguida. 
E l muchacho sonreía. 
—¡Ah! sois realmente vos,—dijo,— 
y exacto. Seguid. 
—¿Dónde? 
— Y a lo veréis, 
—Antes de eptrar tengo el derecho y 
el gusto de saber á casa de quién voy. 
—¿Tenéis miedo? 
E l modo impertinente con que fueron 
dichas estas palabras molestó á Julio, 
—¿Miedo yo? Te equivocas, mucha-
cho,—dijo, enrojeciendo vivamente. 
—Entonces, venid; se os espera. 
Y entró por la puerta medio cerrada; 
Julio le siguió. 
E l guía le hizo atravesar una especie 
de patio, después abrió una puertecilla 
y Julio tropezó en los peldaños de una 
escalera estrecha y tortuosa. 
—Tened cuidado, dijo el muchacho, 
—venid detrás de mí, ya que los dos 
no podemos pasar. 
L a escalera no era muy larga: se en-
treabrió otra puerta de arriba y un 
perfume embriagador envolvió al jo-
ven secretario de iáauterno. 
8e encontraba en el umbral de un 
saloncito elegantísimo, levemente ilu-
minado por una lámpara de plata con 
arabescos, que pendía del techo. Am-
plios portiers de raso bordado, cubrían 
todas las aberturas, jardineras doradas 
llenas de flores exóticas, se hallaban en 
los ángulos y se reflejaban en altos es-
pejos de Venecia, de marcos artística-
mente labrados. 
E n medio de un diván circular, exis-
tía uu recipiente dorado con flores y 
pájaros de relieve, del que salía un 
vertedor de agua perfumada, que vol-
vía á caer con suave murmullo en la 
ancha fuente, perdiéndose entre las ho-
jas y el musgo, 
E l muchacho había desaparecido. 
Julio s'e encontraba solo en aquel lugar 
que podía examinar á su ««tojo. Su 
cerebro se perdía en mil coajeturas; la 
cabeza le ardía, el corazón le latía con 
fuerza. 
No se atrevía á sentarse, esperaba 
con febril impaciencia, y los minutos 
le parecían horas. 
De pronto se sobresaltó. Uno de los 
portiers se había levantado, y una ra-
diante aparición se presentó á los ojos 
del joven. 
L a reconoció enseguida. Era la mu-
jer que había encontrado dos veces en 
el paseo, que le había seguido con la 
mirada, que había temblado por él y 
acerca de la cual habíase chanceado. 
Si bien el corazón de Julio estaba 
lleno de la dulce imágen de Dora, no 
podía ciertamente permanecer insensi-
ble ante aquella fascinadora criatura, 
que le había dado una cita y que quizá 
le amaba. 
L a astuta Lalla había tomado en 
aquel momento aquel aire de candor 
que tanto fascinaba en ella. 
Llevaba un vestido blanco de un gé-
nero admirable, casi diáfano, que mal 
ocultaba las perfecciones de aquel cuer-
po delgadito, pero artísticamente mo-
delado. Peinaba un sencillo tocado en 
gruesas trenzas, que le llegaban por 
detrás hasta la cintura. Llevaba al cue-
llo el espléndido collar regalado por 
Bobi y que debía ser el precio de un 
pacto infame; y en las orejas dos bri-
llantes de un tamaño maravilloso. 
Extendió con tímida sonrisa la mano 
al joven diciendo con voz armoniosa: 
—Gracias por haber venido: necesi-
taba veros, hablaros y no sabía cómo 
hacerlo. Habréis quedado sorprendido 
al recibir mi carta. 
Julio enrojeció hasta las orejas. 
— E n efecto.... señora,—balbuceó. 
Lalla, que le tenía cogida una mano, 
le atrajo para que se sentara en una 
baja otomana de raso dorado. 
—Yo no esperaba menos de vuestra 
cortesía,—añadió en tanto,—no me co-
nocéis y, sin embargo, no habéis duda-
do en venir aquí. 
¿No temisteis que os pudieran tender 
uu lazo? 
Julio había recuperado su franqueza. 
—¿Y por qué había de temerlo, se-
ñora? Yo no soy rico y no puedo dar 
envidia á nadie; he frecuentado toda-
vía tan poco la sociedad que no puedo 
tener enemigos. Por lo tanto, no po-
día dudar en venir á esta cita y me 
siento altivo y afortunado pudiéndome 
poner á vuestra disposición. 
—Sois muy galante, señor, á pesar 
de que no me conocéis aún. 
—No importa, basta veros para ad' 
miraros y para sentirse feliz haciendo 
algo por voa. 
D I A R I O D E J L A M A R I M A — E d i t ó n de i a m t ó a n a - • N o v i e n i b r e 3 0 de 1 9 0 4 
De acuerdo. 
1 Pase á l a Secretaría de Gober-
n a c i ó n para que provea. 
El Sr. González Lanuza ha di-
' rígido al director de La Corres-
pondencia de Cien fuegos, someti-
do á un proceso, la siguiente im-
portantísima carta en que se ana-
lizan los motivos que puedan 
existir para que aquél se incoe: 
Señor Cándido Díaz. 
Muy señor mío: el señor Dwsveraiue 
mo ha trasmitido su oonsult», iudieáa-
dome el sentido eu que la ha eonteata-
do él. 
Con su respuesta estoy yo completa-
mente conforme. No me parece posi-
ble, de ningún modo, el que se diga 
que el suelto contiene "iajurias gra-
ves", porque no veo en qué iaeiso del 
artículo 476 del Códgigo Penal pmdie-
ran las manifestacienes que se contie-
nen en el suelto ser comprendidas. 
Ahora, ¿hay injuria, grave ó no gra-
ve! A la verdad que les principios 
jurídicos no ayudan mucke para áeeir 
i i tales ó cuales maoifestaeiones son 
injuriosas. L a apreciaeión de seme-
jante delito es cuestión casi de impre-
sión, cuando esa apreciación depeud» 
de la necesidad de valuar dichas apre-
ciaciones desde el punto de vista de la 
definición legal de la injuria. Por eso, 
si se consulta sobre este particular la 
jurisprudencia, se la eneaentra siem-
pre, por lo menos, oscilante. Influye 
mucho en elle un elemeatc tan varia-
ble y tan poco preciso como la opinión 
general, el concepto público. 
No obstante, los funeieaarios públi-
cos, por el kecho de serlo, están suje-
tos á la crítica, particuiarrasute á la «le 
la prensa. Decir en periódiees qae en 
algo han faltado no es injuriarles. 
Todo depende del tono que ello se 
diga. En el suelto de referencia el to-
no es irónico, indudablemente: y lo qne 
siento es que salga yo á bailar y se ra» 
considere como uua especie de cánstico 
posible aplicado á un funcionario al 
que estime, que considero como amigo 
y que me parece (por todcs ios actos 
suyos anteriores que han pedido caer 
bajo mi apreciación) aderaade de 
cualidades recomendables. Bin perjui-
. ció de lo cual, ha podide equiveearse 
eu lo de las tercerías. Lo malo hubiera 
sido que el error no fuera error sino 
malicia; y de ello nada se indica en el 
suelto de referencia. 
Me inclino, pues, á creer que, jua-
gando las cosas con la mayor severi-
dad, sólo habría en el caso injuria le-
ve; pero que, en nuestro medie, dadea 
los precedentes que se contienen en 
sentencias qne no tengo ahora á mano 
(pues escribo ésta á la carrera, en el 
bufete y por el encargo qne me hace 
Desvernine de que la escriba y mande 
hoy mismo) no puede sostenerse que 
el suelto sea realmente injurioso. 
De Vd. atentamente; 
J . A. González Lanuza. 
Resulta, por lo pronto, qu© la 
cosa no reviste la gravedad que 
le supone el Sr. Cubas; que éste 
ha podido equivocarse en lo de 
las tercerías y que el suelto de 
La Correspondencia, que dió mo-
tivo al proceso, no puede soste-
nerse que sea realmente injurio-
so, si se consultan precedentes y 
se tiene en cuenta "nuestro me-
dio." 
La opinión del Sr. tlanuza casi 
nos garantiza la absolución del 
compañero. 
La celebraremos de veras. 
CAMARA DB REPRESENTANTES 
E l sefior Sarrain continuó ayer su 
discurso en contra del dictamen de la 
Comisióji de Actas, qu© declara la ca-
pacidad del sefior Hortsmanu para el 
cargo de Representante, sosteniendo que 
no existe ninguna ley que haya dero-
gado el artículo 23 del Código Civil vi-
gente, dentro del cual se encuentra 
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesas de 
jarrones, columnas, centros, cuadross 
tarjeteros y mil caprichosas fig-uras pa. 
ra adornos en general. Son las última, 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada iihre. 
J . Borboíla. 
COMPOSTELA NUMS. 52 AL 58. 
9 -Nfv 
comprendido el señor Hortsmanu, y que 
1» ley de 30 de Octubre de 1903 no con-
firma la interpretación que á la segun-
da de las Disposiciones Transitorias de 
la Constitución dá la Comisión de Ae-
tas, ni se refiere á ninguno de los inci-
sos del artículo 79 de dicha Constitu-
ción. 
Concluyó haciendo una eintesis bri-
llante del problema del sefior Horts-
manu, bajo sus aspecto» político y jurí-
dico, siendo muy aplaudido y felicita-
do por liberales y moderados. 
E l sefior Betancenrt Manduloy prin-
cipió su discurso en pró del dictamen 
de la Comisión de Actas, diciendo que 
el sefior Sarrain no había podido des-
vanecer los argumentos que existen en 
favor del sefior Hortsmanu y que prue 
ban que está capacitado para el desem-
pefio del cargo de Representante, por 
ser evidente que está en posesión de la 
ciudadanía cubana desde el 7 de enero 
de 1904 en que expresamente renunció 
á la espafiela. 
Hiao la biografía del sefior Horts-
nann y sostuvo que el propósito de los 
convencionales al dictar la segtinda de 
las Disposiciones Transitoria» de la 
Constitución, uno de les preceptos en 
que descansa el derecho de aquól, fué 
abrir por plazo indeteminado la puer-
ta por la quo fácilmente y sin obstácu-
los retornaran á la patria los hijos del 
paí? que hallándose en el extranjero, 
deseara» el alto honor de llamarse ciu-
dadanos cubanos en lo sucesivo. 
Añadid que en virtud de dicha Dispo-
siciÓB, los nacidos eu Cuba que al tiem-
po de promulgarse la Constitucione ran 
ciudadano» de algán Estado extranjero, 
no tenían, para gozar la nacionalidad 
cubana, que renunciar la de ante»; que 
así hoy disfrutan de la ciudadanía cu-
bana y ejercen eu la Bopábüca altos 
cargo» mucha» personas, y que «i se re-
laciona la referida Disposición c©n el 
párrafo primero del artículo 59 de la 
citad» Constitución, qneda probado que 
es ciudadano cubano el sefior Horts-
manu, quien no pudo perder la con-
dición de cubano, por haber aceptado 
un empleo del gobierno de España, 
porque entonces era ciudadauo español. 
Afirmó que el caso del doctor Berra-
no era distinto al del señor Hortsmann. 
E l jueves próximo, á la» dos de la 
tarde, continuará su elocuente discurso 
el sefier Betancourt Manduloy, quien 
durante el mismo fué ayer interrumpi-
do varias vece» por los liberales, vién-
dose el Presidente, sefior García Cafti-
zare», en la necesidad de rogarle» que 
no siguiesen. 
" P a r a B R I L L A N T E S b lan-
cos 7 l impios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela n ü m , 37 ^ altos, e s p i n a á 
Agu ia r . 
Cárdenas, Noviembre 27 de 1904. 
Producción aproximada, — De la pro-
ducción á qne alcanzarán las fincas que 
remesan sus frutos á esta plaza cu la 
zafra de 1904 y 1905: 












Dolores (52.000 sacos á Cár-
denas 











Otimpo (55.000 sacos á Cár-
denas) 
San Vicente ^25.000 sacos á 
Cárdenas 
Algor ta 
Por Fuerza (50.000 sacos á 
Cárdenas , 
Ufaría Antonia 































J . R. Lazeano. 
] P E C T O R A L D E A ^ A C A H U I T A 
DB^iOfae^eH^pOMer0r y á?^í?co para curar la t6s cualquiera que sea su origen. V b r o n o í t ^ Persistentes en el Asma, catarros pulmonlres y »ronqu,ais, toeíerína y tuberculosis pulmonar en todas sus formas 
/ que t,ieIí1*11 padecimientos crónicas del pach* cualquiera oue sea sn onVf>n cnenn 
28-27 Sb 5 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
En vista de las nrortio-inaon />nan.Ji„/i«„ * - -^T^ • • • am es afeccione. á%\ PECHO por rebádss qae ¿ao y NUt VOS, AGUDOS y CRONJCOSy todas 
o f s s r proíl"ct<>•0<m 31 ^ ^ ^ J« « ^ ^ ^ ' a r ^ 
El BENOVADOR A. GOMEZ,—Depósito en las Droffníríaa v Wo!.™ » ^ ^ 
I>r. Manuel Jhonson, San José y en tod¿ las D?o¿ueríIsf fe de Sa"á 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
B . L A R R A Z A B A I J , M O G U E I I I A Y F A R M A C I A S A N J U L I A N 
- ^ ^ lt-10 ism-ll 
PIDAN C O R R E A S DE T R A S M I S I O N 
B U F A L O 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
N O V I E M B R E 
Valencia 6 
Los carlístsa han conmemorado la fies-
ta onomástica del Duque de Madrid, ce-
lebrándose en la Iglesia de Santa Catali-
na una misa, ó, la que asistieron los so-
cios del Círculo tradicionaliata con ban-
deras. 
Terminado el oficio religioso, lo» car-
listas se dirigieron por las calles de Zara-
goza, Mígueleta, Caballeros, San Barto-
lomé y Serranos á la esquina de la calle 
de Gil Polo, donde les esperaba un grupo 
de republicanos. 
Se dieron vivas á D, Carlos, & Nozale-
da y á la Kepüblica, acometiéndose am-
bos bandos á garrotazos. 
Intervino la policía, logrando raata-
blecer el orden. 
Los Presidente» do la Junta Provincial 
y del Círculo carlista han visitado ai Go-
bernador, manifestándole que se ban sa-
cado esta maQana las banderas contra su 
voluntad y su proposito, y que no han 
autorizado á su» correligionario» para ha-
cer manifestación alguna en la» calles. . 
E l Gobernador ha dicho que enviará 
el atestado relativo al incidente, á los 
Tribunalea. 
CJn tragón 
Dice M Correo que el día 6 Timoteo 
García Merino «e obsequió con dos pesos 
veinte centavos de pasteles, que engulló 
uno tras otro sin dar paz á los dientes 
hasta que no le quedó sitio disponible en 
su amplio estómago. 
Cuando llegó la terrible hora de pagar 
manifestó que no tenía un cuarto, y el 
pastelero, en cuya tienda ocurrió el des-
trozo, sin guardar á Timoteo las conside-
raciones que merecía parroquiano de tan 
extraordinarias tragaderas, le hizo pasar 
los horrores de la digestión en la Delega-
ción del distrito. 
Incendio ea Mataro.--Pérdidas ma-
teriales. 
Barcelona 6 
Telegrafían de Mataró que ha estallado 
un formidable incendio en los estableci-
miento» de droguería y de mercería de 
los Sres. D. Juan Manach y D. José Ju-
lia. Los dafios materiales ocasionados 
por el fuego han sido valuados en cator-
ce mil duro». 
Premios al valor 
Ferrol 7 
E n la Comandancia de Marina de este 
puerto se celebró el acto solemne de co-
locar la medalla de plata concedida por 
la Junta de Salvamento de Náufragos al 
joven alumno de la Escuela Naval D. 
Emilio Cadarso, quien con verdadero pe-
ligro de su vida, salvó á una pobre mu-
jer que se estaba ahogando. 
También otorgó 10 pesos y medalla de 
bronce al segundo contramaestre gra-
duado de alfére» de fragata D. Angel 
Méndez, que, arrojándose al agua veatí-
pa de uniforme, salvó á dos criaturas que 
se estaban ahogando. 
Una velada 
Salamanca 7 
Anoche celebró la Academia de Medi-
cina d© Salamanca, en el Paraninfo de la 
Universidad, solemne velada científico-
literaria, dedicada á la memoria del ilus-
tre doctor salmantino Sánchez Herrero. 
Leyeron notables trabajos los prefe»o-
res Srcs. Núflez García j;D. Arturo), Pi-
nilla y Segovia, haciendo brillante re»u-
men el Presidente de la Corporación, 
también catedrático. D. Angel Núflez 
Sampelayo. 
Numerosa y distinguida concurrencia 
premió con aplausos á los disertantes. 
Himno á la libertad torera 
E n un mitin celebrado en Madrid para 
protestar contra la prohibición de cele-
brar corridas de toros los días festivos, se 
cantó con música del de Riego, un him-
no á "la libertad torera", cuyos estribi-
llo y primera estrofa «on como sigue: 
Salvemos, salvemos 
la española lid; 
juremos por ella 
vencer ó morir. 
Cuando el arte de Montes y el Tato 
hasta en Francia se ve prosperar, 
en Espafla un puñado de ilusos 
con el arte pretende acabar. 
Si al revuelo de cuatro manteos 
hay quien quiere matar la afición,, 
los patriotas estamos al quite, 
defendiendo al torco español. 
Salvemos, salvemos, etc. 
Obituario 
Han fallecido en Madrid, el joven y 
notable periodista don Antonio Pineda, 
redactor de " E l País"; don Jorge Burera-
leta, subdirector de la Compañía de los 
Ferrocarriles del Norte y catedrático de 
la Escuela Central de Artes y Oficios, y 
don Federico Ortiz, opulento comercian-
te, dueño del "Gran Bazar X " . E l señor 
Ortiz habla empezado en Cuba su carrera 
mercantil. 
D. E , P. 
PSdiclos 6 i n f o i ^ s I> « jo l & €o , Monto 3 0 5 . - T o l ó f . l 
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CONSULADO DE ESPAÑA. 
Kelación nominal de personas á quie-
nes se cita para que so personen á fin 
de entérales de asuntos que les intere-
sa.—Sres. don Pedro Rodríguez Gon-
zález, Francisco Berber Lorret, Ñor-
berto Lumbrera González, Isidro Iras-
cre-b Niear, Pedro López Blanco, doña 
Juana Santiesteban, don José Odrea 
Otalqué, Demingo Dieguez Sanmamed, 
Angel García Quijauo, Justo Moreno 
Ternero, Baltasar Amiel Torres, José 
Guerrero Acosta, doña Adelaida Ma-
rín, María Teresa Argudín, don José 
V. Santa Eulalia, Julio Pujol Farra-
cha, Francisco Moreno Pérez, Miguel 
Fcrrer Noya, Benito Mozo Isado, Mar-
celino Piris García, Angel Cid Silrei-
ra, Enrique Muñoí Mir, Ezequiel Re-
villa, Jeaquin Román Iñigo, Manuel 
San Martin, José Nadal Perrer, Fran-
cisco Grao Quiñones, Bleuterio Gon-
zález, Guillermo Luttereth, José Gar-
cía Fernández, doña María Luisa Fer-
nández, don Gabino Fernández Fer-
nández, Fortunato Ooll Martínez, José 
Blanco Várela, Antonio Jiménez Gar-
cía, Ricardo del Campo Agüero, Lo-
renzo Alomeda Carazo, Herederos de 
Josó Vega Pifíeiro, Padres de Nicolás 
Alvarcz Carease,Cecilio Martínez Mar-
tínez, Lorenzo Majon García, 
cw» —-
Como bebida estomacal y refrlgerano 
te no hav otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L , 
A S U N T O S M I O S . 
DEL SENA.DO 
8 r Director del DIARIO DE i.A MARINA, 
Señor: 
Con la aprobación del sefíor Presi-
dente tengo el honor de comunicarle 
que la Orden del Día de la sesión que 
se celebrará el día de hoy miércoles, es 
la siguieiite: 
19—Lectura de mociones j comani-
caciones, 
29—P, de Ley creando una plaza de 
Vista Farmacéutico en la Aduana de 
Cien fuegos, 
39—P, de Ley condonando los dere-
chos de importación por el Puerto de 
Cárdenas á uua bomba de extinguir in-
cendios. 
49—Dictamen de la Comisión de Có-
digos sobre la Sala de lo Civil, 
59—Ley de inmigración. 
69—Ley sobre concesiones telefóni-
cas. 
79—Ley sobro Comisión Investiga-
dora de bienes del E tado, 
89— Ley de Auxilio á lo» Ayuntamien-
tos para Sanidad. 
90— Ley do uniformes diplomáticos, 
109—P. de Ley sobre resolución de 
los Recursos Hipotecarios por la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supremo. 
119—P. de Ley modificando el Capí-
tulo 22 de la Ley Electoral. 
129—Aprobación de nombramientos. 
Secretaría del Senado, Noviembre 
29 de 1904.—.rosé. A. Frías, Secre-
tario. 
LOS CHALETS 
E l Ayuntamiento en sesión ordina-
ria de segunda convocatoria celebrada 
el día diez y siete del actual acordó que 
se dejen subsistentes con el carácter 
do provisional los Chalets que actual-
mente existen construidos en los barrios 
del Vedaáo, Carmelo y Medina, así 
como aquellos que están en construc-
ción, y que on lo sucesivo los que se 
fabriquen en les barrios citados, ten-
drán que dejar los nueve metros de te-
rreno para portal y jardín que señalan 
las Ordenanzas de Construcción, enten-
diéndose dicha medida desde los salien-
tes de los edificios. 
Lo que so haco pEblico para general 
conocimiento y exacto cumplimiento. 
EL SEÑOR MANTEROLA 
E l sefior Julián Silveira, Cónsul de 
la Argentina en la Habana, desea sa-
ber el domicilio del Dr. Lorenzo Man-
terola, Cónsul de aquella nación en 
Nueva York, que ha llegado hace pocos 
días á esta República. 
PARA HACER INDICACIONES 
Sabedor el sefíor Presidonte de la 
República de quo el Comité parlamen-
tario de la Coalición moderada, se pro-
pone hacer un estudio de las Leyes que 
el Congreso debe discutir con preferen-
cia en la próxima legislatura, ha cita-
do para hoy á su despacho, á una Co-
misión del citado Comité, con el fin de 
indicarles algunas de las que será con-
veniente aprobar con urgencia; siendo 
este el único alcance y trascendencia 
de la citación referida. 
PAGOS 
E l sefíor Secretario de Hacienda ha 
dispnesto que hoy miércoles se abran 
los pagos de las atenciones generales 
del Estado correspondientes al mes de 
Noviembre. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Depositario del Cobiemo, 
Activo en la República de Cuba S O ^ O O C X O O O 
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O P E R A C I O N 
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SORTEO DE CASAS 
En e! tercer sorteo de casas celebra-
do el domingo por la sociedad coopera-
tiva Unión y Ahorro, fueron adjudica-
das la marcada con el mlinero 11 del 
Pasaje de su propiedad al Sr. Rafael 
Morejón ürrutia vecino de la calle de 
Universidad n? 35; y la del n? 13 del 
referido Pasaje á D. Antonio Loureda 
Porto, empleado de la fábrica de cer-
veza La Tropical. 
Así nos lo comunica, á fin de que 
lo hagamos público, el secretario de 
dicha sociedad, don Jesús Fraga, 
1 DESPEDIRSE 
E l Magistrado recientemente nom-
brado para la Audiencia de Matanzas, 
sefíor don Alberto Ortiz y Coffiffny, es-
tuvo ayer tarde en Palacio á ofrecer 
sus respetos y despedirse par* Cienfue-
gos, para cuyo punto salió anoche en el 
tren central. 
E l sefier Ortiz, tomará posesión de 
su destín©, el lunes próximo. 
EL SEÑOR MENDEZ CAPOTE 
E l Presidente del Senado señor Mén-
dez Capote, estuvo reunido ayer tarde 
con el Jefe del Estado, y según nos ma-
nifestó á su salida de Palacio, la reu-
nión tuvo por objeto recomendarle el 
pronto despacho del Mensaje enviado 
al Congreso solicitando créditos para 
saneamiento de algunas localidades de 
la República. 
SALUDO 
E l sefior don Juan Francisco Spo-
toruo, Contador Municipal de Trinidad, 
estuvo eu Palacio á saludar al señor 
Presidente de la República. 
MULTADO 
E l Juez Correccional de Bejnfal ha 
multado en $9 moneda oficial á D. Yic-
toriano Bacallao, por franquear corres 
pondenciacon sellos usados. 
NO ES FIEBRE AMARILLA 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde el siguiente tele-
grama: 
uSantiago de Cuba 29 de Noviembre. 
—Mayoría reglamentaria Comisión de 
clara case Antonio Casauellas, no fie-
bre amarilla. Esa es también mi opi-
nión personal. Detalles correo. 
Finlay." 
DEMOGRAFÍA 
Durante la decena que terminó el 20 
de Noviembre, fallecieron en la Habana 
133 personas, predominando las enfer-






LA VICTORIA DE LA LUZ 
Con este nombre se ha establecido, en 
Figuras, 21, una Asociación de Soco-
rros Mutuos, que prestará útiles servi 
cios á las qae en ella se incriban. 
Además de las dietas en efectivo de 
5, 10, 20 y 30 pesos qne cada 15 días 
distribuye entre sus asociados, reinte-
gra á estos en el 40 pg de sus abonos, 
es decir, que por cada 100 recibos de á 
25 centavos abonados devuelve $10. E s 
á la vez de auxilio y economía positiva. 
Admite jóvenes, ancianos y niños, 
sanos y enfermos, á todos trata igual-
mente, y no se pierde el carácter de 
asociado por dejar de pagar nna 6 va-
rias cuotas. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN" SANITARIA 
Relación del movimiento de aníma. 
les en este Departamento, durante U 
semana que hoy termina, comprendiea-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establoi 
visitados, 256, 
Animales inspeccionados, caballar 
2,880. 
íd. id. racuno, 475. 
Existencia anterior, 8. 
Id. ingresados, 7. 
Inyectados, Maleina, G. 
Inyectados, Tubercaliña, L. 
Devueltos sanos, 7. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 4, 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 10. 
Quedan eu observación, 4. 
Habana 26 do Noviembre de 1904.— 
E l Administrador. 
Para CASIMIRES ingleses 
y franceses de l a presente es-
tac ión, BIDEGA1N & ÜRIBARRI, 
Teniente Rey 27, esquina á 
Aguiar . 
ÍTÍGIA8 MGIÁLE 
SEÑALAMIENTOS FA.RA IIOY 
TRIBIJÍÍAL SC7PRE3IO. 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley.—Mayor cuantía. .«*• 
berto Fovvler y Jiménez y Crescendo Al-
fonso y NúQea:, contra la sociedad Hor-
auguero QeataM Compauy, sobre propie-
dad industrial. Ponente: tír. Maydagan. 
Fiscal: Sr. Diviñó. Ldos. Pessino y Sán-
chez Bustanaaote. 
Qneja.—Por Arcadio C- Lubien y Sosa 
en cauaa por perjurio. Ponente: Sr. Gis-
pert. Fiscal: Sr. Travieso. Ldo. Castella-
nos. 
Quebrantamiento é infracción.—Por 
Ramón García, en canss por robo y ho-
micidio. Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: se-
fior Divifló. Ldo. Camps. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
C. Torre y Comp. contra el Ayunta-
miento de li¿ Habana, en cobro de pesos. 
Pénente: Sr, Edelraan. Ldos. Alfonso y 
Cueto. Juzgado, del Sur. 
Incidente sobre indebidos honorario» 
en el amparo promovido por Enrique 
Martínez^ sn autos por Mario Díaz con 
Reinaldo Ximónes de Saodoval. Ponen-
te: Sr, Hevia. Ldos. Póo y Colón. Juz-
gado, del Norte. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Braulio Herrera y Jorf?e Alon-
so, por robo. Ponente: Sr. O'Farriil. Fia-
cal: Sr. Aróstegui. Ahogados: Sres. Cas-
taños y Alvarez Gaspar. 
Contra Carlos Aulet, por homicidio 
frustrado. Ponente: Sr, Aguirre. Fiscal; 
Sr. Echarte. Abogados: Sres. Cudavid y 
Kohly, 
Secci&n 
Contra Francisco Boriden, por perju-
rio. Pénente: Sr. Presidente. Fiscal: sefior 
Qálvez, Defensor: Sr. Sánchez, 
Premiada con medalla de oro en la Cltlma Exposición de París 
Cuia hidfcbjhduU en geral,« ebt-.J Óíula y raquitismo de 1<M uiüos. 
N U T R I R a l 
T Ú B & R C U L O S O 
, La hora parece haber llegado cuando las medicinas 
pueden considerarse como un incidente solamente en 
el tratamiento de la tuberculosis. 4 
i La nueva fórmula para la cura de esta enfermedad 
puede condensarse así: "Aire puro, Alimentación 
autritiva y abundante^ y Descanso.', 
La buena alimentación es la parte más esencial del 
tratamiento. Se sabe con toda certeza que la tubercu-
losis es causada por un microbio que sólo se desarrolla 
en los organismos debilitados y por lo tanto mientras 
mejor se alimenta y nutre la persona más fuerzas 
recobra para resistir y vencer la invasión tuberculosa. 
|i Toda persona afectada de tuborculosis debe alimen-
tarse nueve veces al día y su dieta debe consistir 
Ímncipalmente de huevos, carne y leche, pero como os organismos extenuados no reciben generalmente 
de los alimentos ordinarios toda la materia orgánica 
y mineral que necesitan para su perfecta nutrición, 
es necesario reforzar la alimentación tomando la 
LA EMULSION DE 8C0TT 
L E G I T I M A 
qne fenministra en forma concentrada y predigerida 
l a grasa que rellena los pulmones con nuevos tejidos 
vivientes y vigoriza las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es un factor muy importante 
para la buena nutrición. Los hipofosfitos de cal y de 
soda íntimamente ligados con el aceite de bacalao en 
l a E m u l s i ó n d e 8 C 0 t t suministran á la sangre 
l a materia mineral de la cual so nutren y fortifican 
los nervios, los huesos y el cerebro. I iay mucha 
más substancia nutricia en una cucharada de 
E m u l s i ó n d e 8 C 0 t t quo la contenida en un 
volumen i^ual de cualquier otro alimento, y cuando 
esta emulsión-alimento se toma con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el tiempo á obtener la 
curación, á lo menos por un año, los progresos reali-
zados en eáb tiempo son tan maravillosos que el 
enfermo ve bien retribuida su fe y perseverancia. 
tí. I!H 
Precaución Necesaria—$o so caiga en el 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barat o 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scotl,,, 
oue se distingue por 1» marca del "hombre con el 
bacalao á cuestas." 
SCOTT & BOWHE, fiuimicos, IOKK 
D I A R I O D E I J A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 3 0 d e 1 9 0 4 . 5 
a l 
(APUNTES DE MI C A R T E R A ) 
X I 
El 20 de Agosto dimos por termina-
das nuestras excursiones por la Monta-
fías Rocallosas y salimos para Nueva 
Orleaus, vía de Tejas. 
A l partir, entre alegres porque íba-
mos á volver á la tierra querida, y tris-
tes porque dejábamos, probablemente 
para siempre, aquellos lugares donde 
habíamos pasado mes y medio respi-
rando el aire sano de las montañas y 
contemplando cuadros de la naturaleza 
insuperables por su hermosura, por su 
Tariedad y por su grandeza, apunté en 
mi cartera, para que no se me olvidara, 
algo que ya me había llamado antes la 
atención; los títulos ó marcas especiales 
que ponen por allá al tabaco para ven-
derlo como cubano. 
''General Arturo.—Havana Cigar", 
se leía en letras muy grandes en mu 
chas partes. Y nosotros nos preguntá-
hamos: ¿quién será ese general Arturo 
á quien en Cuba nadie conoce? Otra 
marea de tabacos era "La Confesión." 
En Cuba, se habrá dicho el falsiüca-
dor, son católicos; los católicos se cou-
íiesan; luego ningún título más apro-
piado para tabacos cubanos que "La 
Oonfesión". Otro llamó á su íábrica 
" E l Gran Gonzalo." A l fin, este se 
puso á la sombra del Gran Capitán, 
quizá para que nadie fuese á pedirle 
cuenta de su superchería. Y no hay 
por qué decir que el tabaco que con 
esos títulos españoles se vende, en caji-
tas de cedro iguales que las cubana», 
ni ha visto á Cuba, ni se parece en na-
da á lo que Cuba produce. Pero en fin, 
si los americanos se conforman con que 
los tabacos que fumau lleven nombres 
españoles más ó menos ridículos, allá 
ellos. En un libro que leí siendo niño, 
que no recuerdo cómo se llamaba y que 
nunca volví á ver, se contaba que al 
país de los monos habían vuelto dos 
idem después de haber estado varios 
años en poder de los hombres y que pa-
ra sacar á sus congéneres del atraso en 
cine á su juicio se encontraban, se les 
ocurrió la idea de poner de moda al-
gunas de las costumbres humanas, em-
pezando por la de tomar café; pero co-
mo en los bosques por donde vagaban 
los simios no había cafetales, no tuvie-
ron más remedio los dos supermonos 
que apelar á una pequeña superchería 
sustituyendo el café por la ceniza de los 
árboles que los rayos del cielo habían 
quemado. Y era de ver, decía el libri-
to aquel, las muecas que hacían los mo-
nos elegantes al saborear el agua con 
ceniza que les preparaban los invento-
res de la productiva treta. Lo mismo 
que los americanos cuando se fuman ta-
bacos íuihanos del " General Arturo", 
üe "La Confesión" ó de "ElGranGoa-
£aiü." 
En nuestro viaje de retorno volvi -
mos á pasar por Colorado Spring y por 
Pueblo. En Colorado nos despedimos 
con pena de Manitou y del Jardín de 
los Dioses y en Pueblo recordamos ho-
rrorizados la gran catástrofe de Edén. 
La primera tarde del largo viaje— 
fiesde Den ver á Nueva Orleans hay 
más de GOO leguas—pasamos por gran-
des llanuras pobladas de ganado vacu-
no y caballar. 
En mitad de la pradera sin fin, le-
vántase á veces tremendo peñasco á 
fnodo de castillo, en cuyas almenas 
anidan las águilas. 
A la mañana siguiente íbamos co-
rriendo por el Estado de Tejas. 
Llanuras inmensas, agostadas y casi 
desiertas. 
Otra vez los perritos de las grandes 
praderas poniéndose de pie y saludan-
do con los brazos al tren que pasa. 
Tablas de maíz muy atrasado y muy 
pobre. 
A lo lejos parece que se ve el mar; 
pero son las grandes praderas que íbr-
man horizonte y que á larga distancia, 
eonfundióndose con el cielo entoldado, 
toman un aspecto tenuemente azuloso 
«orno el de la mar lejana. 
Por la tarde continúa la llanura, pe-
ro más poblada y más fértil. Mucho 
maíz, muchas patatas y muchos melo-
nes de agua. En una estación no* ofre-
cieron uno de éstos, enorme, por cinco 
centavos. En la Habana valdría lo 
menos un par de pesos. 
Calor asfixiante. Se conoce que ra-
mos caminando hacia el Sur. 
En el Pullman ra una señora joven, y 
bonita, muy enferma. Su cama no se 
ha levantado en todo el día. El mari-
do, un caballero también joven y muy 
bien parecido, le destrenza el pelo y H 
peina con delicadeza maternal. Un la-
tino, por mucho que quisiera á su mu-
jer, no realizaría en público un acto se-
mejante, por miedo al ridículo. Qué 
felices son los yankees que, por regla 
general, no saben lo que es es©. 
Una hora antes de oscurecer llega-
mos á iíouston, capital de Tejas. Es 
una poblacióu muy industrial, situada 
en una fértil llanura. 
Noche asfixiante. Quizá consista en 
que venimos mal acostumbrados de las 
frescas moutañas del Colorado; pero da 
todas suertes los colchones y las mantas 
de los Pullmans son demasiado calien-
te» para dormir, por el verano, en los 
Estados del^Sur. 
Los trenes del "Southern Pacific" no 
usan carbón; emplean petróleo como 
combustible. Huele algo, cuando el 
viento es contrario, pero no da cisco. 
Y después de 42 horas de respirar ho-
llín, buena falta les hacían á nuestros 
pulmones estas bocanadas de aire puro. 
El tercer día amanecimos caminando 
por una fértilísima llanura limitada al 
Norte por murallas de verdura que for-
man los bosques. 
Lake Charles. Lago lindísimo, sal-
picado de plantas aromáiicas y rodea-
do de fábricas y de edificios de una 
gran ciudad que s« mira ea él como ea 
un espejo. 
Grandes llanuras sembradas de arroz. 
Sabanas como las de Cuba, cou caña 
de azúcar, y maíz, 
¡Cómo corre el tren! ¡En dos días y 
algunas horas cuántas montañas altísi-
mas, cuántas estepas desiertas, cuántas 
llanuras frondosas, cuántos ríos cauda-
losw, cuántos bosques sombi'íos, cuán-
tas ciudadas pspuiosas, cuántos pueble-
citos pintorescos, cuantas alquerías r i -
sueñas, cuántas fábricas soberbias he-
mos dejado atrás! 
¡Y decir que todavía anhelamos ir 
más deprisa! 
¡Cómo corre el tren! Anteayer nos 
«•paraban de Cuba más de 600 leguas y 
hoy no hay entre nosotros y nuestra fa-
milia querida más que un pedazo de 
mar que habremos de salvar en otro 
par de días. "¡Pero qué largos nos pa-
ree*» esos días! La vida es breve, pe-
ro si en nuestra mano estuviera acor-
tar el tiempo ¡cuánto más breve no 
sería! 
Serán los campos de caña; serán las 
tablas de maíz; será el calor que se 
siente; serán las personas que entran y 
salen en el tren cada vez más pálidas; 
será la gente de color que se ve en 
estas plantaciones del Sur; será todo 
eso unido al ansia de llegar después de 
una ausencia que por corta que sea 
siempre parece larga cuando de veras 
se ama; pero lo cierto es que ya se 
me figura que este es el ambiente cáli-
do y Heno de gérmenes de vida de las 
sabanas de Cuba. 
¡Cómo corre el tren! Bailan las yer-
bas y arbustos de uno y otro lado de la 
vía una danza macábra á impulsos del 
torbellino que produce su marcha y los 
postes del telégrafo pasan con tal rapi-
dez que parece que se van á alcanzar 
unos á otros como las olas cuando el 
huracán las azota; y el verde claro del 
maíz y de la caña y el más oscuro de 
los árboles lejanos y el blanco y colo-
rado de las casitas de campo, se amon-
tonan en nuestras retinas de tal suerte, 
que se confunden y se esfuman dejando 
en el cerebro una impresión ten penosa 
como el chisporrotear de un cinemató-
grafo, ó el rápido rodar de un tío Vi-
vo, ó los delirios de una fiebre, 
¡Cómo corre el tren! A veces una pa-
loma ligera al atravesar el espacio en 
vuelo rapidísimo y verse alcanzada por 
el monstruo veloz parece que siente 
despertarse su amor propio, y quiere, 
aunque la vida le cueste, demostrar 
que nadie se traslada de un lugar á otro 
con tanta rapidez como ella. ¡Hermoso 
regateo! A l principio parece que la pa-
lomita ligera va á dejar atrás á la férrea 
serpiente, peroá pesar de sus esfuerzos, 
pronto empieza á perder terreno y, al 
fin queda tan lejos que sólo es un pun-
to casi imperceptible en el espacio. Y 
al potro fogoso le pasa lo mismo; y 
la brisa leve y «1 viento ahuracanado 
también son vencidos ^ov el monstruo 
de hierro! ¡Y decir que todavía pre-
tendemos llegar más de prisa! ¿Qué 
prueba más palpable de que lo» anhe-
los terrenales nunca serán satisfechos? 
¡Cómo corre el tren! Pero cuando 
se llevan 57 horas seguidas en él, como 
nosotros ahora, por mucho que vnele y 
por muy blandos que sean los cojines 
d«l Pullman, parece que va muy des-
pacio y que es muy incómodo y muy 
sucio.* ¡Cuándo podremos navegaren 
globo! 
Por fin llegamos. Ya está aquí otra 
vez el Misáissippí, en cuyo fondo cenago-
so reposan los restos del gran Hernan-
do de Soto, Y el tren, después de 
tanto correr, se parte en tres pedazos 
para atiavesar tranquilo y sin ruido, 
en aaa pesada balsa, el río famoso. Y 
al otro lado se encuentra Nueva Or-
leans con sus grandes refinerías de azú-
car y su célebre mercado de algodón. 
Y en los muelles, el "Eicelsior,y có-
modo y rápido vapor que—después de 
descansar tres días en el gran hotel 
8t. Charles, desde cuya altísima azotea 
se ve la ciudad cubierta de humo y los 
campos de caña y el gran río que por 
entre ellos va serperteando—ha de con-
ducirnos á Cuba, donde ntfs espera la 
familia, la amistad y el trabajo, tres 
cosas que, con la esperanza en Dios, ha-
cen que el hombre pueda caminar ale-
gre por el áspero sendero de la vida. 
N. EIVEUO. 
F 0 T 0 S R A F 0 S . . SAN R A F A E L 32. 
S e h a c e n seis r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
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B A T A L L A D E S H A H K O 
OOMEN'TARIOS 
¿Podía el Japón llevar su juvenil arro-
gancia hasta el extremo de menospre-
ciar á Eusia? Japón, China, Corea, pue-
blos en todos tiempos juguetes de los 
extraños; tablero donde las naciones 
han jugado el eterno ajedrez de su» am-
biciones, y cuya degeneración y debili-
dad han sido el continuo canto. Canto, 
traducido en lamentos de los poetas de 
todo el mundo. 
La guerra que presenciamos se des 
prende de la corrompida conciencia de 
Inglaterra- ¡La soberbia Albion! Ella, 
que ha constituido su nacionalidad ac-
tual con espada ajena, y que por un ca-
pricho de su enemiga fortuna se ha en-
grandecido á pesar de sus derrotas. Ella, 
qu« ha debido á la astucia desús diplo-
máticos más que al empuje de sus sol-
dados la realización de larguísimo en-
sueño de poderío colonia!. Ella, en fin, 
que con el más gigantesco esfuerzo de 
su historia contemporánea ha conquis-
tado más tierra que laureles, más pro-
vecho que honra, dejando escritos tris-
tes nombres sobre el mar en an princi-
pio y posteriormente sobre el campo de 
batalla. 
Husia, es, la unción que resistió al 
mayer de los humanos guerreros, la na-
ción que cuenta recientes y honrosas 
campañas, y un ejército, el primero de 
Europa; esa nación pesa políticamente 
en cualquier balanza: Inglaterra, sola, 
no se atrevió á disputarle la superiori-
dad y el temple de las r.rmas; pecas la 
superarán en el temple de los corazones 
y el corazón es la mejor arma de todo 
soldado. 
A la batalla que hoy se libra, solo 
responde el eco de los fríos sepulcros 
que eucierrau para siempre los restos 
de la dinastía Mundchd. Duerruen en 
LOS dolores de espalda llegan con celeridad y se retin-m con lentitud^ Son muchas las 
mañeras que hay de mitigar un dolor dorsal; pero 
no existe más que una sola manera de curarlo. 
No importa la frecuencia con que se haya Ud. 
deshecho de un dolor dorsal este tendrá que re-
incidir mientras no se haya extirpado la causa del 
mal. La inmensa mayoría de casos de dolor de 
espalda originan de alguna indisposición de los 
ríñones. También tienen el mismo origen muchas 
otras clases de dolores, así como también din-anan 
de la misma causa los trastornos de la orina y 
de la vejiga. Un remedio seguro para toda 
afección de los ríñones lo son 
P I I D O á S 
PARA 
Sobran ¡as pruebas para satisfacer al más es-
céptico. La mejor prueba es el relato de la ex-
periencia de gentes que han sido beneficiadas con 
su uso. 
• U N TESTIGO H A B A U E E O 
El Sr. José Alvarez, depeBdiente de comer-
cio, calle del Obispo n" 3, Habana., Cuba, dice: 
"Pormticho tiempo había venido sufriendo 
de dolores de espalda, irregiilaridades de la 
orina y otros achaques peculiares de erifermé-
dad de los riñon es. Al leer en el periódico la 
alta recomendación que se hacía de j'is Pildoras 
do Fobter parv los rinontc, como eficaz especí-
fico contra males de los ríñones y síntomas 
análogos á los míos* mandé á la botica por un 
pomo. El muchjajBvio que resultó del uso de 
este, me indujo írcomprar tm segundo pomo, 
después de tomado el cual, hace ya unos cuan-
tos días que me siento enteramente bien sin 
que se mauidesto ningún indicio de retorno 
del mal, en visia de lo cual puedo en concien-
cia aconsejar el uso de las Pildoras de Foster 
para los ríñones á todos los que adolezcan de 
afecciones de los ríñones." 
.... > ••,.-•-;;,•>>H \̂A>,i>ywvv/̂ /»i~o»x/ 
i. . ., .• ,, • HÍM |es r̂ rmaaian y Brcgnerta*. 
.< — Cb,, Buiíaio, N. V., E. U. de A. 
Mukden. Sufrida por los rusos una de-
rrota en Liao-Yang no solamente se 
retiran hacia el Norte, sino que parece 
que adoptan disposiciones para aban-
donar aquella ciudad santa. No sucede 
así; el sufrido ejército ruso, á pesar de 
su inferioridad numérica, dá frente á 
retagaardia y ge dispone á tomar la 
ofensiva. La voluntad puramente inte-
lectual del general que lo manda, es 
fría como la razóa que la dirige. Man-
da el ejército ruso, el general Kuropat-
kin; el japonés, Oyama. Las fuerzas 
del primero, suman 180,000 hombres; 
245,000 las del segundo. Todas las 
cuestiones de justicia ó de derecho, al 
calor de la pólvora encendida, se fun-
den en una sola cuestión: Cuestión de 
hombres. El día 3 de Octubre, las 
avanzadas rusas atraviesan el rio Hun 
por vados, pues así lo permite su poco 
caudal. Ambos ejércitos se encuentran 
en dos líneas casi rectas y paralelas 
ocupando un extenso frente: el de los 
japoneses da vista al Norte, el de los 
rusos hacia el Sur. Gran parte do la 
artillería rusa cañonea á Bensiaputze, 
es defendida con tenacidad por los ja-
poneses, que son batidos y' arrojados 
de ella por algunas brigadas de infan-
tería, abandonando la estación del fe-
rrocarril en su retirada hacia ©1 Sur 
de todo el centro japonés, mientras el 
de los rusos avanza en la dirección de' 
la línea férrea, llevando protegidos sus 
flancos por 150 escuadrones de cosacos. 
Pasan 70 escuadrones de esta caballe-
ría el rio Tait-See, entretanto que la 
artillería ó infantería cruzan el Han, 
encontrándose nuevamente á la vista 
del ejército japonés. Estaba lloviendo. 
Eeconceutra sus fuerzas el mariscal 
Oyama ocupando 20 millas de frente, 
pero el enemigo lo desaloja de sus po-
siciones del Sur dei Hun; son recupe-
radas con notable brío por los jopone-
ses y contienen «1 avance del enemigo, 
quedando indecisa la victoria. Es do 
noche. Ambos ejércitos reposan. Ha» 
transcurrido cinco días de batalla, de 
prueba dolorosa, con pérdidas enor-
mes. Sobrevienen terribles choques al 
Nordeste de Liao-Yang entre las fuer-
zas de Knropatkin y Oyama, se dispu-
tan cou tesón la posesión de Yan Tai, 
caen heridos el general ruso Danioloff 
y el Príncipe D. Jaime de Borbón; el 
general Kuropatkin se retira hacia el 
Norie, pero contiene el avance de los 
japoneses por el rio Shahko, sostenién-
dose en su margen derecha. Ata caá 
con vigor su centro y ala derecha, pero 
se sostienen los rusos con valor sereno 
y recuperan á Shahko, posición estra-
tégica al Sur del rio. En las inmedia-
ciones de Yan-Tai, halla gloriosa muer-
te una brigada rusa, y uno de sus regi-
mientos, sin tiempo para retirarse, sin 
refuerzos, pone rodilla en tierra, reci-
be el choque de numerosas fuerzas, y 
opta por la muerte antes que por la 
deshonra ó el cautiverio. Toman los 
rusos la ofensiva, rechazan á los japo-
neses en toda la línea de batalla, de-
rrotan las fuerzas del general Yamada, 
y cuendo el plomo llueve, la sangre 
corre, y la muerte vuela, descúbrese 
una posición formidable, erizada de 
cañones qne vomitan metralla; su nom-
bre es, el Arbol Solitario; y entOBces 
el centro del ejército ruso recibe esta 
orden fatalraeate necesaria: ¡¡¡A. mo-
rir!!! Es asaltada y tomada con enor-
mes pérdidas esa fortaleza natural que 
forma el terreno, siendo este el vérti-
ce, cúpula y remate de este conjunto 
de acciones gloriosas, que debiera es-
cribirse con letra» de oro, como ejem-
plo notable del valor heróico y abne 
gación militar. Las bajas de ambos 
ejércitos, fueron 80,000. 
P. IEIONDO DE LA VAKA, 
( Coniinuará') 
ALAEMAB INFUNDADAS 
En estos días se ha hablado con in 
sisteucia del estado sanitario de algunas 
poblaciones de la Eepública, confun-
diéndolo con el estado higiénico, que no 
es lo mismo: desde tiempo inmemorial 
muchas de nuestras más importantes 
poblaciones carecen de todos los bene-
ficios de la higiene, y aun en los tiem--
pos de la Intervención americana los 
decirme dónde 
¿̂ l í l t / i tC I U . está la Botica 
'San José"? 
—Con mucho gusto. En la calle de 
la Habana esquina á Lamparilla. 
—¿Qué me recomienda Vd. para el 
catarro? 
—El l i i c o r dkí B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Qué me da Vd. para el extreñi-
miento? 
—El T é J a p o n é s del Dr. González. 
—¿Qué tomaría yo para la bronqui-
tis? 
—El l i i c o r de B r e a de l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Cual es el mejor remedio para la 
anemia y la palidez? 
—El compuesto de Carne, H i e r r o 
y Y i n o d e l Dr. González. 
—foQué me conviene para la tos? 
—Las pastillas de Brea , Codelna 
y Tol t í del Dr. González. 
—¿Qué calma la picazón de la piel y 
el salpullido? 
—Los polvos de Talco Boro t ado 
del Dr. González, 
—¿Con qué se cura la dispepsia? 
—Con la Lac topep t ina de B a n -
m é que preparad Dr. González. 
—¿Cuál es el mcjoi tinte para el ca-
bello? 
- El de N i n o n de L 'Enc los del 
Dr. Gouzálpz. 
—¿Dónde hay de lodo como en bo-
tica? 
—En la de "San José", calle de la 
Habana n. 112, esquina á Lamparilla. 
C20S4 N 
MIMBRES. 
Md formas y mil estilos nue vos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
lante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . B O R B O L L A , 
C o m p o & t e t a 5 2 a i O S . 
interventores consagraron sus esfuerzos 
única y exclusivamente á cuatro ó cin-
co centros de población, dejando el res-
to de la Isla como la hallaron al ocu-
parla, sin higienizar. 
Y, esto no obstante, el estado sanita-
rio fué durante dicha Intervención, co-
mo lo ea ahora, bastante aceptable; pues 
ni las viruelas, ni la fiebre amarilla ni 
otras graves infecciones han aparecido 
en ellas como antes existían. 
La ciudad de la Habana goza hoy de 
an magnífico estado sanitario que obe-
dece en gran parte á su estado higiéni-
co: aquí no hay hoy ninguna enferme-
dad epidémica, y han desaparecido 
definitivamente de ella la fiebre ama-
rilla y las viruelas. 
Si en algán punto de la República 
ha aparecido algún caso de esas ú otras 
infecciones de las que pudiera temerse 
determinada extensión, ha acudido en 
el acto nuestro gobierno coa elementos 
de extinción suficientes para apagarlas; 
y que así ha sucedido se puede demos-
trar con las falsas alarmas que han 
cundido cuando por lamentable ligere-
za se han confundido las varicelas con 
las viruelas, el paludismo ú otra afec-
ción febril con la fiebre amarilla. 
Aquí resulta, desde que se fueron los 
laterrentores, que cuando llega esta 
época, se inventan epidemias y se toca 
la campana de alarma para hacer creer 
que en Cuba no sabemos sostener un 
buen estado higiénico, productor de un 
buen estado sanitario. 
Cierto que hay muchas ciudades que 
carecen de los elementos que contribu-
yen al saneamiento, y más cierto aún 
que esas poblaciones lo esperan todo 
del Gobierno Central; pero esto resul-
tará por muchas décadas, hasta que los 
Ayuntamientos todos se den cuenta de 
quo el dinero del pueblo no debe inver-
tirse, en su casi totalidad, en sostener 
un ejército de empleados, como hoy 
resulta. Se quejan de que el Estado no 
les auxilia, pero ellos no ayudan al Es-
tado; reina un egoísmo vergonzoso so-
lo comparable á la ignorancia que lo 
inspira. 
Dada nuestra educación sanitaria 
somos acérrimos partidarios de la cen-
tralización dol saneamiento; no se pue-
de entregar á manos indoctas y poco 
escrupulosas la higienisación de nues-
tros pueble» y ciudades; ya lo hemos 
dicho muchas veces, aquí se necesita 
qne en cada ciudad importante haya 
una sección de saneamiento, pero á la 
vea doberaos tener brigadas ambulantes 
que constantemente recorran las prin-
cipales poblaciones, para realizar en 
ellas esa higienisación que tanto voci-
feran los que quieren avergonzarnos con 
sus infundadas alarmas. 
Son incompatiblos las economías y 
la higiene: para dar salud, fuerza y 
vida á los habitantes de una nación, es 
preciso invertir grandes sumas de diñe' 
ro; la economía consiste en sanear para 
que sea fílcil el trabajo, para que la in-
migraeión no se retraiga, para que la 
Eepública sea rica y fuerte. 
D E . M . DELFÍN. 
C 2131 9 Nv 
LA M U HUMANA PROGRESA. 
Muchas son las personas de avanza-
da edad que, mirando las calaveradas 
de la juventud, menean la cabeza en 
señal de desapruebo y hablan con el 
fatalismo indicativo de que la corriente 
humana se abalanza hacia su destruc-
ción y que otros tiempos fueron me-
jores y de más provecho para la longe-
vidad del hombre. 
Quizás sea así en algunos parajes 
aislados, pero en la generalidad, aun 
en el espíritu de propia conservación, 
la raza humana progresa hoy más que 
nunca hacia el camino de la perfección 
física, que es la clave del Exito para 
toda la humanidad. 
Antes no se practicaban como se 
conocen ahora los ejercicios de gim-
nasia y sports de varias clases cuyos 
beneficios son incalculables. Pero la 
grande y notable verdad es que antes 
no se conocían los específicos que la 
Ciencia Médica ha traído al alcance de 
todos los pueblos y clases sociales y 
que en ellos espíritu de propia conser-
vación tiene un valioso aliado con el 
cual se borran los errores y se recupe-
ran las fuerzas y vigor que hacen por 
la perfección física del género humano. 
En otros tiempos el infeliz enfermo se 
quedaba con el sello de su mal quizás 
para toda su vida y para la de sus gene-
raciones. Kos parece que desde enton-
ces hemos porgresado. 
Que las Pildoras Eosadas del Dr. 
Williams para Personas Pálidas han 
ayudado materialmente á levantar la 
humanidad de un estado de primitivo 
descuido, (cuando no abandono), 
devolviendo sus pacientes á las filas ac-
tivas de la vida del progreso, lo com-
prueban siempre lo» curados cuyas vo-
ces se extienden de Polo á Polo y en 
rededor de sus confines. 
Habla el conocido joven del Cama-
güey el Sr. Andrés Pedraja y Cuba, 
practicante de Farmacia calle Repúbli-
ca 56, Puerto Principe, Cuba, antes 
residente en Cienfuegos. 
"Por espacio de un año estuve en 
fermizo con suma debilidad de la San-
gre, Sentía una continua pesadez y 
falta de fuerzas y agilidad; muy á me-
nudo sufría fuertes dolores de cabeza; 
no tenía apenas apetito; durante la 
noche no podía conciliar el sueño y de 
día solo por mero esfuerzo me mante-
nía despierto. Me salieron manchas 
negras por el cuerpo, y la'? varias pre-
paraciones que tomé no hicieron efecto 
alguno. 
"Los propios clientes de la botica que 
venían por las celebradas Pildoras l io -
Badas del Dr. Williams, me instaron 
á que las tomara, lo que hice por fin y 
acertado estuve, pues ya á las 3 sema-
nas comencé á sentirme mejor y al cabo 
de 4 meses me encuentro felizmente 
curado y libre de mi perniciosa dolen-
cia. 
"Con cuyo motivo suscribo gustoso 
esta líneas. 
(Firmado UNDRÉS PEDRAJA. Y CUBA. 
Testigos: Elpidio F. Moreno, Yictor 
H. Lcndón. 
Pídanse las legítimas Pildoras Rosa-
da sdel Dr. Williams para Personas Pá-
lidas por su nombre entero. El nombre 
inglés aparece en la cubierta así: Dr. 
Willams Pilis for Pilis for Palé People. 
P a r a S o m b r e r o d e c a s -
t o r fino y e l e g a n t e , e l a f a m a -
do B o r s a l i n o . D e v e n t a a l 
p o r m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 6 0 . H a -
b a n a . 
En la junta celebrada el día 24 del 
actual, tomó la Comisión entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
Interesar de la Secretaría de Gober-
nación dejo sin efecto la orden del A l -
calde de la Catalina, para que los Fe-
rrocarriles Unidos do la Habana sus-
pendiesen la instalación de una plata-
forma en terrenos de dicha Compañía, 
por estimar la Comisión que el particu-
lar de quo se trata es de su competen-
cia y no do la autoridad municipal de 
aquel pueblo. 
Aprobar á don Oliverio Agrámente^ 
arrendatario del central "Juraguá", 
los cruces de varios caminos públicos 
que ha efectuado con la línea de vía 
estrecha de servicio particular del ci-
tado ingeniero en el término municipal 
de Cienfuegos, legalizando la situación 
de dicha vía férrea. 
Resolver la reclamación de don Pa-
blo Rovirosa, contra el F. C. de Puerto 
Príncipe y Kuevitas, en el sentido de 
que una vea comprobada la pérdida de 
la mercancía, debe la Empresa indem-
nizar al dueño del importo do la misma 
cou sugeción al artículo 15, capítulo 4 
de la Orden 117. 
Declarar que en lo sucesivo se clasi-
fiquen para su despacho ea tráfico local 
como mercancías de segunda clase la 
Alfarería 6 Efecios de B*rr9 W. JE. y 
como de tercera las Gawuela», Tinajas, 
Porrones y demás objeto» análogos. 
Quedar enterada de la bouificacaciói, 
do un 50 por 100 que establece el F. O, 
del Oeste en los dtspackos de ladrilla 
común entro las esta el o ta as del interioí' 
y la de Cristina. 
Autoriza á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, para el tráfico público, 
el puente sobre el río Almendares. 
Disponer que la Inspección General 
se informo sí uTho Cuban Electric R' 
C9" ha cumplido las provenciones que 
so le hicieron en acuerdo, anterior so-
bre deficiencia» de su vía é irregulari-
dad en el servicio público. 
Informar al Admor. do los F. C. U . 
de la Habana que la comisión no tiene 
facultades para dirigirse á los Jueces 
Correeciouales haciéndoles indicaciones 
sobre las resoluciones quo dicten deu-
tro del ejercicio de sus atribucione». 
Declarar que la C* del F. C. de Puer-
to Principo y ííusvita», BO tiene dere-
cho á exigir lo quo pretende del Ayun-
tamiento dcNueyita» respecto al puen-
te construido en aquella Ciudad, por la 
Empreaa, y desestimar su solicitud pa-
ra que se le autorice á cerrar la cerveu-
tía que existe en terrenos de su Esta-
ción de Kuevitas. 
dsbe tenor Interés an conoMf la marariUosai jeringa de ri«S go giratorio 
* A f l ¥ E V * 
L» nueva Joriaga YsginiiJ» 
Inyección y Siíccien. La ra*» Jor, iaafeiisira y miÁ cóajoda. Lin** pía iBStantáaeMwnte. * •-uuvaa al t>Atu;a.r.o, ¡r si BO ynáirr» puml-•î -tT-ar "SÜABVBIL,, <¿o 4abe ftetptans otohMr\o 9»TJS»IIO TÍ» *9Ü* paj»» «1 Míe-to lín*tr*í« t*'» B r̂eiait* sella-do y m el ei»! Si enonantrMi to-dos loi dat«a T direcciones qu» son iuestimables para los Señoras. 
Dirigirse i MASffEL JOHISflH, 0Ms?fl 53 y 55. 
Esta preparuclón -es la única que vienen 
empleando miles de íamilias para matar y 
ahuyentar las chinches, hormigas, comején, 
cucarachas y garrapatas. Untándolo en las ca-
maa, se duerm» bien y se aumenta la salud. 
De venta: Droguería de los Srea. Sarrá, John-
sen, La Americana, Galiano 129; en Santa Ca-
talina 13, Cerro, y en las princjoales Farma-
cias. 14407 alt ' S-16 
B E M á P N A R I i 
S« vende una. máquina para moler 
almendras en ocho centenes, Neptuno nú-
mero 47, altos. 15047 4-23 
Una secadora Adriaiíce Buche ¡je n. S 
cuestaf80-00 oro en el deposito do maquina-
ria de Prancisco P. Amat, Cuba 89. 
C 2115 alt 1 N 
' i [ I B I S 
"SE V E N D E " 
35 juegos fragatas caña, Tía de 30" para fra-
gatas de 30 pies pudlendo cargar aobre mil 
arroba spor S«T muy reforzados dos troques do 
4 ruedas en cada fragata, les falta el made-
rage. 
Cincuenta pares ruedas portátil de Baas vía 
de 301' una máquina de moler con doble en-
grane y trapiche de 6 pies reforzado. Una de 
6-6" y otra de 5 pies, todas de doble engrana-
ge, listas para asentar. 
Una nueva de siete pies de doble engrane 
los tres guijos de 16 pulgadas en collarines, 
con 6 sin máquina, se vende para entregar de 
momento y t»da clase de maquinaría y calde-
ras. Informará J. M. Plasencía, Concordia 2, 
Habana. 0 26-27 Nv 
Se vende una máquina de vapor, 
de Baxter de cuatropeábanos y un carretón da 
dos ruedas casi nuevo. Puentes Grandes 29, 
fábrica de fósforos. 14899 15-25 Nv 
D B 0 1 M Á Y F i M I M A 
No más D O L O R D E M U E L A S . Lo 
curan las G O T A S H Ü N G A K A S . P í -
danse en las boticas. 
14862 4-28 
I o T a T i m p o t e n c i a 
NI V E J E Z P R E M A T U R A 
CON E L E L I X I R DE L A I S 
Se vende en la Botica del Ldo. TREMOLS. 
Estévcz nüm. 2. esq? 6 Monte. 1 gg» 
El mejor depurativo de la Sangre 
_ ROB DEPURATÍV0 de Gandul 
IMAS DE 40 AñOS PE CÜRA.OIONS3 SORPEaST-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps. Hemes, ele, etc. 
fv en todas las enfermedades proTíaieW33 
Ide MALOS HUMORES ADqüIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende enlodas lasboticas. 
0-2123 alfc 26-1N 
- * 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A —Mieíéa de la mañana.—Noviembre 30 (ie 1904 
E s g r i m a 
De brillante para el Sport puede 
conceptuarse la agradable fiesta cele-
brada en la mañana del domingo, en 
la Sala de Armas que en el Casino Es-
pañol dirije competentemente el anti-
guo y bien querido profesor Sr. Che-
rembaud con ocasión de la visita he-
cha por los discípulos de las Salas 
Alonso, Cervantes y Unión Club. 
Más de cuarenta tiradores de log que 
ee encuentran en armas y se consagran 
con dedicación perseverante á su culto 
Be reunieron en el espacioso local de 
dicha Sala, cosa lúe coustituye un 
acontecimiento extraordinario si se tie-
ne en cuenta el retraimiento injustifi-
cado pero efectivo, que mantenía hasta 
hace poco tiempo alejados á los alum-
nos de las distintas salas y que hacía 
que apenas se conocieran muchos de 
los que ahora han sellado amistad leal 
y caballerosa mediante el cruce de 
sus aceros. 
Diez y siete asaltos iuleresantísimos 
y reñidos se llevaron á efecto, en los 
cuales tuvieron ocasión de mostrar su 
corrección y dominio de las armas 
cuantos en ellos tomaron parte, siendo 
principalmente aplaudidos ios señores 
Pió Alonso, Nogueira, teniente coro-
nel Goderich, Soler, Mendieta, Grana-
dos, Moliner y Cardenal por su labor 
brillante y vigorosa. 
Los asaltos fueron dirijidos á satis-
facsüón de todos por el antiguo y cono-
cido profesor de esgrima Sr. Thierce-
lein, llevándose á efecto por razón de 
las armas empleadas en la siguiente 
forma: 
ESPADA 
Carlos Mendieta y V. Cardenal. S. 
Guastella y G. Goderich. C. de la Cruz 
y O. Céspedes. E . Grau y P. Alonso. 
L . Merelo y Juan Alvarez. C. Men-
dieta y E . Nogueira. P, Moliner y P. 
Alonso. L . Comas y O. Céspedes. G, 
Goderich y E . Noguoira. A. Soler y 
B. Cardenal. C. Mendieta y P. Moli-
ner. M. Abril y O. Céspedes. 
SABLE 
A. Solery S. Guastella. M. Abri l y 
B. Barquín. 
FLÓRETE 
B. Barquín y A. Granados. A. G r a -
nados y A. Parejo. E . Diaz y A. Gra-
nados. 
Además de los combatientes mencio-
nados y del querido maestro Sr. Alon-
so, concurrieron á la Sala del Casino 
esgrimistas tan notables como los Sres. 
Alvaro Ledón, Desiderio Ferreiras, 
Diego Urdanibia y Ernesto Plasencia 
y amateurs tan distinguidos como los 
Sres. coronel Alsina, Adolfo Betau-
court, José Barón, José Eodríguez 
Alegre, comandante Enrique García, 
Alberto Betancourt, Cárlos M. de Cés-
pedes, Antonio Morales, José García y 
otros cuyos nombres sentimos no re-
cordar, habiendo sido muy lamentada 
por todos sus compañeros la ausencia, 
oportunamente excusada por legítimo 
motivo, del correcto y querido tirador 
esronel Piedra, que es uno de los que 
más han contribuido con su caballero-
sidad y entusiasmo á acrecentar el que 
viene notándose en estas agradables 
fiestas. 
Tanto el maestro Cherembaud, como 
sus alumnos, correspondieron al honor 
que los visitantes les proporoionaron 
con su asistencia, colmándoles de aten-
ciones y obsequiándoles con explendi-
dez, habiéndose sacado varios grupos 
fotográficos de la concurrencia por los 
estimados amateurs Sres. Barquín y 
Diaz. 
^Nosotros que nos interesamos viva-
mente porque se establezca y consolide 
una solidaridad estrecha y afectuosa 
entre todos cuantos hallan en la esgri-
ma el más grato de los Sports, levanta-
mos acta muy gustosos de esta fiesta y 
esperamos que se repitan con la fre-
cuencia necesaria, á fin de que afición 
tan ennoblecedora se mantenga viva y 
entusiasta en forma tal que constituya 
para este pueblo un exponente más de 
la cultura que le distingue. 
E L O L I V E T T E 
En la ta,rde de ayer se hizo á la mar, 
con destino á Cayo Hueso y Tampa, el 
vapor americano Olivette, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 1 
E L P R 1 N Z A UQ UST W I L H E L M 
Según telegrama recibido por sus con-
Bignatarios señores Heilbut & Rasch, di • 
cho vapor salió de Veracruz para ésta el 
lunes 28 del actual. 
Se espera en este puerto el jueves 1? de 
Diciembre por la mañana y saldrá el 
mismo día á las claco de la tarde para 
Corufla, Havre, Dover y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor se 
recibirá en el muelle de Caballería el 
miércoles 30 del actual y jueves 19 de Di-
ciembre hasta la una de la tarde. Los 
pasajeros serán trasladados á bordo en un 
remolcador de la Empresa que saldrá de 
la Machina el jueves 1? de Diciembre á 
las cuatro de la tarde. 
m m m m m m m m 
leí f eatlisr Bareaa 
Habana, Cuba, Noviembre 29 de 1904, 
Temperatura máxima, 20° C. 77° F . á 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 18° C. 62° F . á 
la 5 a. m. 
y S o c i e d a d e s . 
« E M I A D E L O S G R E I l 
DE L A H Í \ P • > 
E l domingo 4 de D. , í (ioce 
del día, se celebrara JiaHa geuti*. de se-
ñores Comerciantes, Industriales y De-
tallistas en la Secretarla de los Gremios 
de la Habana, sita en la calle de Lam-
parilla n. 2, Lonja de Víveres, para tra-
tar de la supresión del sellaje en almace-
nes y establecimientos al detall. 
Habana, Noviembre 28 de 1904. 





E L GUARDIAN. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 22 . 
Teléfono 046. -Apartado 853. 
HABANA 
BKP0S1TARI0S DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA 
H . Upmann y Compañía, 
The Koyal Banck of Canadá. 
G . Lawton Cliailds y Compañía. 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Certifica-
dos de luverción en otra Compañía ó que 
ahorremos bajo cualquier plan ó sistfma, re-
cuérdese que EL GUARDIAN es la única Com-
pañía que tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la Habana y 
efectivo en los Bancos para poder pagarlos to-
dos á su vencimiento, como está dispuesta á 
demostrarlo; que EL GUARDIAN es la única 
Compañía en su clase que ha pagado contri-
buciones y que ninguna otra que sepamos ha 
liquidado su balance con la Administración de 
Rentas ascendente en el año actual á |966.65; 
que E L GUARDIAN merece nuestra primera 
consideración por el gran número de negocios 
en vigor no igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus direc-
tores y por la fidelidad y honradez con que 
cumple sus compromisos. 
2105 Nbre. 1? 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 a 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
l a de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, segón la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Com«rcial" editada por esta Secre-
taria y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1901. 
0 2195 26-13 Nv 
AJSTBS 
Spanish American and Power Ligli Company Consolidated 
MONTE N. 1 
P A G O D E C U P O N E S 
Venciendo el día 1" de Diciembre próximo 
el cupón núm. 1 correspondiente á los bonos 
hipotecarios emitidos con arreglo á la escri-
tura de reorganización de 16 de Septiembre 
último, desde dicho día 1*; de Diciembre que-
dará abierto el pago dei referido cupón que 
satisfarán los banqueros Sres. Hijos de R. Ar-
güelles, calle de Jesús María esquina á Cuba. 
Los Sres. poseedores de bonos presentarán 
préviamente en la Adminstración de esta 
Compañía, de una á tres de la tarde, los cupo-
nes que pasean, facturados por duplicado, por 
orden correlativo de numeración, según mode-
lo que se facilitará gratuitamente, uno de cu-
yos ejemplares, debidamente autorizado, será 
devuelto á los interesados como resguardo, 
que harán efectivo en el domicilio de los men-
cionados Sres. Hijos de R. Argüelles, todos los 
días hábiles de una á tres de la tarde, excep-
tuando los sábados. 





" E l I r i s 
3 3 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
EstaMecída enla fiataa. el año 1855. 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $38.983,063-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.545.829-84 
Asegura casas de manipostería con pisos de 
madera, ocupadas por familia, á 32^ cts. por 
100 anual. 
Casas de raampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera, ocu-
padas por famijia, á 40 cts.'p.g al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47>| cts. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 65 cts. p .§ al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de Noviembre de 1904. 
C-21G3 26- 1 N 
[ « s s i i a a M i i n n o 
SECliETARIA 
L a Directiva ha señalado el dia 80 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
to en la casa número 53, calzada de la 
Reina, la Junta General ordinaria, en la 
que se dará cuenta con el informe de la 
Comisión nombrada para el examen de 
las cuentas y presupuestos presentados 
en la General del día31 del mes próximo 
pasado. Lo que se pone en conocimiento 
de los señores Accionistas para su asis-
tencia al acto; en concepto de que dicha 
Junta se celebrará con cualquier número 
de concurrentes, y que en ese día no ha-
brá traspaso de acciones, ni pago de di-
dividendo.—Habana, jSoviembre 14 de 
1904.—El Secretario, Francisco de la Ce-
rra. C 2187 14-15 
Adminstración General 
VENTA DE MATERIALES DE DESECHO 
El lunes 5 de Diciembre próximo se vende-
rán en subasta los siguientes: 
300 Toneladas de carriles viejos de hierro de 
varias claBes y tamaños. 
20 Toneladas de ruedas viejas de hierro fun-
didido de varias clases y tamaños. 
JO Toneladas de cobre vieio procedente de 
fornallas y fluses, que se podrán inspeccionar 
en el patio ríe la Empresa en Matanzas. 
pliego de condiciones de la subasta ne 
exhibirá al que lo solicite en la Administra-
ción de Matanzas ó en la Agencia, Amargura 
num. 31, Habana. 
J . Frawedo. 
ooooo Administrador Gral. interino. 
] l-23Nv 
H O S P I T A L , 
iesíra U m flg las i e r cÉs 
Tesovei ia.-Contaduría. 
Por la presente se convocan á cuantos quie-
ran hacer pronosicionea A la Subasta para re-
paraciones en la casa Habana 18, propiednd 
de este Establecimiento, que se celebrará el 
día. 9 de Diciembre próximo, á las 4 p. m., con 
Bujeoion á loa Pliegos de Bases Gonerales y de 
Condiciones, expuestos en esta Tesorería; en 
que será adjudicada al Postor quo á juicio de 
la Comisión mejores propoiieione-, hiciere. 
Habana SO de Noviembre de 1904. — Armando 
Uiaupara, Tesorero interino. 
C—2251 ' 3.30 
H O S P I T A L 
Tesorería. —Contaduría. 
Por la presente se convocan á cuantos quie-
ran hacer proposiciones á los Servicios nece-
sarios á este establecimiento, durante los me-
ses de Enero á Junio, inclusives, del año 1905, 
de los artículos siguientes:—l1.' Carne, Choque-
zuela y Pescado.—2! Víveres, Aves, Huevos, 
Forrage, efectos de Lavado y de Alumbrado.— 
3; Pan y Panetela.—41; Medicinas y Drogas.—5? 
Material y Utiles de Curaciones.—b". Especia-
lidades Farmacéuticas y Artículos varios.—?1; 
Combustible.—8í Café tostado ó molido.—9? 
Efectos de Ferretería.—10. Efectos de Escri-
torio é Impresos.—11. Ropas y Géneros.-12. 
Leche de Vacas, con arreglo á los Pliegos de 
Bases Generales y de Condicionrs, expuestos 
en esta Tesorería, hasta el día 9 de Diciembre 
próximo, á las 3, p. m., en cuyo día y hora se 
celebrará la Subasta y resolverá la comisión 
designada al efecto según convenga á los inte-
reses del Hospital. Habana 30 de Noviembre 
de 1904—Armando Qraupera, Tesorero interi-
no. C—2251 3-30 
para tabaco, procedentes de la Isla 
de Turiguanó, se venden en todas 
cantidades. Informan: Rafael Beni-
tez Rojas. Oficios 40. 
C 2248 26-29-Nb. 
Se avisa á todcs los que tengan dada ropa á 
lavar al Taller Francés, situado en Misión 71, 
que desde hoy se ha hecho cargo el que firma 
de dicho taller, Manuel León. Pasado un mes 
no seré responsable de pérdidas. Noviembre 
28 de 1904. 15075 4-29 
A V I S O : 
Habiendo llegado á mis oidos que algunas 
personas se ocupan en pedir artículos y otras 
cosas á mi nombre, desde luego digo, que, no 
tengo autorizado á nadie para que lo baga y 
que no me hago responsable de nada que eh 
mi nombre se pida, sin distinción de personas 
ni edades.—C. García, 14957 4-27 
ALMONEDA PUBLICA 
—El miércoles 30 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematará en la calle de San Igna-
cio n". 16, portal de la Catedral, 108 piezas Ir-
landa de hilo de colores con 2,299 yardas, con 
intervención de la r3spectiva Compañía de Se-
guro Marítimo, descarera del vapor "Gracia"— 
EMILIO SIERRA. 14895 3-27 
C A L B E L MAMMON 
L a meior de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp,, Guara, 6 los Sres.Pa-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C2158 26-7 Nv 
Gotóemo Je la Promcia de la Haliana. 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
PROVINCIALES. 
ANUNCIO 
Licitación de un puente sobre el rio 
Guadiana. 
Desde las tres de la tarde del día 5 del próxi-
mo mes de Diciembre se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construcción 
de un puente sobre el río Guadiana, 
Las proposiciones serán abiertas á las tres y 
media v leidas públicamente ante el Sr. Gober-
nador Provincial que presidirá el acto. 
En caso de presentarse dos ó más proposicio-
nes iguales; se abrirá puja á la llana por el ter-
mino de 10 minutos. 
Para ser postor ê  requisito indispensable el 
depósito previo en la Tesorería Provincial, 
de $300, cuyo depósito se elevará al 20 p .§ del 
importe de la subasta, como fianza definitiva 
para el que obtuviese la misma. En esta oficina 
se pondrá de manifiiesto al que lo solicite los 
pliegos de condiciones, modelos de proposicio-
nes y cuantos informes fueron necesarios. 
El contrato que se celebre habrá de ajustarse 
á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, pu-
blicado en el Boletín Oficial de 6 de Enero del 
corriente atto. 
El Gobernador de la Provincia, podrá recha-
zar las proposiciones que se presenten, sin 
ulterior reclamación, si a su juicio no convinie-
ren á los intereses de la Provincia. 
Los gastos de publicaciones, escrituras y cu-
antos otros se originen por virtud de está 
subasta, serán de cuenta del qne resulte adju-
dicatorio. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 18 de Noviembre de 1904.—Dr. Cándi-
do Hoyos. C 2213 15-20 Nv 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 18S5 á este importante ramo de las in -
versiones del dinero, 
JoaQiiin Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á V/í de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 131Í71 26-N 9 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
H . G E L A T S Y C O M P 
C—1811 
B A N Q U E R O S . 
156Agl4 
ú nía 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
Jí^i u p m a n n é i C o » 
( B A N Q U E R O S ) 
C- '¿2í18 78—18Nv 
1) f . H e n i c m l o S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO.—Consultas 
para aíecc'onos del pnlmón y do I03 bronquios" 
de 12 á 2.—Nepbnno níímero 137. 
15091 2C-30 Nv 
Diarinmante consultas y operaciones de 14 3. 
SA N 1 A C i () 1!. C 2Ü77 1 N 
Arturo Mañas 7 ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A U M O b . 
AJMARl^CKA 32. TELEFONO a*, 
C 2060 i N 
DR. JOSE R. V I L L A V E R D E . 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36K, esquina A A guiar (entresuelos) 
De 8 á 11 yde 3 >¿ á 5. 138% 2V-4N 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado de Vll la-
noeva. O 2233 26-24 N 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La < 
gunas 38.Teléfono 1342. C 2230 24 N 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatora'a de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 531. 
C2192 26-15 Nv 
Ramón J. Martíne 
ABOGALDO. 
8 B H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32 
O 2081 1 N 
DR. GUSTAVO S. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de fe 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. a C2083 1 N 
D r . F . Z a y a s 
ESPECIALISTA EN PIEL Y SANGRE. 
Del New-York Post Graduate. 
Eplteliomas, Ulceras, Exemas, Herpes Da. 
rras, pecas, Bellos en la Tai a, Manchas, &. &• 
Rayos X.—Radio.—Electricidad. Carlos I I I 
n. 18». De 12 a 3. 13590 2mes -Ot30 
A R T U R O MARCOS B E A U J A R D I N 
Cirujano Dentista 
Amistad 108. Consultas de 7 á 6 los dias labo-
rables y los festivos de 11 a 3. 
16020 8-29 
Dr. J . A. Trémols . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS DEL PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
14983 62-27 Nv 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades renmatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
13648 27-1N 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, alto*, entre Habana y Agolar 
ConsuItM: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
02166 9 N 
CLINICA S1FILI0 GRAFICA 
del Doctor Kedondo. 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos kasta el 30 
de Abri l próximo, . cerrándose desués hasta 
nuevo aviso C 2175 26.12 Nv 
CLINICA DE OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
DEL 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. C 2134 26-2 N • 
JUAN LUIS PEDRO 
Doctor en Cirujía Dental por la Facultad de 
Pennsylvania.—Teléfono 884, Habana núm, 68 
14914 26-26 Nv 
D R . A N D R E S C A S T E L L A . 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO, 
PERITO TASADOR.—Obispo 75, altos. 
14946 26-26 Nv 
D r . E . F o 
Ginecólogo del Hospital ní l . 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
14782 Teléfono 1727. 156-OtU 
Dr. Luis Barbero y Estéves 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Juevea y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-2205 28-17 Nv 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
delA G. de Beneíi cencía v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguia? 10«>í.-Teléfono 824. 
O 2078 1N 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 13278 53-Ot23 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicinal Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza 3(i~2eléfono n, 3012 
C 2087 1N 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a l v de 3 a 5. 
49 H A B A N A 49 
C—2100 1 N 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas do 12 á 3.—Industria 120 A., esquina 
á San Miguel.—Teléfono 1226. G 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
Dr. Enrique Perdono. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. Do 12 á 3. C3076 1N 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11, 
c2082 1 N 
D K i A N O E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esté» 
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nifios. Consaltas de 1 á 3, en EU domioilio. 
iuquisidor 17. c 2231 24 N 
S E . FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner< 
VÍOMUSV de la Piel, (incluso Venéreo y Sííllis),— 
Gonsviltae de 12 á 2 y dias festivos de 12 & 1,— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 2075 1 N 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicini.—Ulruiano del Hospital n. 1. Oonsul-
tas de 1 a 8. Lamparilla 78. c 2229 26 N26 
Se hace cargo de toda cía 
cíales, civiles, criminales y 
iiistranvos, así como de la 
ficfis por una módica comis 
Principal JJer.- Consultas d 
1S337 
Oitedrático ce. Putoio^'í 
eolofiríá con eu Clínica del 
O ONtULTAS Diú J¿ A 2. 
U •¿•¿'íó 
y,e do asuntos judi-
eontencioso-admi-
aduihiiHbración de 
ión. Zulucta n. 73, 
l á 3 de la tarde. 
28-23 O 
. Quirúrgica y Qlne' 
Iloispit.ii Mercedes. 
VIRTUDES a/. 
DR. ADOLFO REYES 




fiayem del Hospital 
y por el análisis de la orina, sanare y micros-
C0OoBSttltafl do 1 á 8 da la terde.-LampariU» 74 
altos.—Telóíouo 874. c21t)4 10 N 
sivani e t . . 
Maguóstico por el análisis del oontonido esto 
. procedimiento que emplea el profesor 
vem <iel i l de San Antonio de Pana, 
F r a n c i s c o G a r c í a G u r d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO, 




Dr. A, Renté 
CIRWAN0.-MNTÍSM 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.— A loa clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habana G5, esquina ít O'Reilly. 
c 218S 13-15 N 
Alfredo I 
M a n u e l 
ianrara 
S e c a d e s 
ABOGADOS 
O'Reilly y Mercaderes, altos de "E l Escorial" 
de 1 á 4 p. m. c 2186 26-15 N 
ALBEETO 8. DE BüSTAlff i 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medie na. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 155mNvl5 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
8e practican análisis de orina, esputoi, san-
gre, leche, vinos, etc. 
FKAÍiO NUM. lOo 
C 2096 1 N 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis,—Veaéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sietemaa. 
JESUS MARIA tíl, DE 12 i 2. 
C 2085 1 N 
Dr. Julio Carrerá 
CIRUJANO DEL HOSPITAL N; 1,—Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general.—De 12 
a 2. San Nicolás 76 A. C—2174 11 Nv 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hosnital número J , 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especiaJL 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamentw 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C2227 26-24 N 
TOMAS SALAYA 
GABRIEL PICHAPiDO 
Mercaderes ni 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C-2159 Nv7 
Ahogado y Notario 
HABANA NUM. 66.-TELEFONO NUM. 914. 
13744 27-2 Nv 
J . V a l d é s J T f a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - D E 8 á 11, 
14008 27-N8 
Doctor Jorge L. Dehogues 
Oculista «le! Hospital n 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. 
1390S 27-5N 
DR. JUAN B. VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas de 11 á 1 
en Qaliano 22. Domicilio: 23 entre H é I . Teló-
fono-9158. C2!51 26-5N 
d o í w o y m m 
Dr. R . Chomar, 
Tratamiento espwoial de Sífilis y Esfermeda-
des venéreas, Cnrt/jión rápida. Consultas de 
12á 3, Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C 2079 1 N 
B)WFEKMBT)ADBS del CERKBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Bela&coaíu 105% próximo á Rei-
na, de 12 á2. O—2165 9 N 
CCULIST A-
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres | 1 al mes la inscripción. Manrique 73, 




79,—Habana,—De 11 & 3. 
26-2 í N 
DR. H, A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animan n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2127 1 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 13660 27 Nb- l 
G. S á e n s de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comerciac 
Recibe órdenes para toda clase de negooioj. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Ama gura 70. Taléfono 877. 
C 2219 22 Nv 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
c 2228 2e-24N 
ANALISIS h ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
CUÓ7 28-7 Nv 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
o 2193 
H A B A N A 5 5 . 
16 Nv 
DUEÑAS Y COVA 
INGENIEROS 
Estudios, presupuestos, construcciones, medi-
ciones, etc.—Cuba 66, esquina á O-Reilly. 
• 14074 26-9 Nv 
Dfi. F r j O S T I N I A N I CHACON 
M écj i co-C i r u j a n o -Dfen t í s t a 
Salud 42 esquina k Lealtad. 
C 2190 26-15 Nv 
ABOGADO 
Doniicíiio: Sa»uá 2, Teléfono 6331, 
MÍ« rianao. 
K.Uadi »: Cuba 71),Telefono 4=17, A. 
l>e iíá á 4. 
C2U86 1 N 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados v ^mK» 
dos en acero de Gonfíel, ^ =« *oa. 
Láraínaa sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa. 
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas dol célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
j , m m . m m m n ss. 
9 Nv 
Dr. C . E . Finlav 
Especialista en enferniedacie« de loa 
ojos y de los oidos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 173?. Reina núm. m 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Luuea 
miércoles y viernes, de 4 á 5. ^ 
C— 2083 « N 
DR. JÜAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantirá sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—2191 17 
HA REGRESADO de los ESTADOS^UNIDoi 
E L D K . M. V I E T A 
Médico homeópata.—Especialista en las en-
fermedades del estómago é intestinos y de las 
señoras. Obrapía 57 dr 8 á 11 a. m. 
13771 27-3 Nv 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De represo de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nue 'amenté su gabina-
te de consulta en la calle del Prado 34U de l 
é4. c¿-¿tí6 3 u 9 L b 
Profesora de italiano con diploma 
de la Rog-a Normal Escuela de Venecia, da 
lecciones en su casa y á domicilio con método 
fftcil y rápido. Escribir á Herminia Bevilacpua 
en la calle Villegas 42 altos ó presentarse des-
de las 12 m. en adelante. 15064 8-29 
PROFESORA DE PIANO 
del Conservatorio de Madrid. Da lecciones. 
Galiano 12tí, altos, entrada por Salud. 
14991 8-27 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: MLLES MARTI NON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idio'-nas: 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan proapoctos. 
14971 13Nv27 
OLAS 12 D E PIANO 
Una buena profesora ¿e ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa callo 
de la Habana uí 104. Preciosmódioos. 
Ex-catedrático do Escuela de Comer-
cio.—Se ofrece á los Directores do Colegio, 
padres de familia y dependientes de comercio 
para dar clase de 1? y 2: enseñanza y contabi-
lidad en general. Informan Portería del Ins-
tituto. 14749 6-24 
Profesor de Equitación, NicoUtíTMo^ 
rales, Vedado, calle Baños, Chalet.—Doma ca-
ballos a la alta escuela. Precios módicos. Se 
compromete llevar los caballos a su picadero. 
No recibe paga si no entrega el caballo doma-
do como lo desea su dueño. 14799 8-25 
Miss IsabellaM. Cox, profesora de in-
glés de Londres (certiñeada). Excelentes re-
comendaciones. Desea dar lecciones á niños 
ó adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia. Teniente-Rey 15. 14853 15-24N 
TJN PROFESOR de inglés que tiene su certi-
^ficado del colegio de Vorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y A 
domicilio. Precio un con: en mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
14369 26-15 Nv 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora da un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas ó instruo*, 
ción general, se ofrece á dar lecciones á do.ui-
cllio y en su morada, Refugio 4. 
14853 27-4 N 
E N G L I S H C O X V F d l S A T l O N 
Mr. Creco enseña el inglés con su propio sis-
tema, todo prácticamente hablado y escrito 
en conversación, única manera para apren-
derlo bien y pronto. Aguacate 122. 
135S4 r - l N 
Para dar clases de E y 2' Enseñanza 
en caíia particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicoa 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. en 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de Pa-
ris. g 20 Oe 
Un profesor de instrucción primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. En la Administración de este po-
riódico informarán. G Ag9 
A R T E S Y OFICIO 
EL A L M E N M R E S 
es el establecimiento de óptica á don-
de acuden todos los que necesitan 
E S P E J U E L O S y L E N T E S de prime-
ra. 
L a casa mejor surtida y que más 
barato vende. 
C 2072 alt J3-2 Nv 
Peinadora Blanca Ceano, 
ofrece sus servicios en casa y á domicilio, ad-
mite abonos. Industria 122. 
11523 15-18 Nv 
S E P L I E G A A C C O K D I O N 
Gran rebaja de precios, esta casa garantiza 
todos los trabajos plegados, desde dea cente-
nes para arriba, Aguacate núm. 35. Fran^oia 
Galindo. 14535 26-18 Nv 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electnoisca, cotmrvKJIof 
¿instalador de para-rayos sistema aiodfrrno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalación y matenata* 
Reparaciones de los mismos, siendo reconool-
rtos y probados con el apatato para mayor 
rantía. íustakción de timbres eléctricos. Cua-
dros inOicadoreo, tubos acústicos, línaas tolofo-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo clóctrlco. 3o g»* 
rantizan todos los trabajos. Compostola 7. 
1425Ü 26NvS 
EUSTASIO CIORDÜ DE S0LDE?1LLA 
Peinadora vizoaina. 
Ofrece sus servicios á domicilio y en un CAÍ» 
Calzada del Cerro 821, aitón, 
14253 26-12 N ^ _ _ -
P E I N A D O R A S , 
Blanca Ceano y Amparo Burgos; en casa 
y á domicilio abonos desde f5.30 oro. San Mi-
guel 78, bajos. 13807 26-4 Nv 
Elementos de Derecho Administiatl 
vo, por A. Govin y Torres.—Acaba de P11̂ 11" 
carse el tomo 2; de esta obra, Precio: tres po 
sos plata española. Tomo 1.' dos pesos en ign** 
moneda. Librería de Ricoy, Obispo 85. 
15110 
Hoteles y M a s 
VTEPTUNO 2 A., frente al Parque Contral.--
En esta magníña casa fresca, con .'^'íj,?' 
entrada á todas horas y demás comodidAOt! i 
se alquilan habitaciones perfoctameute aM" 
bladas Hay criados de la casa y esmero en 
aseo de las habitacion©a. Nepfcüno 2 A. 
11221 158-11 St 
el 
Deseo comprar una linca _ 
cerca de la Habana, el que quiera hacer . 
que pase por Prado 4 de 6 á 7 p. ni. J10^ 
ció ha de ser directo sin intervención de 
rredor. 11929 4-27 
T 
D I A R I O J J B J U A M A R I N A — M i c i d n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 3 0 d e 1 9 0 4 . 
Be recomienda por su bondad, el pro 
cedimiento especial que emplea el DOO 
TOK BENITO V I E T A , para curar los dien-
tes y muelas careadas, rápidamente, con 
toda perfección, y sin ningún sufnmien-
Su espléndido gabinete, montado con 
todos los adelantos modernos y la práctí-
de mis de veinte años en Europa y Amé-
rica, le permiten ofrecer al público la más 
completa perfección en todos los trabajos 
de la boca. 
Príncipe Alfonso n? 394, altos, entre 
San Joaquín é Infanta. 
E N EL JAPÓN.—Gran succés coreo-
gráfteo el que se anuncia para la noche 
de hoy en Albisu. 
Trátase del estreno de un baile t i tu-
lado Én el Japón y cuyo decorado, 
atrezzo £ vestuario es todo de un lujo 
oriental que deslumbra y maravilla. 
Consta de dos actos y un cuadro úni-
co con personajes y escenas que pare-
cen arrancados del mismo Kyoto, el 
pintoresco lugar del Japón donde los 
maestros Coppini y Gannó, autores 
respectivamente de la coreografía y la 
música, se inspiraron para este nota-
ble baile que Par ís , Milán, Lóndres y 
Méjico han sancionado con sus aplán-
eos. 
La distribución de los bailes en los 
dos actos de Bn el Japón está sujeta al 
orden siguiente: 
Acto 1°. 
19 Los Mushunés. Danza caracterís-
tica de las sandelias. 
20 i o s Abanicos. Primera bailarina 
y parte del Cuerpo de Baile. 
39 Las Máscaras Japonesas. Juego 
bailable por 4 parejas de artistas. 
40 LM Geisha. Variación de ca rác-
ter por la 1? bailarina Srita. Stacione. 
Acto 2o 
19 La Fiesta de las Flores. Gran 
marcha por todo el Cuerpo de Baile, 
corifees, niños y comparsas. 
29 La Seducción. Yariacion do ca-
rácter por la primera bailarina. 
;50 LJÜS Fspadas. Torneo por seis 
bailarinas. 
4? Los Juglares. Danza de carácter 
por seis niñas y seis bailarinas, 
5o G-mn baile japonés. Por todo el 
cuerpo de baile. 
6o Fantasía. Galop final por toda 
la Compañía. 
Final izará el grandioso espectáculo 
de esta noche con el baile Las Vola-
doras. 
Los precios, inalterables. 
BODAS.—Han unido su suerte con 
las dulces cadenas del matrimonio la 
agraciada señorita Máxima Marina Za-
yas Bazáu y el estimado caballero don 
Eafael Amable y Sierra. 
El sábado último, y en la casa de 
Teniente Rey 59, altos, residencia de 
los padres de la novia, se efectuó la in-
teresante ceremonia en presencia de un 
numeroso concurso de familiares é in-
vitados. 
A todos se les obsequió con un re-
fresco espléndido de dulces, helados y 
licores. 
Después, entre saludos cariñosos y 
votos por su felicidad, partieron los 
novios hacia Managua, á la finca Casa 
de Tejas, donde van á disfrutar de las 
primicias de su luna de miel. 
Que sea ésta pródiga en todo género 
de dichas y satisfacciones. 
Son nuestros deseos. 
PUEILLONES P A Y E E T . — A U ye ^vho 
have kept your eye on Nov. 30 th, picase 
take note that this eveniug Pubillones 
dedicates bis performance to the 
American Colony. 
English speakiug clowm w l l l enliven 
the evening and all the principal 
artists w i l l take part in the performance 
thus assuring an entertainment never 
before cqualled in the Island. 
Pubillones has spared no expense in 
uniting the Company he now direets, 
and his agents throughout the principal 
capitals of Europe and America have 
been sucoessful indeed in their selec-
tions. 
Whoop i t up boys and make Ame-
rican night one long tobe remembered. 
CENTRO ESPAÑOL. —Abre sus salo-
nes en la noche de hoy el Centro Espa-
ñol para un baile, en obsequio de sus 
socios, como despedida de la tempo-
rada. 
Se exigirá á la entrada el recibo co-
rrespondiente al mes que hoy finaliza. 
Y ya, á partir del inmediato Diciem-
bre, inaugurará el Centro Español la 
larga y animada serie de sus bailes de 
disfraz. 
Série que se prolongará, sin inte-
rrupción, hasta después de los Carna-
vales. 
De enhorabuena los amantes de la 
danza. 
A Z U L Y ROJO.—La simpática socie-
dad de asaltos Azul y Rojo está hoy de 
fiesta. 
Fiesta bailable señalada para las 
nueve de la noche en la casa calle de 
Cuba núm. 114, morada de la señora 
Rosario Castañeda viuda de Armada, 
que la ha brindado al objeto generosa-
mente. 
Buena orquesta, buffet y, como siem-
pre, bonitos carnets para las damas. 
Muchas gracias por la invitación. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda España en la 
retreta de esta tarde,, de cinco á siete, 
eúe l Malecón: 
Polka La Sota de Oros, Milpages. 
Fantasía Capricho nnmei-o S, Bouthel. 
Septimino en la ópera I I Bahbeo I n -
Ingcrnte, Francisqnini. 
Vals Serenata, Coote. 
UabaUera mm,, M. Yaldés. 
JSi Director, 
I I . Ortega. 
L A NOTA I.LNArj.__ 
* ™ I ( I e f h f****** su hijo y re-
P'ocba á éste qu« desperdicie muchos 
pedazos de pan. 
OT.7lÓ«ete eS(J Í 'an--Ie di«e. Mira 
^ n r o " 1 ' ^ ******* ^ ™ ce&prccias. 
•ro7r̂ r0 P a P 4 - « p ! i c » e ! mnchaeho-. 
D I A 30 DE N O V I E M B R E DE 1904. 
Este mes estl consagrado á las A n i -
mas ded Purgatorio. 
El Circular está en Santa Teresa. 
Santos Andrés, apóstol, mártir ; san 
Zózimo, confesor, y santas Justina y 
Maura, vírgenes, mártires. 
San Zózimo, confesor. Floreció en Pa-
lestina durante el imperio de Justino I . 
Señalóse en santidad y milagros y en el 
dón de profecía, fué sumamente reve-
renciado de toda la iglesia, y de la corte 
de Constantinopla. Murió en la paz del 
Señor el año 525. 
Santa Maura, virgen y mártir . Esta 
santa fué natural de Constantinopla. No 
constan las circunstancias de su vida. Só-
lo se sabe que padeció glorioso martirio 
por la fe de Jesucristo en una isla que 
hay en el mar Jónico, cuya isla se enno-
bleció después con el nombre de la santa 
mártir. La opinión más común es que 
padeció durante la persecución del em-
perador Diocleciano. 
El martirologio romano hace conme-
moración de Santa Maura en este día y 
dice que padeció martirio en Constanti-
nopla. 
FIESTAS E L JUEVES. 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE MARIA.—Dia 30, corres-
ponde visitar á Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón de Jesús en San Felipe. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
O V E N A R I O 
Hoy dará comienzo en la Catedral el 
Solemne Novenario de María Inmacula-
da, con arreglo al siguiente programa: 
A las ocho de la noche 
Rezo del Santo Rosario, ejercicio de la 
novena que consistirá en el rezo de la 
Oración compuesta por Pió X en honor 
de María Inmaculada. 
Sermón Dogmático Moral por el R. 
P. Jorge, Camarero de la Compañía de 
Jesús. 
Terminando con una plegaria en honor 
de la Inmaculada, además de las indul-
gencias y gracias espirituales concedidas 
por el Soberano Pontífice Pío X en la for-
ma siguiente: 
1? Siete años y siete cuarentenas de 
indulgencias en cualquier día que se asis-
ta á la novena. 
2? 300 días de indulgencias por cada 
vez que se visite la iglesia en que se cele-
bre la novena. 
3? Indulgencia plenaria á todos los 
que habiendo confesado y comulgado, 
asistan por lo menos tres días de la no-
vena, siendo aplicables á los difuntos to-
das estas indulgencias, el Ilustrísimo y 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano se digna 
conceder 50 días por cada acto de la no-
vena que asista. 
£1 asunto dogmático-moral sobre que 
versará esta noche el sermón del R. P. 
Jorge, Camarero de la Compañía de Je-
sús, será el Racionalismo. 
Illesla íe la V. 0. T. íe San Frau 
Se avisa por este medio á los Hermanos y 
Hermanas de esta Venerable Orden qu« no 
hayan recibido invitación, que el dia 2 de di-
ciembre á las ocho de la mañana, se celebra-
rán las honras en sufragio áe nuestros Her-
manos difuntos de las tres Ordenes, para lo 
cual se suplica la puntual asistencia. 
15128 ^ 3-30 
PAEiQí l DE MOMERATR 
Programa de las solemnes festividades en ho-
nor de la Inmaculada Concepción, con mo-
tivo del quincuagésimo aniversario de su 
Definición Dogmática. 
NOVENARIO DOBLE. 
E l Martes 29 de Noviembre dará comienzo 
el solemne novenario en esta forma. 
Mañana á las 8 y solemne Misa de Minis-
tros con órgano y voces. A la terminación de 
la Misa rezo de la novena con gozos cantados. 
Noche á las 8 el santo Rosario y después rezo 
de la novena con gozos cantados. Conferencias 
á cargo del Pbro. Dr. Ednardo M. Balsalobre. 
A la termiiiación cánticos con órgano y acom-
pañamiento de voces. 
La Iglesia estará esplénd damente iluminada 
de luz eléctrica durante el novenario por la 
noche. A las 7 y % se abrirán las puertas del 
Templo. 
ORDEN DE LAS CONFERENCIAS. 
Martes 29 de Noviembre.—(Prólogo). Puesto 
de honor del Sacerdote Católico en las luchas 
de las ideas comtemporaneas. 
Miércoles 30.—Existencia del Socialigmo. 
Jueves V. de Diciembre.—Caracteres y ten-
dencias socialistas. 
Viernes 2 de Diciembre.—Causas Remotas y 
próximas del Socialismo. 
Sábado 3.—El Socialismo .contra la Religión. 
Domingo 4.—La Deniagogia socialista ó 
anarquismo. 
Lunes 5.—La propiedad y el trabajo. 
Martes 6.—Los Centros Benéficos. 
Miércoles 7.—Síntesis y deducciones finales. 
El programa de la gran Salve y Fiesta ss 
anunciará oportunamente. Q á-26 
PriaítíTa Real y m t Utre. ArcliiGoíMa 
DB 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de> S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado '* Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrata, Lo 
qne se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 0. TROíICOSO. 
C 2110 1 N 
' P A R R O Q U I A 
JESUS, 
DE 
5 * « W M Í Í ! 
Novenario solemne en honor de la Inmacu-
lada Concepción de María Santísima en el 
Quincuagésimo aniversario de su Definición 
Dogmática, que se celebrará en esta Iglesia 
bajo el siguiente orden: 
E l dia 29 del actual á las 8 a. m. se rezará el 
Santo Rosario, la Novena con letanías y gozos 
cantados y á continuación la Misa con Plática 
Doctrinal; y así seguirán diariamente estos 
ejercicios hasta el día 8 de diciembre próximo 
en el cual, á las 7% »• ra- se efectuarán la Co-
munión general y Misa solemne, con panegí-
rico del Misterio por el Párroco que suscribe, 
v que tiene el gusto de invitar á sus feligreses 
á t sto1» piadosos actos, encareciéndoles enga-
lanen sus moradas los dias 7, 8 y 9 en honor de 
tan gran fiesta, demostrando de esa manera al 
exterior el interior, es decir, el corazón católi-
co de sus moradores. 
Habana 28 de noviembre de 1904. 
A. M. D. Q. 
E l Cura Párroco, Dr. Manuel J. Doval. 
15049 4-29 
EN SAN FELIPE 
N O V E N A Y T R I D U O 
A L A I N M A C U L A 
Día 29 de Noviembre, dará principio la no-
vena durante la misa que se celebrará todos 
los días á las S en el altar de la inmaculada. 
Día 2 de Diciembre, por la mañana misa 
cantada á las 8 y novena á continuación, por 
la tarde á la hora de costumbre, exposición de 
S. D. M-, rosario y letanía cantada, sermón 
por el Rdo. P. Evangelista y reserva. 
Día mañana y tarde lo miRmo que el dia 
anterior el sermón á cargo del Rdo. P. Cons-
tancio; salve solemne. 
Domingo 4, fiesta solemne; á las siete y me-
dia mina y comunión general, á las ocho y me-
din misa cantada por la Orquesta, sermón por 
el Rdo. P. Florencio. Por la noche como en 
los dÍR« anteriores y procesión por interior 
dtI Tf.mfalo. Bcrmén por el Kdo. P. Juan, 
EvunjeliMu. 
Di» », k In? siete y media misa cantada y 
comunión general. 
L. D. V. M. 
15000 4-29 
C O M Ü I Í I C A B O S . 
Todo lo que nace tiene que morir y en 
el orden moral de los acontecimientos de 
la vida no es posible que siempre estemos 
alegres; pues somos formados de tal ma-
nera para el dolor que lloramos á cada 
paso durante nuestra infancia por la me-
nor contrariedad. 
Cuando llegamos á, la edad de la refle-
xión dejamos al tiempo que ahuyente la 
tristeza que se apodera del alma porque 
sabemos por experiencia que cuando fi-
naliza un acontecimiento otro comienza y 
así vamos formando la cadena de la vida. 
La antigua Casa Verde ha desapareci-
do á los ojos del inteligente público ha-
banero. Se ha cumplido la inexorable ley 
del destino. 
¡Adiós para siempre! 
FELICITACION 
Junto á la tumba está la cuna del ser 
que nace á nueva vida lleno de lisonjeras 
esperanzas. La Casa Verde ha dejado de 
existir, pero en su mismo local ha nacido 
el grandioso establecimiento intitulado 
Los rrecios Fijos, y el sábado 3 de Di-
embre, será su apertura^ 
IJOS Precios Fijos tienen entrada por 
Reina 7, y Aguila 203 y 205. 
Es un establecimiento moderno á esti-
lo de Europa donde podrá equiparse el 
forastero de todo lo que necesite sin te-
mor de ser explotado. 
La industria y el comercio han triunfa-
do y triunfarán siempre resolviendo el 
problema psicológico social, para nuestro 
bien y de esta tierra de bendición; pues 
los hermanos Sánchez facilitarán trabajo 
retribuido nivelando á la mujer con el 
varón, realizando la gran obra del pro-
greso. 
El sábado 3 de Diciembre, quedará re-
suelto el problema feminista, pues la aso-
ciación de dos seres couscientes iguales 
para el trabajo exigen las mismas leyes 
morales y civiles para ambos sexos. 
Felicitamos á los hermanos Sánchez de 
todo corazón y les auguramos un feliz 
éxito en sus nobles propósitos. 
15164 1-30 
en Aapcale 22 entre Tejadlo y Einpí ra io 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio infa-
lible que cura de verdad el Asma ó ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; el gran-
dioso reconstituyem-e. el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Un frasquito de muestra que se dará gratis 
á los enfermos para prueba, bastará á con-
vencerlos de que recuperarán su salud con 
el uso del maravilloso RENOVADOR DE BA-
GUER, que se prepara y vende en Aguacate n. 
22. También se expende en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taqaechel y Majó y Colomer. 
Se remite por Expreso Americano á todos los 
pueblos de la República. 14977 5-27 
LA COMPETIDORA 
FABfilCA fifi TABACOS, C1SARB03 j 
D E P I C A O Ü J a A 
DE LA 
Vda» de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
FANTA CLABA 7,—HABANA 
i2f61 d 26 14-4 17N 
Casi Espol k la M m . 
SECRETARIA. 
E l miércoles 30 del corriente, celebrará esta 
Sociedad Junta general extraordinaria, con-
forme lo preceptúa el artículo 9 del Reglamen-
to, para someter á la considerfición de los so-
cios varias reformas á dicho Reglamento, pro-
puestas por la Junta Directiva. 
La Junta general dará comienso á las 8 y 15 
de la noche. 
Lo que de orden del Sr. Presidente, y con 
arreglo á lo prescripto enel artículo 11 del Re-
glamento, se hace público por este medio pa-
ra conocimiento de los señores socios. 
Habana 22 de noviembre de 1904. 
Lucio So li s. 
ES. 
Un joven cobrador que tiene tiempo suficien-
te, se ofrece para toda clase de cobros, me-
diante una pequeña comisión ó sueldo, Tiene 
bueuas referencias y persona que garanticen 
su conducta. Dirigirse al Sr. R. P. Sección de 
Anucios de este periódico. 
15121 8-30 
Socio comanditario. Se desea entrar 
de socio comanditario con |2000 de capital, en 
alguna industria ó comercio ya establecido 6 
por establecer. Dirección L . .Fernandez Gó-
mez. Lista de Correos. 15125 4 30 
prvT)T> A D O l ? Un sl,.gefco de formalidad 
v^VJDXiü.L'Vyiv y arrrigo, • desea hacerse 
cargo del cobro de alquileres de casas, recibos, 
de sociedades, 6 cualquier otra clase de cuen-
tas; garantizando su manejo ó adelantando 
alguna suma. Someruelos 32. 
15126 4-30 
Patente con privilegio exclusivo. Unico que mejora y per-
fecciona el cuerpo de las señoras recomendado por los mé-
dioos de fama y el único también que hace desaparecer el 
vientre por completoafinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica y depósito Neptuno 86. 
Se solicita un criado para el servicio 
doméstico de familiia, que tenga referencias 
O'Reilly 54. 15105 4-30 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 30. 15100 4-30 
1 
LA VICTORIA DE LA LUZ, es 1» única 
Asociación que dá casi el total de su recauda-
ción á sus socios muchos auxilios quincena-
les de $5 hastafóO. E n figuras 21 por Manrique. 
Los agentes tienen buena y fácil comisión. 
15079 4-30 
D B BJS C 6 A Los CIGARROS ANTI ASM ATICOS del DR. V I E T A marca 
S> I"* K W l ¥ l SL & M , "ES PROMESA" que durante más de CINCUENTA ANOS 
han sido y siguen siendo los preferidos del público, porque calman instantáneamente y curau 
con su uso el ASMA ó AHOGO y LA TOS NERVIOSA, se venden en todas las boticas. 
Un asiático buen cocinero desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Co-
cina á la española y criolla y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien lo garantice. Informan 
Concordia 49. 15389 4-30 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
y tiene referencias. Informan Aguacate esqui-
na á Muralla, altos de la carbonería. 
15233 4-30 
Leche de burra. Se vende una burra 
parida recientemente, de abundante leche, 
muy mansa, garantizada, con una hermosa 
cria, y todo en muy buenas condiciones. Infor-
man enlndependencia n. 16 el Cano. 
15119 15-30Nv 
Se solicita una cocinera 
para corta familia, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo 2 centenes. Vedado, calle 8 n. 28. 
15132 8-30 
Una criandera peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Dragones 48. En la mis-
ma una criada de mano. 15131 4-30 ma, mía, v̂ naua uu mano. ioioi a-ou 
Con persona alemana desea cambiar 
lecciones un joven español. Dirección, Cen-
tral Modelo, Estrella 11. 15099 4-30 
Un ordeñador que tenga familia 
se solicita en Compostela núm. 113, para una 
finca en esta provincia, 15101 4-30 
Se desea saber el paradero de Felipe 
Vázquez Ferreira, natural de Moníorte de 
Lemo, pueblo Candai, España, para asuntos 
de familia. Informes Carlos II i é Inianta, 
kiosco. 15098 4-30 
Criandera. Desea colocarse en casa 
de moralidad á leche entera; tiene quien res-
ponda por su persona. Puede verse su niño. 
Dragones 42, entresuelo. 15111 4-30 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero ó criado de mano. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias. 
Iníorman Concordia 122. Teléfono 1,722. 
15117 4.30 
Desea colocación una joven peninsu-
lar de camarera en un Hotel ó de criada de 
mano ó para coser en casa particular ó en un 
taller, no tiene inconveniente en ir al camoo. 
Monte 2 A casi esquina á Zulueta, de 9 a 11 
mañana y de 3 a 5 de la tarde. 15129 4-30 
Vedado Calle 8 n. 32 
se solicita un criado de manos, blanco, que se-
pa cumplir con su obligación. S i l refereuciat 
que no se presente. Sueldo cuatro centenes. 
15134 4.30 
Fina señora de mediana edad peninsular desea 
colocarse de criada de mano ó manejadora, 
sabe cumplir con su obligación y es cariñosa 
con los niños, tiene quien la recomiende. In-
orman Teniente-Rey 81. 15309 4-30 
SAN L A Z A R O 30 
Una cocinera que duerma en el acomodo. 
Sueldo dos centenes, ha de traer informes. 
15090 4.30 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. 
También desea colocarse una criandera con 
buena y abundante leche. Informan Amistad 
núm. 15. 15092 4-SG 
Una señora francesa recién lleg-ada 
de París, con título de cortadora, desea en-
contrar colocación en taller ó cana particular. 
Informes Aguiar 47. 15093 5-30 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man San Nicolás 168. 15112 4-30 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular en casa de familia ó de comercio y sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Aguila 114. 
_ 16122 4-30 _ 
Se desean colocar dos jóvenes penin-
sulares de criadas de mano ó manejadoras, sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
las garantice. En la misma se coloca otra de 
criandera con abundante leche y buena, pari-
da de un mes. Informan Monte 145. 
15137 4-30 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó camarero, sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas reíerencias. 
Informan Monte 157. 15138 4-30 
A los Sres. Hacendados.-Se ofrece un 
sujeto de resoetabiHdad y mucha práctica, 
para mayordomo, tenedor de libros ó encarga-
do de la tienda de algún Ingenio ó Colonia; 
con referencias y garantías, las que se pidan. 
Dirección L . Fernández Gómez, Lista de Co-
rreo^ 15124 4-30 
Cortador de sastre, con diez años de 
práctica y conociendo el oficio á perfección, 
desea colocarse en la Capital ó cualquier pun-
to de la Isla. Dirijirse a Francisco García, San 
Ignacio 74, 2i núm. 12, Habana, 
15081 12-30 Nv 
Una señora de mediana edad recien 
llegada de Madrid desea colocarse para lavado 
de ropa, sabe su obligación por los muchos 
años de oficio. Razón. Amistad 136, cuarto 
núm. S5. 15080 4-30 
Caballero desea pieza independiente 
en casa respetable (sin pensión.)—Dirijirse 
por escrito á L . M. Diario La Marina. 
15084 4-30 
C I E N F U E G O S 4G. 
Se solicitan aprendices de Ebanistería, ade-
lantados, que sepan-hacer muebles. 
15083 4-30 
Una joven peninsiar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Suspiro 
n. 16. 15127 4-30 
Nueva remesa por vapor Santo Domingo. 
Longaniza curada al humo á $1.20 libra. Queso 
Cabrales latas de 3 á 8 libras á 90 cts. libra y 
por latas á 80 cts. Sardinas superiores en sal-
muera, latas de 300, |4.25 al detalle 20 cts. do-
cena, Pasta de manzana de Llanes en barras 
do 1 y 2 libras á 40cts. libra. Jamones superio-
res de Aviles de 5 á 8 libras á 60 cts. libra. E l 
sin rival vino tinto puro "Liébana" propio pa-
ra mesa, garrafón |5, botella 25 cts. sin emba-
se. Vino Cariñena de 8 años botella 50 cts. 
Guindas en aniz pomo 50 cts. Salmón del Rio 
"Sella" en latas de 1 libra 90 cts. Truchas del 
Rio "Nalon" latas 60 cts. Persebes al natural 
40 cts. lata. Besugo en escabeche latas de 3 ̂  
libras 90 cts Queso crema de Holanda latas de 
^1 libra 45 cts. Perdices de Toledo estofadas y 
en escabeche latas $1 20. Sardinas en tomate 
de Candás.preparación Francesa el 1̂  10 cts. 
Botas para vino de |1 á 3. Sidras al natural y 
achampanadas de todas marcas. Obrapia 95. 
C 2246 2t-2S 2in-29 




^ H O M B R E S , 
MUJERES ¥ NIÑOS 
SIONiflCA 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó de comercio. 
Sabe bien su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Informan Teniente Rey esquina á A-
guacate, carnicería, ó Sol esquina á Habana, 
bodega. 15054 4-23 
Se solicita un buen coebero que tenga 
práctica y sea de mediana edad, que no tenga 
pretensiones. Industria 1̂ 2, casi esouina á San 
Rafael. 15030 " 4-29 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
n. 111. 15026 4-29 
Se solicita en General Leel í í , 
Quemados de Marianao, un criado de mano 
peninsular, que traiga referencias 
15023 4.29 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien las recomiende. 
Informan Aguila 126. 15042 4-29 
Desea colocarse de manejadora una 
mujer de color de mediana edad, es cumplido-
ra y tiene buenas referencias. Informarán Cu-
razao 9. 15002 4-29 
SE DESEA ALQUILAR 
una casa de alto con 8 ó mas cuartos, cerca de 
eléctrico. Dirigirse por escrito a Villegas 46 
bajoŝ  15061 4-29 
A los sastres ó tiendas de ropa. Un 
joven peninsular que lleva 5 meses en el pais, 
desea colocarse de ayudante de cortador en 
sastrería ó cortador en tienda de rópa. Diri-
girse personalmente ó por escrito á Jesús Ma-
ría 45. Tiene buena recomendación si es pre-
ciso. 15003 4-29 
Una joven de mediana edad práctica 
en toda clase de servicio y que sabe coser bien 
desea encontrar una familia para salir fuera 
de la Habana, lo mismo para el campo qua 
para el extranjero. Tiene buenas referencias 
gana buen sueldo. Informan San Ignacio 90, 
15)32 4-29 
Se necesita para un ingenio una bue-
na criada de mano que tepa coser y cumpla 
bien con su obligación. Se exigen referencias. 
Preguntar todos los dias al hotel Pasaje, de la 
una hasta las tres de la tarde. 15063 4-29 
Para criado de mano desea colocar* o 
un joven peninsular. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias de donde ha servi-
do. Informan Habana y Tejadillo, bodega. 
15060 4-2:1 
Especial cocinero y repostero blanco 
se coloca en casa de comercio ó particular, es 
honrado y limpio y sabe su oficio con perfec-
ción por haber trabajado en las mejores ea-
sas. Informan Manzana de Gómez por Monse-
rrate, almacén de víveres. 15057 4-29 
Desea colocarse una peninsular de 
criandera, de nueve meses de parida, con bue-
na y abundante leche, á media ó á leche ente-
ra, tiene quien la garantice. Informarán San 
Jacinto número 53í, cuarto número 2. 
15009 8- 29 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che y la otra de criada de mano ó manejadora 
ambas saben su obligación y tienen quien las 
garantice. Informarán Suarez 122. 
15010 4-29 
Solicitamos dos personas aptas para 
ramo de bodega el uno y el otro en frutería, 
que puedan ser socios con pequeño capital. 
Informarán en la casa de sirvientes La Cen-
tral Modelo. Teléf. 1703, Estrella n. 11, entre 
Aguila y Campo de Marte. 15016 4-2;) 
Oeneral cocinero y dulcero desea co-
locarse en casa particular ó de comercio. Tie-
ne quien recomiende su conducta. Informa-
ran Aguiar 92. 16008 4-29 
Desea colocarse una peninsular de 
criada de mano ó manejadora. Sabe el oficio 
y es cariñosa con los niños. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Galiano 93, altos. 
15015 4-29 
Desea colocarse una peninsular de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe coser á mano y á máquina. A-
ciirnatada en el pais. Tiene quien responda 
por su conducta. San Rafael 143 A, 
14997 4-29 
Una señora de meíl iana edad 
peninsular desea colocarse en casa respetable, 
sabe coser á mano y en máquina y zurzir bien 
ó para acompañar una ¡sra., tiene buenas reco-
mendaciones, Diaria 8. 15058 4-29 
T)UEN sirviente.—Un joven peninsular con 
-^muchos años en Madrid y tres en la ciudad 
en muy buenas casas, se ofrece para criado de 
mano también para ayuda de Cámara, sabe 
limpiar y planchar ropa ó para cuidado de es-
critorios, de todo puede dar referencias, Obra-
pía 25 dará razón el portero. 
15051 4-29 
I St3 
Una Sra. joven desea colocarse de 
cocinera en un establecimiento ó casa par-
ticular, cocina á la española y criolla y tiene 
personas que la garanticen. Dirijirse á Malo-
ja 178. 15045 4-29 
María Luisa Serrano 
desea colocarse de criada de mano ó de mane-
jadora, Belascoaín 83 A. 
15029 4-29 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una criada de mano ó manejadora y otra de 
cocinera, ambas tienen buenas referencias y 
acostumbradas al servicio del país. Informa-
rán en Teniente Rey 20, tintorería. 
15070 4-29 
Deséa colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman Arsenal. 15073 - 4-29 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar con su n i -
ño que se puede ver y con buena y abundante 
leche, desea colocarse a media leche ó leche 
entera, tiene quien la garantice. Informan ca-
lle 11 núm. 107, Vedado. 15034 4-29 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano en casa de 
corta familia ó para acompañar a una señora 
sabe cumplir con su deber, tiene quien la re-
comiende. Informan San Lázaro 295, bodega. 
15074 4-29 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó de manejadora, sabe 
cumplir y es cariñosa con los niños, tiene quien 
la recomiende. Informan Gloria 175. 
15014 4-29 
Se solicita un muebacho de 16 Á 18 
años para un taller de tintorería, se le ense-
ñará el oficio, sueldo de 12 á 14 peios plata, 
según su comportamiento y que tenga quien 
lo garantice, sino que no se presente, informan 
Teniente Rey 58, tintorería. 
15013 4-29 
Solicita Tomás Martínez 
á Fidel Tejeiro, por mandado desús hermanos 
Manuel, María y Josefa, para recoperar la 
herencia de su padre. 
14999 26-29 Nv 
Aviso sastres.-Un joven peninsular 
buen operario de tarima desea colocarse en 
sastrería ó tienda de ropas, dirijirse personal 
ó por escrito a Acosta esquina á Inquisidor, en 
la bodega tiene buena recomendación si os 
precisa. 15004 4-29 
Costurera desea colocarse una muy 
buena en casa particular ó taller. Sabe desem-
peñar con perfección el oficio y tiene quein 
la garantice. Informan Aguacate 136 entre Sol 
v Muralla. 14996 4 29 
Dos jóvenes peninsular desean 
colocarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora, saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Virtudes 173, 15065 4-29 
Un joven peninsular desea colocarse 
de cochero en una casa particular, sabe cum-
plir con su obligación, lo mismo maneja pa-
reja que un caballo solo y puede dar informes 
de las casas donde ha servido. Informau en 
Factoría 1, sastrería. 15072 4-29 
A L comercio. Se ofrece un joven á proposito 
-"-para ayudante de escritorio ó cobrador, asi 
como también para pesador de caña en un 
central. No tiene inconveniente en ir á cual-
quier parte de la Isla. Informan el Sr. Ignacio 
Nazabal. Almacén de azúca/, Mercaderes. 29 
15017 8-29 
Un a s i á t i c o y c u c r a l roc incro y r e -
postero aseado y formal, sabe con perfección 
cocinar la comida de toda clnse, que sea casa 
particular ó casa comercio. Tiene quien ga-
rantice por su conducta Zanja 1̂  16018 4-29 
l u scAor p i i insular desea culorarsi-
de portero. Sabe algo de cocina y de cochero. 
Es cumplidor en su deber y tî ne quien ta ga-
rsntiee. Informan BeroMra 65. 
15006 4-29 
y o F u m o . 
E L T U R C 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuauto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
„ sala 21 „ 500 
comedor ,, 32 800 
,, antesala 25 „ 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J.BiFMia. G i p M á S S . 
C 2131 9 Nv 
Se solicita una criada de mano 
blanca, formal y con referencias, sueldo $12 y 
ropa limpia, Aguiar 13, 15059 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que sea de color 
y que sepa coser, Prado 46, altos. 
15062 4-29 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique núm 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
15007 26-29 Nv 
Se desea colocar una joven 
peninsular recien llegada de España en casa 
particular de criada de mano con poca fami-
lia. Tiene personas que resnonda por ella. In-
forman Morro 58. 14S95 4-29 
Una señora peninsular desea coloca-
ción de cocinera en almacén ó casa particu-
lar. Tiene casas que la recomienden su trabajo 
y honradez Gervacio 97 esquina á San José, 
bodega. En la misma un joven para cochero 
particular 6 paje. 15043 4-29 
Vedado, Baños 13. Se solicita un 
criado de mano, blanco ó mestizo, que sepa 
cumplir con su deber y tenga buenas referen-
cias. 15011 4-29 
Desea colocarse un buen cocinero 
y repostero peninsular, cocina á la española, 
francesa y criolla, en casas particulares que 
sean formales ó establecimiento de todas cla-
se. Tiene buenas referencias, no tiene incon-
veniente en ir al campo. Informes café Centro 
Alemán vidríerív de tabaco. 
15040 4-29 
Se solicita una manejadora blanca 
ó de colar que sepa cumplir su deber 2 cente-
nes, calle 8 n. 34 Vedado. 15022 4-29 
Desea colocarse una joven española 
de criandera á media leche. Tiene quien res-
ponda de su conducta. Informarán San Miguel 
n. 173. 15027 4-29 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprendiz en el salón de barbe-
ría " E l Figaro" Aguacate y Obrapia. 
15m.i> 4-29 
S E S O L I C J T A 
un criado de mano que sepa su obligación y 
también una criada. Neptuno ñ6. 15077 4-29 
De criada de mano y para la costura 
y repaso de ropa ó manejadora, se ofrece una 
señora peninsular de moralidad. Sabe cumplir 
su obligación y tiene referencias: Dirección 
CubaS, portería, 15058 4-29 
De criado de mano se ofrece un jo-
ven peninsular, sabe cumplir su obligación y 
tiene buenas referencias. Cuba 5, portería. 
15055 4-29 
Se soiieita un joven que no pase de 35 
años y conozca el país; debe hablar español 
bien y entender injsrlés y llevar la mitad ele in-
terés en los negocios de la oficina: necesita 
aportar por lo menos |200. Se garantizan |76 al 
mes para cada unô  1502̂  4-29 
Una peninsular desea colocarle de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Virtudes 173, altos, cuarto de Carlos Pereiro. 
150 ti ±29 
Una joven peninsular aclimatada en 
el pais, desea colocarse de criada de mano ó 
manejíidora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Suspiro 16, por Aguila. 
15039 4-29 
Dos j.óvenes peninsulares desean co-
locarse de manejadoras 6 eradas de mano. Son 
cariñosacon los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Vives 155. 15038 4-29 
Una señora peninsular desea coioear-
se criada de mano ó manejadora. Sabe algo 
de cocina y no tiene inconveniente en ir al 
campo. Es cumplidora en su deber y tiene 
quien la garantice. Informan Carmen 11. 
14Í.98 4-29 
SE SOLICITA 
un joven que sepa inglés y desee empezsr á 
trabajar en Escritorio. Dirigirse á X. "Diario 
de la Mari tía." 15012 3-29 
Se desea colocar de criandera una jo-
ven peninsular de buena conducta y pueden 
ver su hijo de dos meses el que la solicite. Di-
rigirse al Club Almendares, tren de coches de 
Luna. 15066 4-29 
Una señora peninsular desea colocar-
se de cocinera.Cocina á la criolla y la española. 
Informa el portero del teatro de Tacón, por 
San José, Andrés Rodríguez. 
15033 4-29 
Un joven peniusular desea colocarse 
de criado de mano, sabe cumplir con su obli-
gación tiene buenas referencias de casas don-
de estuvo. Desea colocarse una criandera con 
buena y abundante leche con dos meses d© 
parida, no tiene inconviente en ir al campo y 
tiene quien responda por ella. Informan Con-
sulado n. 55. 15053 4-29 
Desea colocarse una muebacba do 
color de criada de mano ó manejadora. Tiene 
quien responda por su conducta. San Miguel 
n. 27. 15025 4-29 
Se solicita una cocinera 
en el Vedado, para una familia corta. Sueldo 
doce pesos plata. Morales calle 19 entre I y J , 
Vedado. 14970 4-27 
Un buen criado de mano desea colo-
carse en casa particular. Es práctico en el ser-
vicio y tiene muy buenas referencias de las ca-
sas donde sirvió, informan en Prado 39. 
14993 4-27 
Solicitamos de L a Central Modelo 
tenga presente nuestro traslado de Dragonea 
n. 44 (por mejora de local) a Estrella 11 entro 
Aguila y Campo Marte, Teléfono 1708, y sigan 
pidiendo criados konrados de los que esta acre-
ditada casa facilita, así como la composición 
de máquinas de coser por operario experto en 
el ra 111 o. 14963 4-27 
Necesitamos en L a Central Modelo" 
criados de ambos sexos que tengan sólidas ga-
rantías para colocarlos grati? por el sistema 
de iguala, agradeciendo vengan cuanto antes 
á cubrir las vacantes que existen en Estrella 11 
Teléfono 1708 entre Aguila y Campo Marte. 
14964 4-27 
Una criandera peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche y con 
su niño que se puede ver, desea colocarse á le-
che entera. No tiene inconveniente en ir al 
campo y tiene quien responda por ella. Infor-
man Gloria 195. 14969 4-27 
Desea colocarse una peninsular do 
criandera, de dos meses de parida, con buena 
y abundante leche,é leche entera, reconocida 
por los médicos. Tiene quien la garantice. In-
formes calle 20, esquina & 15, Vedado, bodega 
delJardinero. 14966 4-27 
E n Rayo 124, se solicita una criada 
de mano que soa formal, trabajadora y traiga 
buenas recomendaciones de las casas donde 
haya servido. Sueldo 2centenesy ropa limpia. 
14984 4-27 
Se solicita un criado 
de mano de 14 á 16 años para ayudar á ¡o» 
quehaceres de la casa. Es indispensable que 
tenga quien lo recomiede y abone su conducta 
Sol 68, altos. 14980 *-27 
Se solicita 
un barnizador inteligente para colocarlo por 
meses que halla trabajado cu otra mueblería. 
SanKaláelH. 14976 
CIUDADANIA CUBANA. 
Me encargo de obtenerla con arreglo á la 
] ey de 30 Octubre de 1902 adicionada por la de 
' 13 de Jimio de 1903. 
CHrigbaai .José .1. .Jaur<-gui. San Ignacio, 28. 
Monis do despacho: de 2 á 4 p. m. 
Not*. Al dirigirstí jior corrto acompañen dos 
- t*:io>« para contcsv.Lüióa. 
4-27 
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D I A R I O D E I . A ' M A R I N A — M í c l d n á e l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 
Vedado . Se venden varios solares 
á, precios ex-¡nrnejornblemente situados, 
cepcionalmentG bajos. Informan callo 2 n 
de 9 á 11 a. m, N O V E L A S C O R T A S . 
D I C H A P E R D I D A 
(CONTINÚA) 
I I I 
Era uu miércoles, . . . la noche se pre-
sentaba hermosísima un aire fresco 
y delicioso movía las altas copas de los 
árboles La luna clara y serena aso-
maba majestuosa tras el horizonte, y la 
Naturaleza entera parecía asociarse en 
mutuo consorcio de amor y par 
Junto á Juanita, Carlos sentíase con-
tento, pero no podía dominar cierta 
Bobrexcitación nerviosa que le asalta-
ba, cierto presentimiento que helaba 
su dicha, si dicha podía llamarse el es-
tar junto á una mujer que sóio hablaba 
á los sentidos, sin llegar á tocar el co-
razón y á sa pesar acudía muchas 
reces á su mente la figura de María, 
amargando sus ideas con cierto remor-
dimiento por su conducta 
De pronto in terrumpió el dulce mur-
mullo de los novios una llamada fuerte 
y prolongada, que hizo latir, sin expli-
carse el por qué, el corazón de Carlos... 
Juanita se levantó y se dirigió con 
apresuramiento á la puerta... Un mo-
mento después las risas y las voces de-
mostraban claramente que eran amigas 
laa qne llegaban... E l roce de varios 
vestidos hicieron comprender á Carlos 
que se acercaban... La voz dulce, pero 
penetrante, de Juanita se dejó oír, y di-
rigiéndose á su madre que, sentada bajo 
la luz, dormía ó meditaba, dijo así: 
—¡Aquí están Luisa y Clara, mamá. . . 
y además, esta señorita, que tengo el 
gusto de presentarte: María Gómez de 
la Varde... ¡Mi mamá! 
A l oír este nombre, Carlos levantó 
la cabeza y retuvo en el momento un 
grito pronto á estallar... 
—¿Cómo?... María . . . su otra novia... 
de visita allí?.. . ¿Sería aquello un sue-
ño?... ¡No, no lo era!... allí, á pocos 
pasos de él, estaba María, más pálida 
que nunca y con una mirada persisten-
te y brillante que demostraba el obje-
to que aquella visita en t rañaba . . . ¡Qué 
situación!,, ¿qué hacer?... No tuvo tiem-
po de pensarlo, pues Juanita, dirigién-
dose á él, le dijo: 
—¡Carlos, ven!... que te presentaré á 
mi nueva amiga. 
— ¡ O h . . . es i nú t i l , Juanita!, dijo 
prontamente María : conozco á tu . . . no-
vio. . . ¿Verdad. Carlos, que nos conoce-
mos hace tiempo? 
Y la voz de María, de ordinario dul-
ce y armoniosa, tornóse irónica y fría 
al pronunciar aquellas frases... 
Carlos, al pronto, no supo qué res-
ponder... Turbado y tembloroso, mira-
ba como al t ravés de un velo las figuras 
de Juanita y María . . . Esta última, más 
serena... más indiferente, tal vez, dió 
pruebas de su entereza, separándose 
discretamente de los novios y ponién-
dose á conversar alegremente, al pare-
cer, con las amigas de Juanita... 
Estaba pál ida . . . muy pál ida . . . sus 
grandes ojos estaban rodeados de un 
círculo violáceo y brillaban con el fue-
go de la fiebre... hubo un momento en 
que sintió flaquear sus piernas, nublar-
se su vista; pero un nuevo esfuerzo aho-
gó los latidos de aquel pobre corazón 
tan poco comprendido!... 
( Coniinxuxrá ) 
Una joven peninsular recien llegada 
de la Península, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora. Es cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan San Ignacio 70 
altos. 14941 á-26 
r>os jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, una 
en Egido 67 desea de camarera, tiene quien 
responda por ella, la otra Teniente-Rey 32. 
14934 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera, de dos meses y medio de 
parida con su niño que se puede ver y la otra 
de criada, saben su obligación, tienen quien 
las garantice. Informan Morro 22. 
14924 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro 338. 14921 4-26 
Una buena lavandera desea encon-
trar ropa para lavar en su domicilio, de un es 
tablecimiento ó una buena casa particular, 
tiene quien responda por ella, San Ignacio 74, 
cuarto núm. 14, 3er. piso. 14916 4-2fi 
Se solicitan un criado de 14 á 18 años 
que tenga recomendaciones y una manejado-
ra para unos niños, que esté acostumbrada á 
cuidarlos, Carlos III 223, altos. 
14915 4-26 
Üna buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la garantice. Informan Estrella 64, en 
la misma hay una criada de mano. 
14913 4-26 
Se solicita una criada de mediana 
edad para una señora. Sueldo un centén y ropa 
limpia, Neptuno 57 bajos. 14929 4-26 
Un peninsular desea encontrar 
colocación, bien de criado de mano, portero, 
sereno, cobrador ó para cuidar un caballo, es 
apto para desempeñar las citadas colocacio-
nes. Tiene personas quien respondan: Infor-
Kmrán Aguila 123. 14932 4-26 
l>esea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano de una corta familia. Tiene 
personas que la recomienden. En la misma se 
desea colocar otra joven para corta familia. 
Ambas son de pocas pretensiones. Informan 
en Egido n. 9. 14948 4-26 
Maestro de azúcar» teórico y larga 
IDrá' tica en defecación continua y cristaliza-
dores abiertos y cerrados, elaborando mieles 
en ellos, se ofrece á los señores hacendados. 
Referencias los Sres. Natton y Letassier, In-
genieros. Obrapía 25. 14950 8-26 
Una peninsular desea colocarse d» 
criada de mano ó manejadora. Sabe coser á 
mano y máquina y cumple con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Concordia 
181, tren de coches. 14947 4 26 
S E SOLICITA para una finca 
de campo, que sea entendido y 
práctico en su profesión y ten-
ga buenas referencias. 
Informes de 9 á 10 de la ma-
ñana en los Almacenes de San 
José, Egido frente á Paula. 
14943 4-26 
Un general criado de mano se coloca 
con las mejores referencias de casas principa-
les de esta capital. Sabe cumplir con su obli-
gación y es trabajador especial para el come-
dor, es joven peninsular. Dan razón Bernaza 
núm. 72. 14942 4-26 
Se solicitan dos señoritas que posean 
el inglés y el español, para atender un esta-
blecimiento. Diríjase en persona á Mercaderes 
22, altos, el domingo 27 de 2 á 4 de la tarde. 
14940 4-25 
Se solicita un oficial de barbero para 
fijo y se vende uu magnifico grafófono con 31 
pie/as de canto y música y una nevera refri-
gerador. Impondrán en la vidriera de tabacos 
del cafó La Nueiva Perla, Galiano 49. 
14930 4_26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man San Miguel 224 esquina á Marqués Gon-
zalez. 14928 4-26 
Un peninsular desea colocarse 
de criado, camarero 6 portero, ha servido en 
buenas casas y no tiene inconveniente en ir 
al campo. Informarán Bernaza 2, ca fé esquina 
fe Obispo. 14931 4-26 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse para dama de compañía 
de una soñara ó señoritas: sabe coser de blan-
co y de color. Referencias las que se pidan. 
gomeruelos 46, altos. 14895 8-25 
Podrá Vd. ganar un buen sa-lario solicitando una plaza 
de Agente en Prado 1 1 7 . 
Han de ser personas de buenas 
referencias, expertos en negocios. 
c-2238 10-25 nv 
Hombre de mediana edad que posee 
inglés y francés, desea colocarse en casa res-
petable para el servicio del comedor y dar 
lecciones á uu par de niños en ambos idiomas. 
Informes y ararantías á voluntad. Dirección 
lista de Correos, L. Alvarez. 14740 8-22 
Se alquilan los bajos 
de la casa Aguiar 31. Informan en los altos. 
14968 4-27 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g 20 Oc 
Residencia. L a señorita Paz Giner y 
Vives desea saber la de su hermano Balbino 
Canal y Vives y de su cuñado José Sainz He-
rrera. Agradecerá vivamente á quien lo sepa 
se lo participe Reina 45, altos. 
14464 15-17 Nv 
A G E N T E S 
Para un negocio lucrativo y con buena comi-
sión; de ambos sexos; se solicitan en Monte 
336. Informan de 1 á 3. 14393 15-16Nv 
Se alquila en O centenes un alto inde-
pendiente en Neptuno 255, compuesto de sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, baño y azotea. En 
la misma informan y en Bernaza 72, su dueño. 
15116 8-30 
Se alquila la casa Escobar 78 entre 
Neptuno y Concordia, buena casa y buena 
cuadra. Su precio con buen fiador 10 centenes. 
Ganó 12. Muralla 44, Diaz. 15107 8-30 
Se alquila la accesoria Peña Pobre 
esquina á Habana, en 3 luises. Dos puertas por 
Petta Pobre y una por Habana. Maralla 44, 
Diaz. 15108 8-30 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se-
gún las ultimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
- r 15115 8-30 
Se alquila 
un local con sala, comedor y aposento en la 
calle de Prado 108, al lado de El Anón del Pra-
do. 15103 6-30 
Oficios 7, altos.-Se alquila una habi-
tación con balcón á la calle a hombres solos ó 
matrimonio sin niños, entrada a todas horas, 
|S-48 oro. 16130 4-30 
Se alquilan sin estrenar los explen-
didos altos independiente de la casa Belas-
coain 123. En el punto más elevado y saluda-
ble con trsnvlas para toda la ciudud. La llave 
en los bajos y su dueño Galiano 54. 
15136 4-30 
MONTE n. 12 AUTOS 
de la sombrerería la Ceiba. Se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones y departamentos 
todos con vista á la calle. 15094 4-30 
Se alquilan muebles por meses con 
garantía, se compran usados y se venden ba-
ratos, se hacen cargo de composiciones, bar-
niz y rejilla, Monte 2 Q. La Paz de España. 
Mueblería. 15085 4-30 
Acabada de fabricar se alquila la ca-
sa calle de Luz n. 22, de alto y bajo, tiene to-
dos los adelantos modernos, está próxima al 
Colegio de Belén. Ambos pisos se alquilan por 
separado. Las llaves en el n. 41 y demás infor-
mes O-Reilly 33, sombrerería. 15044 4-30 
E n 20 pesos oro se alquilan los altos 
de la casa Hospital 5, entre Concordia y Nep-
tuno, con sala, dos cuartOJ, todo de mosaico é 
independientes. La llave en los bajos. Infor-
man Amargura 62. 15076 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los bajos ds la casa calle de la Merced n. 42 
esquina á la de Habana. 16068 6-29 
Se alquila en 10 centenes una hermo-
sa casa, con sala, antesala, cinco grandes cuar-
tos, corredor, baño, portal, jardin y demás. 
Situada calle B. n. 17 entre Linea y 11 al cos -
tado de la Sociadad del Vedado. La llave al 
lado. Su dueño Galiano n. 44. 
15050 4-29 
S F A L Q U I L A N 
altos frescos y córaodon en Chacón 34 á matri-
monio sin niños. lc.028 6-29 
Se alquila uu precioso departamento 
con vista á la calle'planta bája para bufete, 
oficina, sala y dos habitaciones, exigiéndose 
referencias y se dan. Empedrado 75. 
15067 4-29 
í)e.sea colocarse una peninsular de 
criada de mano ó manejadora; es formal y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene buena reco-
mendaciones. Informan Chacón 16. 14386 6-25 
Se solicitan braceros 
?lavando un peso oro ameriacano diario, in-oaman San Ignacio 35, principal de 12 A 2. 
14779 26-23 Nv 
Solicitamos lean.-La Central Modelo. 
Los sirvientes cjue esta acreditada casa faci-
lita con colocación gratis por medio del siste-
ma conocido por igualas, son seleccionados en-
tre los buenos por no admitir á ninguno de 
nuestros igualados, certificados que no tengan 
Bóluhi garantía, permitiéndole este procedi-
miento ofrecer sirvientes aptos y honrados y 
toda persona sensata tendrá qno acudir á esta 
cusa, si tk'sea evitar disgustos y molestias. En 
la misma se componen máquinas de coser y so 
garantiza la composición. Dragones 44, fren-
te á la Plaza del Vapor. Telefono 170S. 
13857 26-4 nv 
Se alquila la casa calle del Sol n. 32, 
con sala, comedor, 7 cnartos, patio grande, 
agua, cloaca, cocina, inodoro, en nueve cente-
nes. Impondrán Salud 23. 15037 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas ó separadas con bal-
cón ala calle, con 6 sin muebles. Habana 42, 
altos. 15078 4-29 
Dos bonitas habitaciones altas, muy 
frescas é independientes, con balcón á la ca-
lle, agua y retrete, se alquilan á caballero solo 
6 matrimouio sin niños. La casa es muy de-
cente y tranquila. Obrapia 57, esquina á Com-
postela, altos. 15036 4-29 
P R A D O NUM. 11 B A J O S , 
se alquilen para primero de Diciembre. Pue-
den verse de 3 en adelante. Informan en los 
altos. 14973 4-27 
S e a l q u i l a 
la espaciosa casa Neptuno 192. Informarán 
Aguiar 92, Sala B. 14980 6-27 
S E A L Q U I L A N 
en Dragones 60. Tres magnificas habitaciones 
á señoras solas ó matrimonios sin niños Se 
exigen buenas referencias. 14958 8-27 
Vedado. E l primero de diciembre se 
desocupa la moderna casa calle 11 esquina 10, 
con 5 cuartos corridos, baño, dependencia para 
criado y extenso, jardin. Puede verse y para 
informes calle 10 entre 13 y 15, Villaviciosa. 
• 14955 4-27 
Vedado. Se alquilan tres casas, una 
de esquina con sala, comedor y 6 cuartos en 11 
centene»; otra á desocuparse con sala, come-
dor y 4 cuartos, 8 centenes, y otra con sala, co-
medor y 2 cuarto», 5 centenes. Tienen jardin, 
cocina, baño, inodoro é instalación de gas y 
luz eléctrica. Gratis teléfono y sereno. Quinta 
de Lourdes. 14939 4-27 
Se alquila la espaciosa casa Rayo 21 
casi esquina á Dragones, dos ventanas, siete 
cuartos y baño, la llave al lado y tratarán San 
Miguel 153, altos. 14988 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de San Nicolás n. 76, 
entre Neptuno y San Miguel, con todas las 
comodidades para una familia. 14979 8-27 
Se alquilan en $10.00 y $12.75 dos 
departamentos, de dos habitaciones cada uno 
en segundo piso, muy ventiladas, á corta fa-
milia en Com postela 113 entre Sol y Muralla 
por la esquina pasan los tranvías. 
14982 4-27 
Se alquilan los altos de Jesds 
María 92 con entrada independiente. La Uve 
en la sedería ''La Princesa" Compostela y 
Jesús María. Informan en Reina 95,(bajos). 
14990 4-27 
Muy barata.-En cuatro centenes 
se alquila casa Franco casi esquina § Carlos 
III , con tres cuartos, la llave en la botica. 
14923 4-26 
A furnished parlor and sleeping' 
room with confortable bath best situation in 
a short family. Cali Aguacate 76, up stairs 
Lom 4 to 6. 11949 4-26 
Calzada de la Reina u. 37, 
frente á Galiano, se alquilan cuatro habitacio-
nes, una de ellis con vista á la calle y amue-
blada. Casa de familia. 14927 , 4-26 
Se alquila una casita 
acabada de construir, con todas las exigencias 
de la higiene, á una cuadra de los carritos. 
Florida 83. Su dueüo Virtudes 13. 
14925 , 4-26 
Se alquila 
la hermosa casa Amistad 98, con todo el lujo y 
comodidad para larga familia. En la misma 
informan. Su dueño Prado 88. 14t51 8-26 
E n Luz 52, entrada por Aguacate, se 
alquila en 5 centenes a hombres solos ó matri-
monios sin niños, un bonito departamento al-
to, independiente con vista a dos calles, com-
puesto de saleta dos habitaciones y cocina, en 
la misma impondrán. 14938 " 4-26 
Se arriendan varios paños de tierra 
de regadío, algunos de media caballería y con 
casa de vivienda en la calzada de Buenos Ai-
res á 2 cuadras de la esquina de Tejas Cerro, 
en la misma se venden varias vacas de prime-
ra. Informan en San Lázaro 202. 
14952 4-26 
Una sala de mármol, con cielo raso, entapi-
zada, tiene cañerías de gas, con agua, dos puer-
tas á la calle y hermoso cuarto corrido, propia 
para barbería, sastrería ú otro establecimien-
to análogo, por estar en punto céntrico y co-
mercial. En la misma informan. 1101C 15-N25 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Compostela 36 entre Em-
pedrado y San Juan de Diosen módico precio, 
en la misma informarán. HWÍG 8-26 
Se alquilan las casas Cuba 14-4, aca-
bada de construir, y Pluma 4, en Marianao, y 
los bajos déla casa San Ignacio 18, esquina al 
Chorro, Plazuela de la Catedral, propios para 
almacén. Informan en San Ignacio 106. 
14300 8-25 
Se alquila cñ emeo centenes la casa 
Maloja 32, con sala, comedor, 2 cuartos y uno 
alto, cocina, gas, agua, inodoro y acometi-
miento á la cloaca. La llave en la bodega de 
la esquina á Angeles é informan San José 47. 
14954 4-26 m\ mm o mmm 
En el lugar más apropiado de 
la calle del Prado, para oficinas 
ó establecimiento se alquila un 
espacioso departamento bajo. 
Puede verse en Prado 1 IT. in-
formando en los altos. 
c-2239 10-25 nv 
Finca S. Lorenzo (a) Quintana 
en San Antonio de los Baños, se arrienda, tie-
ne once caballerias, pozo, propia para tabaco. 
Informes Aguacate 128 y Muralla 
14S78 8-25 
N E P T U N O 44 (ALTOS) 
en casa de familia se alquila una bonita habi-
tación, piso de mosaico. 14892 10 25 
Se alquila una habitación en casa par-
ticular, cen muebles ó sin ellos, á caballeros 
solos..Se cambian referencias v no hay niños. 
San Juan de Dios 6, bajos. * 14898 8-25 
E n Fernandina 63, situada entre 2 
calzadas, Monte y Cristina, se alquila una bo-
nita caaa, compuesta de sala y 3 cuartos, co-
medor y cocina inodoro y ducha. También los 
altos por separado. Informan en la miyma. 
14S40 8-24 
San Ignacio y Tejadillo 1 
Se alquilan espléndidas habitaciones con vis-
ta á la calle y pisos de marmol desde 3 cente-
nes, casa de toda moralidad. 
14812 13-24 
Egido i6„ altos 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad, Teléfono 1639. 
14844 26-Nv2t 
Vedado.—En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gas, baño ó inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informa. 
14753 26-23 Nv 
Carneado.-Alquila casas con las co-
modidades necesarias á tres centenes. Por año 
más baratas. Informes Galiano y Animas, E l 
Mundo Gran Bazar de todos Giros. 
14772 15-23Nv 
Corrales 133 entre Angeles é Indio, 
se alquila en ocho centenes esta bermesacasa, 
tiene cuatro cuartos, sala, saleta, los pisos son 
de mosaico v el servicio sanitario completo. 
14760 ' 8-23 
Casa de familias.—Se alquilan habi-
taciones amuebladas, lujosas y servicios. Ex i -
jiéndose referencias y se dan, baños gratis, una 
cuadra del Prado. Calle Empedrado n. 75. 
14778 8-23 
Lealtad 150 
se alquilan los altos propios para una regular 
familia. Reuniendo todas las condiciones hi-
giénicas. 14774 8-23 
E n la casa m á s elegante de la Habana 
se alquilan dos habitaciones juntas 6 separa 
das, con vista á la call«, otra grande al inte-
rior, todas tienen la comodidad que se desea, 
también el zaguán de la misma casa de orden 
y aseo, hay comida en la casa «i lo desean. 
Aguacate 13^ 14686 8-22 
Se alquilan dos casas en Concordia 
153. una alta y otra baja, en |J8.62 oro y 26 50, 
oro, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, baño, 
etc, la llave en Concordia y Marqués González 
bodega. Su dueño en Reina 91 de 12,á 13̂ . 
14695 8-22 
.7AGUAN! En San Ignacio 44, esquina á 
j^Obrapia, próximo á los carritos, se alquila 
un espacioso y cómodo zaguán, i proposito 
Eara taller de sastrería, zapatería ú otros tra-ajos similares. Informan en el cafó. 
14676 8-22 
CÉ alquila la casa Neptuno 218, de nueva y 
^elegante construcción de planta alta y baja 
con sus entradas independientes, escaleras de 
marmol, pisos de mosaicos, varias posesiones, 
comedor, galerías, servicios á la moderna y 
pasándole distintos tranvías. Informan Aguila 
nüm. 102. 14677 8-22 
Se alquila en Salud 146 A, 
una casa: sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba-
ño, etc. La llave en 1» letra B, Su dueño Reina 
91 de 12á li¿. 14698 8-22 
Se alquilan hermosas habitaciones 
con muebles ó sin ellos con servicio doméstico, 
la casa tiene inmejorables condiciones y la en-
trada a todas taoras, en el punto mas céntrico 
de esta ciudad. Galiano 134. 14736 8-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Obrapía 97, los altos independientes de 
los bajos. Impondrán Villegas 62. 
14575 8-22 
Se alquila la casa calle del Sol n. 12 
de alto y bajo con 10 posesiones en los altos, 
tiene trescientos metros superficiales, propia 
para toda clase de industria, tiene cloaca. 
Informarán Aguila n. 10¿. 14678 
Por ausentarse el dueño del estable-
cimiento de sastrería y camisería, situado en 
la calle de Dragones n. 50, se alquila dicha ca-
sa, vendiéndose si se desea los armatostes y 
enseres allí existentes. En la misma darán ra-
zón. 14285 le-^Nv 
En lo más pintoresco Jel VcíaJo. 
Calle l í i entre A y Paseo. 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
construir, con sala, galería, 6 cuartos grandes 
y 2 chicos, espléndido baño, dos inodoros, la-
vabos en las habitaciones y demás comodida-
des. La llave en la casita de al lado y para tra-
tar de precio y demás condiciones en Sun Ra-
fael 148, de 8 de la mañana á 4 de la tarde y de 
estas horas en adelante en Jesús del Monte 
núm^60a 14272 20-N vl2 
Se alquila en Jesús María nüniero 6 
un hermoso zaguán y cuatro hermosas caba-
llerizas con agua que están próximas á deso-
cuparse. Informan en la misma, 
14095 18-10N 
El ínelío Se las liemosas casas 
de inquilinato de Oficios 21, Inquisidor 35 y 
JesósMaría 6, acaba de hacerse también car-
go de los hermosos altos de Muralla esquina 
á San Ignacio, donde se alquilan tanto en éste 
como en las demás, hermosas habitaciones. 
Informan en las mismas. 
Vedado.-Se alquila en la calle 11 en-
J y K y á una cuadra de la Línea, una hermo-
sa casa con 4 habitaciones espaciosas y tode el 
servicio corrospondiente. Informes al lado. 
14023 20'8 
S E A8ÍK1EN I>A 
la finca "Guanito," de 42 caballerías de tierra, 
situada a media legua del pueblo de Kancho 
Veloz, le cruza la línea del Central, San ^e-
dro" por sus terrenos, en 300 pesos anuales de 
renta; pagos por años adelantados. Informa-
rán en la Habana, el Dr. Carlos Armenteros, 
Prado 44, y en Rancho Veloz el Sr. Eloy Novoa 
14012 . 26-8 ^ 
Gran casa de familTa. Trocadero 38 
acabada de construir, se alquilan amplias y 
ventiladas habitaciones con ó sin muebles á 
matrimonios sin niños ú hombres solos a dos 
cuadras del Prado, pasa el tranvía por la puer-
ta. 14279 15-13Nv 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey num. 14, propios para almacén y la 
casa num. 10, del Campamento de Columbia, 
en Buenavista. Informan en la Notaría del 
Sr Antonio G. Solar, Aguacate número 128. 
I3974 26-8 Nb re. 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en hipotecas al 8 por 
100 desde |500 hasta la m is alta cantidad, en 
sitios céntricos; en barrios y Vedado conven-
cional. Se compran casas de $2500 hasta 12000. 
J. Espejo, Aguiar 75, letra C, relojería, de 2 á 4. 
15114 8-30 
Con buenas garantías se dan .^9,000 
oro Español en primeras hipotecas al 8 por 
100 anual en plazo fijo de dos años. Anuncios 
y pinturas, Obrapía 44, bajos, 
15135 -̂40 
Al 8 por ICO.—Desde $500 hasta 
5̂0,000 se dan con hipoteca de ca&as en Jesús 
del Monte, Cerro, Marianao, Vedado y con pa-
garés y alquileres de casas. Genio 15 y Haba-
na 66 de 12 a 4, Sr. Rufin. 14935 4-26 
E n primera hipoteca, sin interven-
ción de tercera persona, se dan de 20000 pesos 
en adelante sobre fincas urbanas á módico in-
terés. Informes Ancha del Norte 176, de 11 4 
12 a. m. y de 6 á 8 p. m. 14920 26-26 Nv 
mmm 
Venta de casas: Obrapia, moderna, 2 
ventanas, $15000. Aguacate junte á Muralla, 
|11000. Consulado, sala, comedor y 6 cuartos. 
$11000 Campanario, sala, saleta y 6 cuartos 55Ü0 
Corrales, sala, saleta y S cuartos, 53J0, Infor-
man Aguiar 43. M. Agüero, de 12 á 5. 
15097 5-30 
Dos buenas casas en Peñalver junto 
áCampanario. Una de azotea y mosaico y ser-
vicios sanitarios, sala, saleta, 2 cuartos bajos y 
dos altos, etc. $2.90:). Otra con sala, comedor, 5 
cuartos, 2 patios, etc., gana 6 centenes y se dá 
en-|2,400 J. Espejo, Aguiar 75, letra O, reloje-
ría, de 2 a 4. 15113 4-30 
Vedado—Calle D próximo á los B a -
ños se vende un terreno de esquina, mide 2066 
metros, precio $1,500 y reconocer el censo,— 
También se venden 2 casas en la talle 8 entre 
9 y 11 á $5.000 cada una. Informa M. Agrüero, 
Aguiar n. 43, de 12 á 5̂  15096 6-30 
Se vende una vidriera de tabacos 
tiene contrato y paga poco alquiler por no po-
derla atender su dueño y se vende un grafófo-
no de concierto con 31 piezas de canto y músi-
ca, Impondrán Aguiar 73, peletería. 
15118 4-30 
A LOS SOMBREREROS!—Se les ofrece bue-na oportunidad para establecerse en el es-
pacioso local que con alumbrado, mobiliario, 
contribución, teléfono, etc., cede, como parte 
del edificio que ocupa la peletería E l Amigo 
del Pueblo, Belascoain 32. En la misma dan 
más informes. 15104 4-30 
E n $1,200. Se vende la linda casa. 
Fomento 29 Toyo Jesús del Monte con sala, 
comedor, dos habitaciones, cocina, fosa Maura, 
aigibe de gravamen é inmediata á la calzada. 
En 1» misma informarán 15082 4-30 
i r A N ' Í t A En $9,500 americano, una gran 
ur^-T* VT-íi casa parte ¿jg inquilinato, que 
la renta representa el interés de $27,000. Infor-
marán en Figuras 54 y 56 de 8 á 10 y de 4 á 5. 
15095 26-30 Nv 
E n el mejor punto de la calle del Obis-
se vende:un establecimiento de ropa sastrería 
y camisería, exsisiencia ó sin ellas por ausen-
cia de su dueño, muy barato Obispo 30 sastre-
ría, informan. 15071 8-29 
Se vende la casa n. 22 de la calle de 
Santos Suarez Jesús del Monte. Es de madera 
y tejas, portal, 2 ventanas, 4 cuartos y demás 
comodidades. En la misma informan y se pue-
de ver á todas horas. 15036 8-29 
E n el Vedado. Se vende un solar de 
esquina en la calle 19 y K. y un lote de terreno 
en la calle 19 esquina á I. Informarán en la 
calle de Lamparilla n. 65. Su dueño. 
15019 15-29 
Vendo l í ic&ás y Cafés 
de varios precios en j ó o s los barrios, dirigir-
se en Teniente Rey 47, bodega. 
14959 4-27 
"DONITA casa en una de las mejores cuadras 
•^de Gervasio, junto á Concordia, con sala y 
saleta grandes con azotea y mosaico, 5 cuartos 
buenos bajos y uno alto, cocina buen patio, 
inodoro, etc, gana 8 centenes, precio |5.300, 
Espejo, Aguiar 75, letra C. relojería, de 2 á 4, 
149.36 4-27 
Se venden dos casas en buenos pun-
tos; una en Manrique de dos ventanas, zaguán 
y seis cuartos, se da barata, su dueño Salud 62; 
y la otra on Escobar, moderna, de alto y bajo. 
Su dueño en la misma casa. 14992 8-27 
Se vende una casa compuesta de 14 
varas y media de frente por 46 de fondo, con 7 
cuartos, sala, comedor, gran patio, pisos de 
mosaicos y toda nueva sin intervención de co-
rredor muy barata, su dueño Neptuno 169. 
149S6 4-27 
E n Gua-nabacoa á dos cuadras del 
paradero del ferrocarril, se alquila la casa ca-
lle de Pepe Antonio n. 5X A, de construcción 
nueva y moderna, con piso de mosaico, sala, 
saleta y 4 cuartos, en la Oran Señora, Pepe A n 
tonio y Máximo Gómez la llave. 14721 8-22 
Mercaderes Í58 
entre Teniente-Rey y Amargura, se alquilan 
frescas habitaciones altas con todas las como-
didades. 14712 15-22 Nv 
Reina 4:,'5.-Se alquilan dos habitacio-
nes con patio y servicio completo. En la mis-
ma se necesita una concinera, 
1*65» 16-20 Nv 
C A E Z A D A D E L A R E I N A 
En el punto más alto, fresco 6 higiénico, se 
vende una hermosa casa con todas las como-
didades, pluma de agua redimida y sin gravá-
menes. Se acepta dejar una parte del precio 
reconocido en liipoteca al 7^ p.g anual á pa-
garlo dentro de 27 meses. Informan en la mis-
ma. Reina 118 de 11 a 1 y de 2 a 5 diariamente, 
tratando directamente con el que desee com-
prarla. 14931 4-27 
CASAS EN VENTA 
Marina 54, Blanca 7 y 15, Industria 22 y Tro-
cadero 87 y un solar con frente al Malecón y 
á Ancha del Norte, compuesto de 1.20'J me-
tros cuadrados. Dirijánse al dueño. Muralla 
número 14 á todas horas dias hábiles. 
14650 10-20 
Se vende y traspasa un bien montado 
establecimiento con ó sin mercancias por au-
sentarse su dueño. Tiene armatostes y vidrie-
ras recien pintado y moderno. Infermará M. 
Pola O' Reilly 87. 14605 15-19 Nv 
Se arriendan y venden al contado, admitien-
do plazos por una parte relativa caso de con-
venir, varias fincas y solares ubicadas en el 
pueblo de laa Mangas y su término; para uno 
ú otro extremo dirigirse & D. Antonio Lamas, 
en las Mangas, y en esta capital A. Alonso, 
Lamparilla 94. 
Fincas que se citan. 
En el pueblo de las Mangas, calle Real n. 12, 
un solar de 15 metros de frente por 39 de fon-
do. Vega ' San Juan" de una y sexto caballería 
con inclusión de un solar con frente á la carre-
tera Real. Finca " E l Carmen" de 4 cabrlierías. 
Potrero "La Fé" de 7 caballerías, linda con el 
anterior y á iguales distancias del puebl'- de 
las Mangas y paradero del ferrocarril. Vega 
" E l Encanto", linda con los potreros "Veri", 
"San Miguel" y "Gloria". En el barrio San 
Juan potrero "San Antonio Chiquito" de 9>̂  
caballerías y anexos tres solares con frente al 
camino Real de San Juan, linda con el hoy 
demolido ingenio "Nu( va EmpreHa", y dista 
una legua corta del paradero de Punta Brava, 
También se venden en esta capital un solar 
fabricado con 28 habitaciones, produce buena 
renta y está bien situado; un solar esquina en 
la calzada de Concha de 10 metros frente por 
46 fondo. Trato directo sin intervención do co-
rredores. Lamparilla 94. 13726 26-2 Nv 
B U E N A OCASION 
Se vende la acreditada casa de modas 1 
Primavera" Informan eu Muralla 49. 
14054 26Nb-9 
La 
Solares. E n el Vedado bay varios 
para elegir á S2 oro espoño! el metro sin gra-
vámen ó é deducir el tenso de su importe, ra-
zón Neptuno 255 A. 13951 26-8 Nv 
Se vende on $<>(>0 oro Español 
un elegante familiar, un hermoso caballo ame-
ricano y una limonera completa, todo solo tie-
ne tres meses de uso, puede verse en Dragones 
núm. 42. 14926 4-30 
Se vende una jaca criolla color retin-
to lucero, 7 cuartas escasas, buena caminado-
ra, ZYi años, por no necesitarla su dueño. In-
forman mercado de Tacón 25. 15052 8-29 
Se venden tres cameras con sus crias 
un carnero, un venado y un chivo. Se pueden 
ver á todas horas calzada de Jesús del Monte 
n. 78 esquina á Alejandro Ramírez. 
14961 8-27 
S E V E N D E 
un mulo y una muía maestros de tiro y sanos, 
la muía es muy buena para monta. Informan 
Mercaderes núm. 29, azucarería. C2242 8-27 
Se venden Í 6 chivas próximas á pa-
rir, 3 carneros, 2 carros americanos. Las chi-
vas son de inmejorables condiciones y se cam-
bian por un caballo ó un bog^i. Dirigirse por 
teléfono 1041, cantina de Marianao. 
14919 6-26 
S E V E N D E UN C A B A L E O 
muy barato, maestro de tiro, por no necesitar-
lo. Aguila 1)9. 14829 £-24 
S E V E N D E 
un precioso caballo de tiro, al comprador se 
le regala un faetón limonera y su escaparate. 
Informan Belascoain 24 13fil5 26-6 N 
oí mmm 
C O C H E S : 
se venden muy baratos, nuevos casi á mitad de 
precio un faetón y un Príncipe Alberto, ambos 
de vuelta entera, y un Vis á Vis completa-
mente nuevos.—Pueden verse á todas horas 
en Cácel n. 19, 15133 4-30 
L I M O N E R A S 
D E S D E 2 C E N T E N E S 
T R O N C O S 
DESDE 7 CENTENES y 
M O N T U R A S 
DESDE 2 LUISES 
se venden para liquidar una gran existencia en 
EL GRAN HIPODROMO. 
HABANA 85. 15048 4-29 
Se vende un ni i lord 
con dos caballos criollos. Informan Morro 28. 
Pueden verse de 1 á 3, 14820 10-24 
G A N G A . Se vende un vis-a-vis sun-
cho de hierro, de medio uso y del fabricante 
Coutiller, propio para el campo. Se da barato. 
Dragones 42, establo. 14831 10-24 
Faetón . -Se vende uno lahricante 
Coutiller, completamente nuovo, con zunchos 
de goma, el fuelle se quita; puede verse de 12 
á 13̂  en Reina 91. 14694 8-22 
A U T O M O V I L . Se vende uno casi 
nuevo, funciona perfectamente, para dos ó 
cuatro personas, con su fuelle. Puede verse y 
probarse en Galiano n. 79, á todas horas. 
C 2218 8-22 
Se vende en $050 oro español un bo-
nito familiar francés, de vuelta entera y zun-
chos de goma, podiendo convertirse en faetón 
cuandose quiera. Puede verse en Industriu 150, 
á todas horaf. 13973 26-8 Nbre. 
SS MUEBLES \ PESIAS. 
Máquinas de escribir 
En Habana 131 se venden dos, una Smith 
Premier n. 4 y otraColumbia Bar- ook. Ambas 
en buen estado. 15120 8-30 
B O M B A A L E M A N A 
"SE V E N D E " 
una lista para funcionar, hasta con sus torni-
llos de fundación.—Diámetro bomba de aire 
31^" x 35>í" ó sedse 800 mim x 950 mim.—Ci-
lindro de vapor 20".—Dos voladoras, dos ex-
céntrica». Informará J . M. Plasencia, Con-
cordia 2, Habana. 0 26-30 Nv 
E n ganga. Se vende una máquina 
de escribir modelo n. 5 Blikensderfer que con 
un pequeño arreglo queda completamente útil. 
También muy barata una lámpara de cristal 
de 4 luces. Qaliano y Virtudes botica. 
15105 4-38 
V E N D O . - - E n la calle de la Marina 
dos casas de 4,000 a 4500 pesos. Otra en Indus-
tria en f4,50O, Otra en Trocadero en !j)4,500. Ta-
cón 2, de 12 a 3, J . M. V. 14937 4-26 
Vendo una linca de recreo á una ho-
ra déla Habana de camino, de una caballería, 
con casa de mampostería, cercada, censo de 
$420 en $3,000 y reconocer. Tacón 2, de 12 a 3, 
J . M. V. 14953 4-26 
Se venden ó traspasan dos solares en 
la Vívora, Avenida Estrada Palm», con gran 
ventaja para seguir pagando plazos mensua-
les. Compost .la 99. 14933 4-26 
F i n c a s R ú s t i c a s , p r ó x i m a s á 1» H a -
bana y cerca de la gran carretera de Güines, 
en el Cotorro, se venden varias hermosas fin-
cas, hasta de 2 caballerías, darán razón los se-
ñores Cabrera é Hijos, Independencia 1. Coto-
rro. 14887 8-25 
Se vende por falta de local una mesa 
francesa de caranbolas con su taquera de 12 
tacos y juego de bolas. Prado 87 sociedad el 
Lourdes. 15102 15-30 Nv 
B A R B E R O S 
se venden dos sillones americanos giratorios 
con muy poco uso. Villegas 89, barbería E l 
Cristo. 15021 4-29 
SE VENDEN 
Cochillos mes* | 8-00 docena 
Cuchillos postre ¡j 7,00 
Cucharas mesa §¡ 7-00 " 
Cucharas postre | 6-5J " 
Tenedores mesa § 7-0J " 
Tenedores postre S 6-50 " 
Cucharitas café § 3-75 * 
Tenedores ostiones | 4-21 ' 
Trinchantes cucháronos.—Cabiartui 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. par,* 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 
C-213) 
A L r>8. 
1 N 
SILLAS DE V1ENA 
muy baratas, procedentes de un remate, pero 
nuevas, las vende Salas, San Rafoel 14. 
1̂ 975 ü-̂ i 
B A R B E R O S 
Se venden 2 sillones de barbe la marca Cli-
max linos, únicos en la Habana en Malo a 109 
informan. 14972 4-27 
SILLAS GRECIANAS 
desarmadas á nueve pesos 50 centavos en oro 
la docena. Salas, San Kafael número 14. * 
14918 8-26 
Bn -'{5 centenes se vende un juego de 
cuarta de nogal que vale 60 centenes, en 1» 
Manzana de Gómez, por Neptuno, locería. Se 
vende también un vestidor y una mesa de no-
che en Paula 12 y un piano cuarto do cola do 
Ployel en Oficios 90, alto^ 14939 4 26 
SE REALIZAN un gran suitido de muñecos 
de Biscuit, parabanes, juguetes, muñecas, re-
lojes, guitarras, platos de tierra cota, muñe-
cos tierra cota, columnas y objetos de nove-
dad. Realizamos e«tos artículos para dedicar-
nos al giro de pianos y muebles. San Rafael 14. 
14917 8-26 
PAPEL PAUTADO DE MÜS1CA 
A CINCO CENTAVOS PLATA COADERNl-
LLO. Salas, San Raíael 14. 14847 8-24 
S U A R E Z 45, 
E N T R E APODACA Y GLORIA. 
Ha puesto á la venta magníficos ABKJQ03 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, do 
3 á |10. Fluses de casimir á 3 y §6. TRAJEA do 
smokin y chaquet de ijíiS á 3 centenes, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. FLUSES dril blanco n 100 á $2. Pan-
talones de casimir á 1 y |& SOMBREROS do 
l á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y íi2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadaa 
de 50 cts. á |5. Mantas y chales de burato á 2, 
3 y $4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS de oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una ca?a. RELOJES de bolsillo t UNO, Ü03 
Y TRES PESOS. Son de pla^a y de nikel. 
14781 13-22 Nv 
B E B E S , cuarto de cola, acabados de 
recibir, muy chicos, elefantes de 
jj ran sonoridad, buena pulsación pro-
pios para Sociedad ó persona de j^us-
to. Eos vende muy baratos S A L A S , 
San lialacl 14. 14846 8-24 
Se vende un escaparate Reina B e -
gente de nogal y un vestidor con luna bisela-
da, marmol gris, de última moda, en 16 mono-
da.j. Luz 93. 14536 8-24 
MESAS DE NOCHES " 
francesas á nueve pesos en oro Español. SA-
LAS, SAN R A F A E L 14. 14819 8-24 
P I A N O S P L E Y E L 
C U A S S A i G N E , R O M S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N . T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 4 8 
centenes al mes los vende su único m portador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapia 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
lares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c j m jalt 13-1 N 
Gran fantasía. 
Alta novedatU 
Gran surtido de toda clase de muebles, mfts 
barato que nadie, de cedro, nogal, majagua, 
etc. Nadie compre sin hacer uua visita á esta 
casa y tomar precio. Los hacemos á la vista 
del comprador. Juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas, todo bueno, bien hecho y bara-
o . Pedir precio por teléfono 12 5 ó 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía 
1420 alt 13 Nv II 
BANQUETAS PARA PIANOS 
á tres pesos plata; SALAS, SAN R A F A E L 14, 
14848 8-24 
Cuiamanos 
A T R E S PESOS EN PLATA. Salas, San Ra-
fael 14. 14S50 8-24 
P R E N D A S 
Los que deseen oomprar, hacer 0 componar 
una pren¿« á la perfección y á módico praoio^ 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'lloiUy. 
Be compran brfilauteí, oro y plata. — Fállx 
Prendes. C 2101 26-1 N 
ADORNOS DE CRISTAL 
Centros de mesa. Juegos de tocador y consola. 
Jarrones de todos tamaños, cuadros do poroe 
lana y jardineras, propio para regalos, hay 
gran surtido, desde $2 plata, en " L . \ ESMB-
RALDA," Angelas 28. 14519 16-17 Nv 
INTERESA A TODOS 
los que necesiten do muebles, tomen nota de 
estos precios, y que hagan una visita á esta 
ca<ía. que no perderán ol tiempo. 
Juegos de sala á escojor, desde f 34 
Juegoá de comedor, fresno ó no- !40 
I 90 
Juegos do cuarto, (gran surtido 
lo mismo se venden piezas »ueltaa d¿ bí*s« 
clases, pidan precios y se couvenoorán.—-"LA 
ESMERALDA," Angeles 23, Tiléfono 1131, 
14518 15-17 Nv 
Para muebles Tiara-
tísimos modernos y an-
tiguos; reparaciones, 
garantidas ae los mis-
mos, por deteriorado» 
qu estén, barnizado 
como se pida, compra de lo que oonvegan, es 
pecialmente todo lo antiguo, no hay casa que 
mejor sirva al público y pague lo que compra 
que la de 
FERNANDEZ & HERMANO 
NEPTUJSO 108 
MISCELANEA 
varios escaparates, en E l Jerezano Prado y 
Virtudes. 15001 4-29 
Ganjsra-Por la mitad de su valor 
se venden toldos, vidrieras, mostrador y arma-
toste de una sedería. Las existencias con gran 
rebaja. Galiano 27. 14994 4-29 
Realización de muebles, un escapa-
rate francés con espejo 15 centenes, un vesti-
dor de caoba tres centenes, una nevera tres 
centenes, un lavabo dos centenes, un velador 
un centén, una sombrerera bastonera un cen-
tén, dos silloncitosy un velador en cinco pesos 
plata, Neptuno 47, titos. 
15046 4-29 
Máquinas de coser Marg-ueret, 
Naumann, Domestic, &c. Sa venden á pagarla 
con un peso á la semana, sin fiador. Casa de 
Xlques, Galiano 106. 14978 4-27 
DE 
Se vende la bonita casa 
Rastro n. 26 con sala, comedor y 3 habitacio-
nes, baño é inodoro. Eu la misma informarán. 
1486» 10-24 
Se vende una buena caja do hierro contra 
incendio, mide un metro y tercio de altura, 
está completamente nueva, y tiene su magní-
fico escaparate, con columnas y remate para 
guardarla, sin sor vista, es un mueble muy fino 
y de gran vista que lo mismo hirve para un es-
tablecimiento que para casa particular. Cam-
panario 124. 14944 
Fotógrafos y aficionados 
Se venden magníficas cámaras on Pr0P0J' 
clón desde 2y2 * 3lA hasta de 5 x 7 en la librer,1" 
de los bajos de Payret, La Fluma do oro, ae 
Ramos González. , 1̂ 031 10-29jiv_ 
Se venden tanques nuevos y de uso y 
barandas para el Cementerio cuanta» clmeríi'g 
hay hechas, mas barato que nadie. Zulueta 10 
v cruce del Vedado la linea. 
14937 26::27_Nv__— 
« Í H E 0BISP8 i 
Terminados los tres dias de romería que dio 
el CENTRO ESPAÑOL, se venden las doí 
grandes glorietas y demás objetos existentes. 
Teniente Rey 26. 14552 " 15-18 Nv 
Jardin E L C L A V E L . 
Gasa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S injerta-
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamo?, plantas de jardin y 
frutales del pais de todas clases, en las mejore» 
condiciones. 
Vaya ó escriba por informes. Adolfo Castu» 
n". 9. Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 2ü-m-30 26-t^J y, 
Imprenta s Mereotipia del WABIO DE LA HAR1K4 
